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¼FDN¼X lDz
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5|DFl6T lSIF HFTF C{ lS S<5GF HL³ UM:JFDL
G[ ;F{¼FQ8= lJxJlJnF,I4 ¼FHSM8 SL Ph.D. slCgNLf
SL p5FlW S[ l,ˆ ‘¼FDN¼X lDz SF SFjI o
VG]E}lT VF{¼ VlEjIl¾T˜] } {] } {] } {] } {  lJQFI 5¼ XM3 SFI"
D[¼[ lGN["XG D[\ T{IF¼ lSIF UIF C{ P
pgCM\G[ p¾T lJQFI 5¼ IYFXl¾T ;\NE"U|\YM SF
VwIIG4 DGG S¼ DF{l,S lG~56 lSIF C{ P
;FY CL IC XMWv5|A\W VYJF .;SF SM."
V\X VA TS G TM 5|SFlXT C]VF C{ VF{¼ G CL SCL\
SM." p5IMU C]VF C{ P
¼FHSM8
lNGF\S o
lGN["lXSF
5|F³ 0¶F³ N1FFACG HMXL
 VwI1F o lCgNL lJEFU
DLGFACG S]\0l,IF S¶F,[H v ¼FHSM8
o 5|DF65+ o
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0¶F³ ¼FDN¼X lDz
R-38, JF6L lJCF¼
p¿D GU¼ G." lN<,L
lR³ S<5GF³³³³³
T]DG[ D[¼L SlJTFVM\ 5¼ ¼FDN¼X lDz SF SFjI o
VG]E}lT VF{¼ VlEjIl¾T lXQF"S 5¼ XMW SFI" lSIF C{ P
VFXF C{ T]DG[ p¾T lJQFI ;\A\WL IYFIMuI
lR\TGvDGG S¼T[ C]ˆ  lJQFI SM gIFI lNIF CMUF P
;]BN ElJQI SL X]ESFDGFVM ;C
0¶F³ ¼FDN¼X lDz
o X]ESFDGF ;\N[X o
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❑ VFWF¼ U|\Y o ¼FDN¼X lDz S[ SFjI ;\U|C4 VFtDSYF ¥ˆ 4
¼FDN¼X lDz ;\A\WL XMWv5]:TS[ \
❑ ;CFIS U|\Y o ¼FDN¼X lDz S[ ;DL1FFtDS U|\Y4 VFW]lGS lCgNL
SFjI4 XaNvSMX4 5+v5l+SF ¥ˆ VFlN P
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E}lDSF}}} }
;FlCtI VF{¼ ;DFH SFIF VF{¼ KFIF S[ ;DFG CD[XF H]0[ ¼CT[ C{\ P VTo p;D[\
;DFH S[ lJlJW 5C,]VM\ SF lR+6 lS;LvGvlS;L ~5 D[\ 5|tI1F IF 5¼M1F ~5 D[\
CMTF C{ P IC TM lGlJ"JFN TyI C{ lS ;FlCtISF¼ V5G[ I]ULG 5l¼J[X ;[ CD[XF
H]0F ¼CTF C{4 JC V5GL S,D ;[ p; 5l¼J[X SM A0L B}AL ;[ SFUH 5¼ pTF¼TF
C{ P p;S[ 5|:T]TLS¼6 S[ l,ˆ JC SM." ˆS lJWF R]GTF C{\4 RFC[ SlJTF CM IF
p5gIF;4 GF8S CM IF ˆSF\SL P 5|:T]T XMW 5|A\W D[\ ˆS [ˆ;[ ;FlCtISF¼ SL S'lTIM\
SF VG]XL,G S¼G[ SF lJGD| 5|IF; lSIF UIF C{4 HM :JFT\œIM¿¼SF,LG ;FlCtISF¼M\
D[\ V5GF V,U Vl:TtJ AGFI[ C]ˆ C{\ P
‘lS;L SM lU¼FIF G B]N SM pKF,F4 S8F lHgNUL SF ;O¼ WL¼[vWL¼[ P] [ [] [ [] [ [] [ [
HC¥F VF5 5C¥¥¥¥ ]] ]] ]¥¥ ¥¥ ¥ R[ K,¥FU[ ,UFS¼4 JC¥F D{\ EL 5C[ ¥ [ ¥ { \[ ¥ [ ¥ { \[ ¥ [ ¥ { \[ ¥ [ ¥ { \ ]] ]] ]¥¥ ¥¥ ¥ RF DU¼ WL¼[vWL¼[ PP[ [[ [[ [[ [
zL ¼FDN¼X lDz ˆ[;[ ¼RGFSF¼ C{\4 lHgCM\G[ lCgNL ;FlCtI SL p5gIF; lJWF4
SCFGL lJWF VF{¼ VFtDSYF S[ 1F[+ D[\ V5GF AC]D}<I IMUNFG lNIF C{ P ;FYv;FY
5n S[ 1F[+ D[\ EL Vl£TLI ¼C[ C{\ P J[ D},To SlJ ¼C[ C{\ P Un S[ ;FYv;FY 5n
S[ 1F[+ D\[ pGSF IMUNFG CD[XF VlJ:D¼6LI ¼C[UF P
lCgNL ;FlCtI D[\ SFjI SL 5¼\5¼F 5]¼FGL C{ P 5|F¼\E ;[ ,[S¼ VFH TS lCgNL
SFjIv5¼\5¼F G[ VE}T5}J" 5|UlT SL C{ P VFH JC ˆS Xl¾TXF,L ;FlCltIS lJWF
S[ ~5 D[\ pE¼S¼ ;FDG[ VFIL C{ P p;G[ ;FDlIS HLJG S[ lJlJW 5C,]VM\4 lJlJW
~5M\4 lJlJW :T¼M\ 5¼ 5|SFX 0F,T[ C]ˆ  DG]QI SL VFXFvVFSF\1FF4 N]oBvlG¼FXF4
ST"jI VF{¼ VFNX" SF VlWSFlWS IYFY" lJJ[RG lSIF P VFH S[ SFjIM\ SL 5l¼lW
HLJG S[ ;EL V\UM\ VF{¼ 1F[+M\ TS O{, U." C{\4 lHG DCtJ5}6" ;FDFlHS4 ¼FHG{lTS
VF{¼ J{RFl¼S VFgNM,GM\ ;[ IC I]U VF,MlSTvlJ,MlST CM ¼CF YF4 pGSF IY[Ú
5|lTlAdA .; SF, S[ SFjIM\ D[\ lD,TF C{ P J6"G4 38GF4 ;DFH4 jIl¾T VF{¼ DG
S[ 50FJM\ ;[ CMTL C]." lCgNL SFjIv5¼\5¼F lG¼\T¼ D\lh, SL VM¼ VU|;¼ C{ P
S,F VF{¼ IYFY" S[ 5|lT V5GL .; NMC¼L 5|lTAâTF S[ SF¼6 ˆS VM¼ HC¥F
lDzHL S[ SFjIM\ SF ;F{gNI" XF:+LI lGSQF" 5¼ lJx,[QF6vD}<IF\SG C]VF C{4 JCL\
N};¼L VM¼ pGD[\ 5|lTlA\lAT HLJG S[ VwIIG S[ 5|IF; EL C]ˆ  C{\ P 5|:T]T XMWv5|A\W
D[\ D{\G[ pGS[ SFjI ;\U|CM\ SF lJx,[QF6 lSIF C{ VF{¼ IC 51F C{ lDzHL S[ SFjIM\
D[\ lRl+T ‘VG]E}lT VF{¼ VlEjIl¾T˜ SF P
5|:T]T XMWv5|A\W D[\ lDzHL SL SlJTFVM\ D[\ lGCLT I]ULG 5l¼l:YlTI¥F4 lGHL
EFJM\ ˆJ\ lJRF¼M\ SF lJ:T'T 5l¼RI lNIF UIF C{ P
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5|:T]T lJQFI SL 5|[¼6F| ] | [| ] | [| ] | [| ] | [
5}J" S<5GF4 5l¼S<5GF VYJF lJQFI SL 5|[¼6F ˆS lJRF¼ C{4 HM :JFG]EFJ
VYJF 5¼FG]EFJ ;[ pt5gG CMTF C{ P D[¼L ¹lÚ D[\ VFtD:O}¼6F CL DG]QI SL ;A;[
A0L 5|[¼6F C{ P C¥F4 .;D[\ 5l¼l:YlTI¥F H~¼ 5|[¼S AGTL C{ P ;FlCtI SL lJlEgG
lJWFVM\ D[\ SlJTF S[ 5|lT D[¼L ~lR ;lJX[QF ¼CL C{ P ¼FÚ=EFQFF S[ 5|lT ~lR CMG[
S[ SF¼6 D{\G[ lCgNL lJQFI S[ ;FY AL³ˆ³ VF{¼ ˆD³ˆ³ lSIF P
lCgNL ;FlCtI ;[ D[¼F V8}8 l¼xTF ¼CF C{ P AF<ISF, ;[ CL D]h 5¼ lCgNL
SF VNE}T 5|EFJ ¼CF4 ¾IM\lS 5l¼JF¼ S[ VlEEFJS lX1FFv1F[+ ;[ H]0[ ¼C[ C{\ P VTo
3¼ D[\ ;FlCltIS JFTFJ¼6 YF P O,To p; JFTFJ¼6 D[\ 5,L A0L C]." D{\ lCgNL
VwIIG ;[ :JFEFlJS ~5 ;[ H]0 UIL P VwIIG SFI" S¼T[ ;DI lDzHL SF p5gIF;
‘VFSFX SL KT˜ 5-³G[ SF DF{SF lD,F P lH;[ 5-S¼ lDzHL S[ ;FlCtI SL VM¼
VGFIF; CL VFSlQF"T CM UIL P HA pGS[ jIl¾TtJ VF{¼ S'lTtJ 5¼ lJX[QF HFGSF¼L
5|Fº S¼G[ S[ l,ˆ ;\NE" 5-[ TM pGSF ˆS SlJ S[ ~5 D[\ ;F1FFtSF¼ C]VF P .G
U|\YM\ D[\ HA pGS[ !Z SlJTF ;\U|CM\ S[ GFDM\ SF p<,[B 5FIF TM DG D[\ ˆS lH7F;F
HFU p9L lS .GS[ SlJTF ;\U|C 5¼ XMWv5|A\W l,BF HF ;STF C{ P TTŸ5xRFT
lCgNL lJQFI S[ ;FY ˆD³ lO,³ lSIF P 5LˆR³ 0L³ S[ l,ˆ 5|[¼6F .;L NF{¼FG
lD,L P AR5G D[\ D[¼[ VwIF5SM\ VF{¼ A0[ A]H]UM"\ ;[ D{\ CD[XF 5}KF S¼TL YL lS
5-F." D[\ V\lTD S1FF SF{Gv;L CMTL C{ m TM HJFA lD,TF 5-F." SL SM." V\lTD
S1FF GCL\ CMTL P ,[lSG 5LˆR³ 0L³ V\lTD CMTL C{ P TA D{\G[ lGxRI lSIF lS D{\
EL 5LˆR³ 0L³ S~\UL P 5-F." SF 5C,F pN[xI lXl1FSF AGGF YF P VTo lXl1FSF
AGG[ S[ AFN .; lNXF D[\ SFI"¼T C]." P .;L NF{¼FG D[¼[ zwW[I U]~ 0¶F³ IXJ\TEF."
UM:JFDL sS6;FU¼F DlC,F S¶F,[H v ¼FHSM8f VeIF;SF, S[ 5|F¼\E ;[ HM VFH
TS D]h[ ;CIMU ˆJ\ DFU"NX"G N[T[ VFI[ C{\ P pgCMG[ CL lJQFI ;\A\WL DFU"NX"G lSIF
ˆJ\ 0¶F³ N1FFACGHL ;[ D[¼L D],FSFT SF." P TTŸ 5xRFT pgCM\G[ lN<,L l:YT 0¶F³
¼FDN¼X lDzHL ;[ OMG 5¼ D[¼L 5LˆR³0L³ S[ lJQFI ;\A\WL AFTvRLT S¼F." P 0¶F³
IXJ\T UM:JFDLHLG[ ¯FDN¯X lDz S[ p5gIF;M\ 5¯ CL 5LˆR³0L³ lSIF C{ VF{¯  lDzHL
SF lJX[QF :G[C pgC[\ lD,F C{ VTo pGSL CL 5|[¯ 6F ˆJ\ 5|Mt;FCG ;[ D{\G[ V5GF lJQFI
TI lSIF P lH;SF GFD C{ v ‘¼FDN¼X lDz SF SFjI o VG]E}lT VF{¼] } {] } {] } {] } {
VlEjIl¾T˜P
.; 5|SF¼ B]N SlJ 0¶F³ ¼FDN¼X lDz4 0¶F³ N1FFACG HMXL ˆJ\ 0¶F³ IXJ\T
UM:JFDL S[ X]EFlXQF S[ ;FY D[¼F ‘¼FDN¼X lDz SF SFjI o VG]E}lT VF{¼ VlEjIl¾T˜
lJQFI 5¼ XMW SFI" S¼G[ SL 5|[¼6F lD,L P
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5|:T]T lJQFI S[ VwIIG SL VFJxISTF o| ] [| ] [| ] [| ] [
¼FÚ= S[ ptYFG ˆJ\ 5TG D[\ ;DFH SL ˆS VtI\T DCtJ5}6" E}lDSF CMTL C{ P
J:T]To ;DFH S[ VG]~5 CL ¼FÚ= SL ‘.D[H˜ lGlD"T CMTL C{ P ;CL VYM"\ D[\ CD
SC[\ TM ;DFH D[\ ¼CG[JF,[ ,MU CL ¼FÚ= SL ¼L- C{\ P lH; 5|SF¼ DFGJ SL ;D:T
XF¼Ll¼S ;\¼RGF ¼L- 5¼ CL VJl:YT CMTL C{4 p;L 5|SF¼ ¼FÚ= SL EjITD .DF¼T
EL ;DFH D[\ ¼CG[JF,[ ,MUM\ SL ;]N'- GL\J 5¼ CL VFWFl¼T CMTL C{ P .lTCF; .;
lR¼\TG TyIv;tI SF ;F1FL C{ lS lS;L EL I]U D[\ HAvHA ;DFH SF :J~5
lJ3l8T C]VF C{4 TAvTA 5l¼JT"GSF¼LvlJ38GSF¼L I]ULG 5Fl¼JFl¼Sv;FDFlHS :J~5
S[ 5|EFJJX ¼FÚ= S[ :J~5 D[\ EL 5l¼JT"GvlJ38G VJxI C]VF C{ P ¼FÚ= VF{¼ ;DFH
5¼:5¼ ˆS N};¼[ S[ 5}¼S C{ P
SFjIv;FlCtISF¼ jIl¾T4 5l¼JF¼4 ;DFH4 VF{¼ ¼FÚ= SL TtSF,LG DFGl;STF S[
;DFGF\T¼ R,TF C{ P JC 5|:T]T 38SM\ ;[ ;\NlE"T 5l¼JT"GSF¼L ˆJ\ lJ38GSF¼L SF¼6M\
SL TC D[\ ˆS ¼RGFtDS N'lÚSM6 ;[ 5|J[X S¼TF C{ P V5GL ;X¾T VlEjIl¾T S[
DFwID ;[ JC .;[ .TG[ S,FtDS ~5 D[\ 5|:T]T S¼TF C{ lS p;SL S'lTIM\ D[\ TtSF,LG
;DFH HLJG SL lJ;\UlTIM\ VF{¼ VFlY"S lJQFDTFVM\ ;[ HgD ,[G[JF,L VDFGJLI
l:YlTIM\ SF IYFY" ˆJ\ 5|FDFl6S :J~5 V5GL VrKF.IM\vA]¼F.IM\ S[ ;FY :JTo CL
5|lTlA\lAT CMG[ ,UTF C{ P
J:T]To lDzHL G[ 5|IMUJFNL NF{¼ D[\ V5GL SFjIvIF+F 5|UlTJFNL HLJGvAMW ;[
X]~ SL YL P ‘5Y S[ ULT˜ S[ AFN S[ SFjI ;\U|C ‘A{¼\U A[GFD lRláI¥F˜ D[\ lDzHL
D[\ S]K lX<5v;HUTF S[ NX"G CMT[ C{\ P ,[lSG pGSL IC lX<5v;HUTF pGS[
;\J[NG VF{¼ AMW SM VrKFlNT GCL\ S¼TL4 p<8[ p;[ lGBF¼TL C{ P V5G[ D[\ ¼CS¼
V5G[ ;[ 5¼[ HFG[ SL4 VG]E}lT S[ ;FY CL VG]E}lT SM HgD N[G[JF,L J:T]UT l:YlTIM\
SM ¼RGF D[\ ;D[8G[ SL pGSL ;CH 5|J'lT G[ lDzHL SM SlJTF S[ ;FY VgI
;FlCtIvlJWFVM\ SL VM¼ A-G[ SM 5|[l¼T lSIF C{ P
VTo IC XMWv5|A\W VwIIG S[ DFwID ;[ I]ULG 5l¼l:YlTI¥F4 5l¼JT"GSF¼L ˆJ\
lJ38GSF¼L4 ~l-JFNLv;]WF¼JFNL4 5|UlTJFNL ˆJ\ S|F\lTSF¼L ;FDFlHS TtJM\ S[ D},
D[\ 5|J[XS¼ pGSF pNŸ3F8G S¼G[ D[\ ;1FD CM ;STF C{ P lH;;[ lGxRI CL lDzHL
SL lGøF4 .DFGNF¼L SF EL 5l¼RI lD, ;STF C{ P 5|:T]T lJQFI S[ VwIIG ;[
lDzHL SF ;F\S[lTS ;\N[X EL D]B¼ CM ;STF C{4 lH;S[ DFwID ;[ J[4 TtSF,LG
5TGMgD]BL SF¼6M\ ;[ D]l¾T VF{¼ ptYFG5¼S TyIM\ ;[ ;\A\Wv:YF5G SF 5YvlGN["XG
S¼T[ 5|TLT CMT[ C{\ P lDzHL SF 5|:T]T 5|IF; lG:;\N[C pGSM VFNX"JFNL4 DFGJTFJFNL4
;DFHJFNL4 5|UlTJFNL4 ;]WF¼JFNL ˆJ\ z[ø SlJ S[ ~5 D[\ l;wW S¼TF C{ P
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5|:T]T lJQFI SF DCtJ| ]| ]| ]| ]
lJxJ D[\ 5|tI[S J:T] SF V5GF DCtJ CMTF C{ P .; N'lÚ ;[ lS;L lJQFI SF
XMW5¼S VwIIG TM VF{¼ EL DCtJ5}6" CM HFTF C{ P J:T]To VwIIG SL 5|lS|IF 7FG
;[ ;\AwW C{ P 7FG lGxRI CL Dl:TQS SM TS"vlJTS"4 ;CLvU,T4 VrKFvA]¼F VFlN
S[ ;\NE" D[\ GI[ VFIFD 5|NFG S¼TF C{ P
lDzHL S[ SFjIM\ D[\ ‘VG]E}lT SL VlEjIl¾T˜ 5|:T]T lJQFI ;DFH SL TtSF,LG
;\5}6" DFGl;STF SM ¼[BF\lST S¼TF C{ P 5|:T]T lJQFI S[ DFwID ;[ ;DFH SF IYFY"4
5|FDFl6S4 ¼MRS4 S,FtDS lR+6 5|:T]T lSIF HFGF ;CH ;\EFjI C{ P VTo 5l¼J[X
SL lJ;\UlT VF{¼ lJ0dAGF SF IYFY" lR+ 5|Fº CMTF C{4 ;FY CL JT"DFG I]U SL
5l¼l:YlTIM\ SF VwIIGUT p5,laW S[ ~5 D[\ DFGJLI HLJG5¼S D}<IM\4 VFNXM"\4
;\A\WM\4 DFgITFVM\ S[ 5l¼5FxJ" D[\ VFXFTLT ptYFG4 5|UlT4 5l¼JT"G4 5l¼QSF¼ EL
VJxIdEFJL C{ P
;DFH SL 5l¼l:YlTI¥F4 ptYFG4 5|UlT4 5l¼JT"G4 5l¼QSF¼ ¼FÚ= S[ lCTFY" lGxRI
CL ˆS DCtJ5}6" I]UFgT¼SF¼L SND C{ P 5|:T]T lJQFI S[ VwIIG SF DCtJ .; VY"
D[\ EL DCtJ5}6" C{ lS .;S[ DFwID ;[ TtSF,LG I]U SL p; DFGJM5IMUL ;FDU|L
SF D}<IF\SG4 VFS,G ;\EFjI C{4 HM JT"DFGI]ULG 5l¼l:YlTI¥F ˆJ\ ;DFH C[T] VD}<I
lGlW S[ ~5 D[\ ;]¼l1FT ¼BL UIL C{4 TFlS p;SF p5IMU IYMlRT -\U ;[ lSIF
HF ;S[ P
J:T]To ¼FÚ=LI Vl:DTF VF{¼ ;FlCtI SF ;\A\W VtI\T 3lGø CMTF C{ P DFGJ HLJG
SL lJlEgG 5l¼l:YlTI¥F ;FlCtI ;'HG SL 5'QøE}lD T{IF¼ S¼TL C{ VF{¼ ;FlCtI ¼FÚ=
S[ GJlGDF"6 J ;D'lwW SF DFU" 5|X:T S¼TF C{ P 5|:T]T lJQFI SF VwIIG .;
VY" D[\ EL DCtJ5}6" C{ P
5|:T]T lJQFI SL XMWv;LDFˆÅ| ] Å| ] Å| ] Å| ] Å
5|tI[S lJQFI S[ ;LDFUT VFIFD lJ:T'T CMT[ C{\4 ,[lSG p;S[ XMW5¼S VwIIG
S[ l,ˆ SlT5I ;LDFgT lGlxRT S¼ ,[GF XMWFYL" S[ l,ˆ VtI\T CL VFJxISv;F
5|TLT CMTF C{4 TFlS JC ˆS lGlxRT 5l¼1F[+ D[\ 5|Fº TyIM\ S[ DFwID ;[ V5G[ 5|lT5Fn
TS 5C]¥R ;S[ P
5|:T]T XMWv5|A\W SF XLQF"S C{ v ‘¼FDN¼X lDz SF SFjI o VG]E}lT VF{¼] } {] } {] } {] } {
VlEjIl¾T˜ .; lJQFI SM lJx,[lQFT S¼G[ S[ l,ˆ !Z SlJTFv;\U|CM\ SF p<,[B
.; XMWv5|A\W D[\ lSIF UIF C{ P VTo pGSL SlJTFVM\ S[ I]ULG IYFY" SM CL
5|:T]T S¼G[ SF lJGD| 5|IF; lSIF UIF C{ P lH;D[\ U|FDL6 5l¼J[X ;\A\WL TyI4
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DCFGU¼LI HLJG ;\A\WL TyI4 ¼FHGLlTS TyI TYF GF¼L HLJG ;[ ;\A\WL TyI SF
lJx,[QF6 lSIF UIF C{ P
5|:T]T lJQFI :JTo CL ¼FDN¼X lDz S[ SFjIv;\U|CM\ D[\ ‘VG]E}lT VF{¼ VlEjIl¾T˜
SL 5l¼;LDFˆ¥ lGlN"Ú S¼TF C{ P .;S[ ;FY CL :JT\+TF 5}J" ˆJ\ :JT\+TF AFN S[
DFGJ 5l¼JT"G ˆJ\ lJ38G4 ;DFH4 ¼FÚ=4 VFlN SL ;LDFˆ¥ EL lNuNlX"T S¼TF C{ P
VTˆJ 5|:T]T lJQFI S[ V\TU"T :JFT\œIM¿¼ lCgNL SFjI 5¼\5¼F S[ lJSF; S[ 5|SFX
D[\4 lCgNL SlJTF SL ;FlCtIUT lJX[QFTFVM\ S[ 5l¼5FxJ" D[\ TtSF,LG EF¼TLI 5l¼JF¼4
;DFH SF IYFY"4 5|FDFl6S4 lJxJ;GLI4 lR+6 SF XMWv5¼S VwIIG CL D[¼[ l,ˆ
5|:T]T lJQFI SL ;LDFvjIFlº C{ P
5}J"JTL"4 XMWvSFI"} " " "} " " "} " " "} " " "
.;;[ 5}J" ¼FDN¼X lDzHL S[ ;FlCtI 5¼ HM XMWvSFI" C]VF C{4 JC .; 5|SF¼
C{ o
!f ¼FDN¼X lDz SL ;'HG IF+F v 0¶F³ DCFJL¼l;\C RF{CFG
Zf p5gIF;SF¼ ¼FDN¼X lDz v ;\³ 0¶F³ J[N5|SFX VlDTFE4
0¶F³ 5|[DS]DF¼
#f SYFSF¼ ¼FDN¼X lDz v 0¶F³ ;}I"lNG IFNJ
$f ¼RGFSF¼ ¼FDN¼X lDz v 0¶F³ lGtIFG\N lTJF¼L4
0¶F³ 7FGR\N| U]º
%f ¼FDN¼X lDz o jIl¾TtJ ˆJ\
S'lTtJ v 0¶F³ O},ANG IFNJ
&f ¼FDN¼X lDz SL SCFlGI¥F v 5|F³ VDL NJ[
*f ¼FDN¼X lDz S[ p5gIF;M\ D[\
3¼v5l¼JF¼ v 5|F³ 0¶F³ IXJ\T UM:JFDL
(f ¼FDN¼X lDz S[ p5gIF;M\ D[\ GF¼L v 5|F³ DGC¼ UM:JFDL
.G ;A XMWv5|A\WM\ D[\ lDzHL S[ ;DU| ;FlCtI 5¼ XMW SFI" lSIF UIF
C{ P ,[lSG D{\G[ V5G[ 5}J"JTL" XMWv5|A\WM\ ;[ lEgG N'lÚSM6 V5GFS¼ lDzHL S[ SFjI
D[\ ‘VG]E}lT VF{¼ VlEjIl¾T˜ SF VG];\WFG S¼G[ SF 5|IF; lSIF C{ P lJlJW
XMWv5|A\WM\ ˆJ\ VF,MRGFtDS U\|YM\ D[\ lDzHL S[ SFjI lJQFIS ;FDU|L VJxI lD,TL
C{ lSgT] lDzHL S[ SFjIv;\U|CM\ D[\ VG]E}lT SL N'lÚ ;[ UC¼F." ;[ VG];\WFG S¼G[
SF D[¼F IC lJGD| 5|IF; C{ P
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;FDU|L ;\S,G| \| \| \| \
lJQFI RIG S[ 5xRFT 5|xG YF XMWvlJQFIS ;FlCltIS ;FDU|L 5|Fº S¼GF P
VlCgNL EFQFL KF+M\ S[ l,ˆ lCgNL D[\ XMW 5|A\W l,BGF VlT N]QS¼ SFI" C{ P
;FYv;FY XMW SFI" ;\A\WL ;FDlU|IM\ SF ;\S,G S¼GF TM VlT N]~C C{ P .; lJQFI
D[\ D{\ AC]T lR\lTT YL P ;J" 5|YD lDzHL S[ SlJTFv;\U|C CL VG]5,aW Y[ P p;D[\
0¶F³ IXJ\TEF." UM:JFDL SF ;CIMU lD,F TM D[¼F SFD VF;FG CM UIF P BF;
S¼ D{\ 0¶F³ IXJ\T UM:JFDL SL VFHLJG VFEF¼L ¼C}¥UL4 ¾IM\lS HA EL D]h[ lS;L
DFU"NX"G SL4 lS;L 5]:TSM\ SL H~¼T 50L TA pgCM\G[ D[¼L DNN SL P 5LˆR³ 0L³
SL 5]:TSM\ S[ l,ˆ ;A;[ 5C,[ lDzHL ;[ 8[l,OMG 5¼ ;LW[ AFTRLT S¼S[ TYF
5+FRF¼ S[ £F¼F ;\NE" U|\YM\ SL ;}RL 5|Fº SL P ;FYv;FY ,[BS sSlJf S[ VF{NFI"
E¼[ jIJCF¼ ;[ pgCL\ S[ £F¼F S]K ;\NE" U|\Y 5|Fº C]ˆ  P S]K SlJTF ;\U|C :JI\ lDzHL
G[ E[H[ TM D{\ VFxRI"RlST ¼C UIL P .TG[ A0[ DCFG ;FlCtISF¼ SL ˆS XMWFYL"
S[ 5|lT .TGL ~lR N[BS¼ SM." EL KF+ WgI CM HFTF C{ P D[¼[ 5lT ;\HI UM:JFDL
G[ EL ;\NE" 5]:TS[\ 5|Fº S¼FG[ D[\ DNN SL P SlJTF ;\A\WL ;\NE" 5]:TS[\ S[³ ˆ;³
ˆG³ S6;FU¼F DlC,F S¶F,[H S[ U|\YF,I4 ;F{¼FÚ= I]lGJl;"8L U|\YF,I TYF S6;FU¼F
S¶F,[H S[ lCgNL S[ 0¶F³ zL IXJ\T UM:JFDL ;[ 5|Fº C]." TM D[¼F SFI" VF;FG AG
UIF P U]~JI" 0¶F³ N1FFACG HMXLG[ EL V5G[ SF,[H S[ U|\YF,I ;[ 5]:TS[\ lN,JF."P
5|:T]T XMWvVwIIG SL lJX[QFTFˆÅ| ] [ Å| ] [ Å| ] [ Å| ] [ Å
5|:T]T XMWv5|A\W lJQFI V5G[ VF5 D[\ SM." GIF GCL\ C{4 ,[lSG .;S[ V\TU"T
HM BMHG[ SF D[¼F 5|IF; C{ JC GJLG J DF{l,S C{ P IC¥F 5¼ ¼FDN¼X lDzHL
S[ SlJTFv;\U|CM\ SF VG]E}lT51F VF{¼ VlEjIl¾T51F SF VwIIG lSIF UIF C{ P lDzHL
SL SlJTFVM\ D[\ VFG[ JF,[ lJlJW TyIM\ SF4 JU"v;\3QF" SF4 DFGJ SL lJQFD
5l¼l:YlTIM\ SF IYFY" lR+ 5|:T]T lSIF UIF C{ P 5|:T]T XMW D[\ pGS[ SFjI SF
T8:Y D}<IF\SG S¼G[ SF 5|IF; lSIF UIF C{ P 5l¼JlT"T 5l¼J[X TYF lJlEgG
;FlCltIS4 ;FDFlHS 5|J'l¿IM\ S[ SFjIUT 5|EFJ SM EL ¼[BFlST lSIF UIF C{ P
lDzHL SL SlJTFVM\ SF VFWF¼ lJ:T'T C{ P U|FDL6 VF{¼ XC¼L ;DFH SL
V;\UlTIM\4 lJN|]5TFVM\ VF{¼ JUL"I :JFY" S[ lR+6 D[\ pGSL 5|UlTXL, N|lÚ ,l1FT
SL HF ;STL C{ P 5|UlTXL, ¼RGF SL ˆS lJX[QFTF HGv;\:S'lT S[ 5|lT
VFSQF"6 C{ P
VU¼ .; XMWSFI" D[\ D[¼L lGN["lXSF 0¶F³ N1FFACG HMXL TYF 0¶F³ IXJ\T UM:JFDL
SF ;CIMU G lD,TF TM lGlxRT ~5 ;[ IC SFI" .; ~5 D[\ CM 5FGF Sl9G
CMTF P pGSL UC¼L ;Dh4 lJQFI SM VFtD;FT S¼G[ SL D[3F lJRF¼vlJDX"UT
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pNF¼TF S[ SF¼6 CL D{\ SlJ ¼FDN¼X lDz 5¼ V5G[ lJRF¼ 5|S8 S¼ 5FIL C}¥ P
5|:T]T XMW 5|A\W S[ V\TU"T 5|:T]T lJQFI SF lJEFHG4 lJx,[QF64 lJJ[RG ˆJ\
lGQSQF" D[¼[ V5G[ C{\ P SlJTFv;\A\WL lJlEgG lJx,[QF6 IYF ;\EJ 5}J"U|CM\ ;[ D]¾T
CMS¼ T8:Y EFJ ;[ 5|:T]T S¼G[ SF 5|ItG lSIF C{ P IC¥F prRvDwID VF{¼ lGdG
TLGM\ 5|SF¼ S[ JU" S[ ,MUM\ SF V5GL V5GL JU"UT lJX[QFTFVM\ S[ ;FY lR+6
C]VF C{ P
S'T7TFv7F5G''''
S]K lJ£FGM\ SF VlEDT C{ lS VFEF¼v5|NX"G DF+ VF{5RFl¼STF C{ P ,[lSG
D[¼[ l,ˆ TM IC VF¼FWGF C{4 lH;S[ DFwID ;[ .; XMWSFI" D[\ lHG U]~HGM\4 lJ£FGM\
TYF VFtDLIHGM\ SF 5|Mt;FCG lD,F C{\ VF{¼ lHGSL S'lTIM\ ;[ D]h[ .; XMWvSFI"
D[\ ;CFITF lD,L C{4 D{\ V5G[ zwWFv;]DG pG DCFG]EFJM\ SM Vl5"T S¼GF V5GF 5¼D
WD" ;DhTL C}¥ P
;J" 5|YD D[¼L lGN["lXSF 0¶F³ N1FFACG HMXL4 lCgNL lJEFUFwI1F4 S]\0l,IF
S¶F,[Hv¼FHSM8 TYF zwW[I 0¶F³ IXJ\T UM:JFDL4 lCgNL lJEFU4 S6;FU¼F S¶F,[Hv¼FHSM8
SL D{\ CFlN"S S'T7 C}¥ P .G NMGM\ DCFG]EFJM\ SL 5|[¼6F4 5|Mt;FCG TYF ;S|LI ;CIMU
ˆJ\ lGN["XG D[\ .; XMW 5|A\W SM D{\ lGlxRT ;DIFJlW D[\ 5}6" S¼ 5F." C}¥ P .G
NMGM\ DCFG]EFJM\ G[ ,UFTF¼ D]h[ VFU[ A-G[ SL 5|[¼6F ˆJ\ Xl¾T 5|NFG SL C{ P V5GF
VD}<I ;DI N[vN[S¼ lJQFI ;\A\WL lH7F;FVM\ SF lG¼FS¼6 lSIF TYF lJQFI ;\A\WL
DCtJ5}6" HFGSF¼L N[S¼ VGHFG[ TyIM\ SM pHFU¼ lSIF P
zL ¼FDN¼X lDzHL :JI\ 5|:T]T XMWv5|A\W S[ 5|F6 C{\ P pgCM\G[ V5GF VD}<I
;DI N[S¼ :JC:TF1F¼ D[\ SFjI 5\l¾TI¥F N[S¼ D[¼F DFU" 5|X:T lSIF P pGS[ VF{NFI"
S[ 5|lT D{\ zâFJGT C}¥ P
D{\ V5GL S¶F,[Hv:S}, S[ ;EL VwIF5S EF."vACGM\ S[ 5|lT EL VFEF¼ 5|S8
S¼TL C}¥ 4 lHgCM\G[ ;DIFEFJ S[ AFJH}N D[¼F ;CIMU lSIF VF{¼ 5¼FDXM"\ ;[ XMW SFI"
SM ;¼, AGFIF P D{\ V5GL ;C[l,IM\ S[ 5|lT EL VFEF¼ 5|S8 S¼TL C}¥ P
D[¼L .; ;F¼:JT ;FWGF D[\ D[¼[ 5l¼JF¼ SF ;CIMU G lD,TF TM m :5Ú C{
p5I]"¾T TDFD ;]lJWFVM\ S[ AFJH}N D[¼L IC ;FWGF VW}¼L ¼CTL P 5¼DFN¼6LI 5}³
;F;v;;]¼4 DFTFvl5TF4 ˆJ\ D[¼[ HLJG;FYL ;\HI UM:JFDL G[ C¼ T¼C ;[ D[¼L DNN
SL P ;\HI UM:JFDL G[ ¼FHSM8 SL lH,F ,F."A|[¼L4 ,[\U ,F."A|[¼L4 I]lGJl;"8L ,F."A|[¼L
ˆJ\ VD¼[,L S¶F,[H SL ,F."A|[¼L D[\ ;[ 5|:T]T lJQFI S[ ;\NE" U|\Y -}¥-G[ D[\ D[¼L SFOL
;CFITF SL C{ P lJJFC S[ 5xRFT ;;]¯F, D[\ 5LˆR³ 0L³ S¯GF VtI\T N]QS¯ SFI"
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CMTF C{ P 5¯\T] D[¯[ 5lT G[ lD+ AGS¯ D[¯L ;CFITF SL P .;l,ˆ D{\ V5G[ 5lT
ˆJ\ 5l¼JF¼ SL VtI\T k6L ¼C}¥UL P
VF{¼ V\T D[\ D[¼[ VF¼FwI N[J N[JFlWN[J DCFN[J v HM D[¼L G;vG; D[\ D[¼L C¼
W0SG D[\ 5|[¼6F :+MT AGS¼ D[¼[ HLJG5Y SM pHFU¼ S¼ ¼C[ C{\ P .; 5¼DTtJ
SM D{\ SMl8vSMl8 J\NG S¼TL C}¥ P
lNGF\S\\\\ ov
¼FHSM8 lJGLT4
  sS<5GF HL³ UM:JFDLf
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✢ 5|A\W 5l¼RI ✢
❑ 5|YD VwIFI o ¼FDN¼X lDz jIl¾TtJ ˆJ\ S'lTtJ o
5|:T]T XMWv5|A\W 5|F¾SYG ˆJ\ p5;\CF¼ SM KM0S¼ 5¥FR VwIFIM\ D[\ lJEFlHT
lSIF UIF C{ P
5|YD VwIFI D[\ lDzHL S[ jIl¾TtJ S[ lG6F"IS TtJM\ 5¼ lJRF¼ lSIF UIF
C{ P lS;L EL jIl¾T SL HLJG N|lÚ p;S[ V5G[ EMU[ C]ˆ HLJG SL p5H CMTL
C{ P SlJ lSTGF CL S'l+D ;FWG V5GF ,[ 5¼\T] p;SF VTLT p;S[ lR\TG D[\ VJxI
h,STF C{ P .; VwIFI D[\ SlJ S[ HgD4 5l¼JF¼4 U]~HGM\4 lD+M\ ˆJ\ pGS[ jIl¾TtJ
SF 5l¼RI lNIF UIF C{ P ;FYv;FY pGS[ ;FlCltIS 5|NFG 5¼ EL 5|SFX 0F,F
UIF C{ P
jIl¾TtJ o S'lTtJ o''' '
!f 5Fl¼JFl¼S HLJGv5l¼RI !f SFjI ;\U|C
Zf HgD TYF J\X 5¼\5¼F Zf SCFGL ;\U|C
#f lX1FFvlN1FF #f p5gIF;
$f lJJFC VF{¼ ;\TlT $f VFtDSYF
%f jIFJ;FlIS ;\3QF" %f IF+FvJ'T
&f AFæ jIl¾TtJ &f ,l,T lGA\W
*f ELT¼L jIl¾TtJ *f ;\:D¼6
(f HLJG SL VgI p5,laWI¥F (f ;DL1FFtDS S'lTI¥F
❑ l£TLI VwIFI o VFW]lGS lCgNL SFjI o ˆS 5l¼N'xI o
l£TLI VwIFI D[\ SlJTF S[ lJSF; SL ~5¼[BF 5|:T]T SL U." C{ P lJQFI D[\
5|J[X S¼T[ C]ˆ lCgNL ;FlCtISF¼M\ S[ 5|F¼\E ;[ ,[S¼ VFH TS S[ SFjIM\ D[\
DFGJvHLJG SL VG]E}lTI¥F4 5l¼l:YlTI¥F4 p;SL lJlJW ;D:IF ¥ˆ VF{¼ ;FlCtISF¼M\ S[
lJlJW ¹lÚlA\N]VM\ SL RRF" SL U." C{ P ;FY CL SlJTF D[\ lDzHL SF :YFG EL
lGWF"l¼T lSIF UIF C{ P
!f SFjI SL lJlEgG 5l¼EFQFFˆ¥ o
v 5|J'tIFtDS lCgNL SFjI o
v SlJTF ¾IF C{ m
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v SlJTF S[ lJQFI o
v SFjI SL D}, 5|[¼6Fˆ¥ o
Zf SFjI SF E[N o
#f lCgNL SFjI SF lJSF; o
$f EF¼TLI SlJTF o lCgNL SlJTF SL 5|D]B WF¼Fˆ¥ o
v SlJTF SF DCtJ o
%f VFW]lGS SF, o
&f lCgNL SL VFW]lGS SFjIvWF¼F o
*f VFW]lGS lCgNL SlJTF S[ RF¼ I]U o
!f EF¼T[gN] I]U
Zf l£J[NL I]U
#f KFIFJFNL I]U o v KFIFJFN S[ 5|D]B SlJ VF{¼ pGSF SFjI
v KFIFJFN SL 5|D]B 5|J'lTI¥F o
lJQFIUT 5|J'lTI¥F4 lJRF¼UT 5|J'lTI¥F4
X{,LUT 5|J'lTI¥F
$f 5|UlTJFNL I]U o v 5|UlTJFNL ;FlCtI SL ;FDFgI 5|J'lTI¥F o
v WD"4 ."xJ¼ ˆJ\ 5¼,MS SF lJ¼MW
v 5}\HL5lT JU" S[ 5|lT 3'6F SF 5|RF¼
v XMlQFT JU" S[ HLJG SL NLGTF ˆJ\ S8]TF
SF lR+6
v GF¼L S[ 5|lT IYFY"JFNL ¹lÚSM6
v ;¼, X{,L
(f lCgNL SF 5|UlTJFNL ;FlCtI
)f 5|IMUJFN VF{¼ GIL SlJTF
!_f 5|IMUJFN SF ;FDFgI 5l¼RI
!!f 5|IMUJFN SF VF¼\E
!Zf lCgNL SL 5|IMUJFNL SlJTF SL 5|D]B 5|J'lTI¥F o
v AF{lwWSTF
v IYFY"JFNL J6"G
v VCDJFN VF{¼ 3M¼ J{Il¾TSTF
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v HLJG S[ 5|lT V;\TMQF VF{¼ lG¼FXF
v HUT SL lG:;F¼TF VF{¼ HLJG S[ 5|lT VGF:YF
v V;FDFlHSTF
v jI\uI VF{¼ S8}lST
v SFD4 S]^9F TYF N]lQFT J'l¿IM\ SF GuG ~5 D[\ lR+6
!#f 5|IMUJFN SF pN[xI
!$f lCgNL SFjI D[\ 5|S'lTvlR+6
!%f lCgNLvSFjI D[\ GF¼Lv~5 o
v l£J[NLI]ULG ¼FWF
v 5|[DFbIFG SL GFlISF
!&f lCgNLvSFjI D[\ ¼FÚ=LITF SL EFJGF
v 5|FRLG lCgNL SFjI
v VFW]lGS lCgNLvSFjI D[\ ¼FÚ=LITF
!*f lCgNL SFjI D[\ lJ¼C J6"G
v SAL¼ SL lJ¼CFG]E}lT
v DL¼F\ SF lJ¼C J6"G
v ;}¼ SF lJ¼C J6"G
v HFI;L SF lJ¼C J6"G
!(f VFW]lGS SlJIM\ SF lJ¼C J6"G
❑ T'TLI VwIFI o ‘¼FDN¼X lDz S[ SFjI SF VG]E]lT 51F˜ o
T'TLI VwIFI D[\ lDzHL £F¼F l,lBT SlJTFVM\ D[\ VFW]lGS I]ULG lJlJW TyIM\
SF VwIIG lSIF UIF C{ P lH;D[\ 5|S'lT 5l¼J[X S[ ;FYv;FY U|FDL6 5l¼J[X ;\A\WL
TyIM\4 DCFGU¼LI HLJG ;\A\WL TyIM\4 ¼FHGLlTS TyIM\ ˆJ\ GF¼L HLJG ;\A\WL TyIM\
SF VG]XL,G lSIF UIF C{ P
!f 5|:TFJGF
Zf SFjIUT ;\J[NGF o
v I]UvHLJG SL lJQFDTF
v DwIDJUL"I ,MUM\ S[ HLJG SL VFlY"S lJQFDTF
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#f ;\J[NGF SF ,MSWDL" ~5 o
v lDzHL S[ SFjIvDFGJLI 5l¼J[X
$f VG]EJM\ S[ KgNoULT
v 5Y S[ ULT
%f ;\J[NGF SF ;CH ˆJ\ UC¼F ;¼MSF¼
v U|FDL6 5l¼J[X
&f 5|UlTXL, V\TN|lÚ" ˆJ\ ¼FUFtDS lGøF o
*f ;Dv;FDlIS lJlEgG ;D:IFˆ¥ o
v GF¼L HLJG ;[ ;\A\lWT ;D:IF ¥ˆ o
v GF¼L ;F{\NI" VF{¼ 5|6I
v SlJ S[ SFjI D[\ 5|6I SL VF¼\lES NXF
v ;FDFlHS R[TGF
v ¼FÚ=LI R[TGF SF :J~5
v ¼FHGLlTS ;D:IF ¥ˆ
v DFT'E}lD S[ 5|lT VFSQF"6
(f ¼FDN¼X lDz S[ SFjIM\ D[\ VG]EJ SF VFtD5¼S ~5 o
v ‘S\W[ 5¼ ;}¼H˜
)f HLJG S[ lJlJW VFIFD o
v ‘lNG ˆS GNL AG UIF˜
!_f IYFY" SF GIF W¼FT, o
v ‘lNG ˆS GNL AG UIF˜
!!f ;DSF,LG lHgNUL SL JF:TlJS VG]E}lT SF lR+6 o
v ‘H],}; SC¥F HF ¼CF C{ m˜
!Zf UC¼[ DFGJLI VG]EJ VF{¼ R[TGF SF SFjI o
v ‘A{¼\U A[GFD lRláI¥F˜
v ‘5Y S[ ULT˜
v J{Il¾TS ;]BvN]oB SL R[TGF
!#f ;CH ;F{gNI" VF{¼ IYFY" SF £g£
!$f ;DSF,LG IYFY" SL ;\lx,Ú 5CRFG o
v ‘H],}; SC¥F HF ¼CF C{ m˜
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!%f VFtDF S[ XaNM\ ;[ SlJTF l,BG[ SL SMlXX o
v ‘VFU S]K GCL\ AM,TL˜
!&f H,T[ C]ˆ ;DI D[\ C¥;L S[ O}, pUFG[ SL SMlXX o
v ‘AFl¼X D[\ ELUT[ ArR[˜
!*f VFW]lGS SlJTF S[ ;\NE" D[\ lDzHL SL SFjIUT lJX[QFTFˆ¥ o
❑ RT]Y" VwIFI o ‘¼FDN¼X lDz S[ SFjI SF VlEjIl¾T 51F˜ o
RT]Y" VwIFI D[\ lDzHL £F¼F l,lBT SlJTFVM\ SL VlEjIl¾T SF VwIIG lSIF
UIF C{ P lH;D[\ EFQFF4 X{,L4 5|S'lTvlR+64 KgN4 5|TLS4 lAdA4 jI\uI VFlN SF lGJF"C
C]VF C{ P lDzHL G[ V5GL ;EL SlJTFVM\ D[\ lH; IYFY" SM 5|:T]T lSIF C{4 p;SF
lR+6 EL .; VwIFI D[\ lSIF UIF C{ P
!f 5|:TFJGF
Zf EFJv5|6JTF TYF VFtDFlEjIl¾T
#f ;F{gNI"DIL S<5GF
$f ;\ULTFtDSTF
%f ;\l1Fº VFSF¼
&f GIF SFjI
*f IYFY"JFNL N|lÚ o
v VF:YF VF{¼ VGF:YF
(f ,dAL SlJTF
)f UH,
!_f lAdA IMHGF o
v ‘lNG ˆS GNL AG UIF˜
v ‘S\W[ 5¼ ;}¼H˜
v ‘AFl¼X D[\ ELUT[ ArR[˜
v ‘H],}; SC¥F HF ¼CF C{ m˜
v ‘R}C[˜ 4 ‘.gTHF¼˜4 ‘,MS¼FD˜
v XaN lAdA
v J6" lAdA
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v ;DFG]E}lT lAdA
v jI\HGF v 5|J6 ;FDFl;S lAdA
v 5|;'T lAdA o
v N|xI lAdA
v N|xIvzjI lAdA
v zjI lAdA
v :5X" ˆJ\ U\W ;dAgWL lAdA
!!f EFQFFX{,L !Zf 5|S'lT lR+6 !#f 5|TLS IMHGF !$f jI\uI
!%f XaN IMHGF !&f KgN IMHGF !*f lGQSQF"
❑ 5\RD VwIFI o ‘¼FDN¼X lDz SL SFjIvUT lJX[QFTF ¥ˆ o
5\RD VwIFI D[\ lDzHL SL SFjIvUT lJX[QFTFVM\ SF ˆJ\ ;DSF,LG lH\NUL
SF JF:TlJS lR+64 HLJG S[ lJlJW VFIFD4 XMlQFTM\ S[ 5|lT ;CFG]E}lT4 XMQF6
SF lJ¼MW4 GF¼LR[TGF VFlN lJX[QFTFVM\ SM 5|:T]T lSIF UIF C{ P
!f 5|:TFJGF
Zf ;FDlIS ;gNEM"\ SL N|xIvIMHGF
#f JU"CLG ;DFH SL :YF5GF
$f XMlQFTM\ S[ 5|lT ;CFG]E}lT
%f GF¼LvD]l¾T SL EFJGF
&f XMQF6 SF lJ¼MW
*f AN,FJ SL R[TGF
(f ‘;\A\W˜ VF{¼ ‘;CL˜ SF 51FW¼ SFjI lJJ[S
)f lGQSQF"
❑ p5;\CF¼ o
V\T D[\ ¼FDN¼X lDzHL S[ SFjIM\ SF ;DU| ~5 ;[ ;\l1Fº D[\ D}<IF\SG 5|:T]T
lSIF UIF C{ P ;FY CL ;FY p5;\CF¼ 5|:T]T lSIF UIF C{ P 5|:T]T XMWv5|A\W S[
V\T D[\ 5l¼lXÚ 5|:T]T lSIF UIF C{\ P
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VwIFI v 1
¼FDN¼X lDz o
jIl¾TtJ
ˆJ\\ \\ \
S'lTtJ''''
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V³ ¼FDN¼X lDz o HLJG 5l¼RI o
❁ HgD TYF J\X 5¼\5¼F o
❁ lX1FFvNL1FF o
❁ lJJFC VF{¼ ;\TlT o
❁ jIFJ;FlIS ;\3QF" o
❁ AFæ jIl¾TtJ o
❁ ELT¼L jIl¾TtJ o
❁ HLJG SL VgI p5,laWI¥F o
A³ lDzHL SF ¼RGFv;\;F¼ o
❁ SFjI ;\U|C o
❁ SCFGL ;\U|C o
❁ p5gIF; o
❁ VFtDSYF o
❁ IF+F J'T o
❁ ,l,T lGA\W ;\U|C o
p5;\CF¼\\\ \
VwIFI v !
¼FDN¼X lDz o jIl¾TtJ ˆJ\ S'lTtJ\ '\ '\ '\ '
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;FlCtISF¼ SF jIl¾TtJ p;SL ;FlCltIS ¼RGFVM\ D[\ ;DFlJQ8 CMTF C{\ ¾IM\lS
JC lH; 5Fl¼JFl¼S JFTFJ¼6 D[\ ¼CTF C{4 lHG ;FDFlHS 5l¼l:YlTIM\ D[\ HLJG jITLT
S¼TF C{4 lHG ¼FHGLlTS TyIM\ ;[ lE7 CMTF C{ TYF lHG VFlY"S ;D:IFVM\ SF ;FDGF
S¼TF C{ pGSM CL ;FlCtI SF VFWF¼ AGFTF C{ P I]ULG 5l¼J[X S[ ;FY CL p;S[
:JEFJ4 VFR¼6 J 5|J'lTIM\ SL h,S EL 5|tI1F VYJF 5¼M1F ~5 ;[ p;S[ ;FlCtI
D[\ lJnDFG ¼CTL C{ P ;FlCtI ¼RGF D[\ jIl¾TtJ HLJG TYF VG]EJM\ SM jIF5S W¼FT,
5¼ 5|:T]T S¼TF C{ P p;SF ;FlCltIS jIl¾TtJ p;S[ ;FDFgI jIl¾TtJ ;[ 5|UF-
~5 ;[ H]0F CMTF C{ P ‘‘jIl¾TtJ XaN ;[ pG ;EL AFTM\ SF AMW CMTF C{4 HM lS;L
jIl¾T D[\ C{ VF{¼ lHG 5¼ p;[ VlEDFG CMTF C{ P .;S[ V\TU"T jIl¾T SL ;\J[NGFˆÅ 4
5|J'lTIFÅ4 p£[U4 5|tI1F 7FG4 S<5GF4 :D'lT4 A]lâ4 lJJ[S VFlN DFGl;S
Xl¾TIFÅ ˆJ\ XF¼Ll¼S AGFJ84 VJ:YF VF{¼ N};¼[ jIl¾TtJ ;[ ;\A\W VFlN ;F¼L
AFT[\ 7FT CMTL C{ P˜˜!
;FDFgI HUT ;[ 5|[¼6F 5FS¼ EL p;S[ jIl¾TtJ SL KF5 p;S[ ;FlCtI 5¼
5l¼,l1FT CMTL C{4 lH;S[ VFWF¼ 5¼ jIl¾T lJX[QF SF ;FlCtI 5CRFGF HFTF C{ P VTo
lS;L EL ,[BS S[ ;FlCtI SL lJX[QFTFVM\ ;[ 5}J" p;S[ HgD ;[ ,[S¼ VgT TS
SL ;D:T 5l¼l:YlTIM\ SF 7FG VlT VFJxIS CM HFTF C{ P .;L SF¼6 lDzHL SL
;FlCltIS lJJ[RGF S[ 5}J" pGSF HLJG 5l¼RI V5[l1FT C{ P
:JFT\œIM¿¼ lCgNL ;FlCtI D[\ V5GL lJlXQ8 5CRFG AGFG[JF,[ ¼RGFSF¼M\ D[\
¼FDN¼X lDzHL SL p5l:YlT4 U]6 VF{¼ 5l¼DF6 NMGM\ CL N'lQ8IM\ ;[ p<,[BGLI C{\ P
SYF ;FlCtI lJX[QFS¼ p5gIF; VF{¼ SlJTF D[\ TM pGSF IMUNFG lGxRI CL DCtJ5}6"
C{4 ,[lSG VF,MRGF4 lGA\W4 IF+FJ'T4 HLJGL ,[BG D[\ pGS[ SFI" SM SD S¼S[
VF\SGF ‘lGlCTFY"˜ S[ lAGF ;\EJ GCL\ P
AC]D]BL 5|lTEF ;\5gG ¼FDN¼X lDz SF jIl¾TtJ CM IF ¼RGF Åˆ4 pGSL lJX[QFTF
CL ICL C{\ lS pGD[\ AGFJ8 SD ;[ SD C{ v ;CH ;FNUL CL pGSF 5|F6 C{ P
EF¼TLI HLJG S[ VG[S 5|xG VF{¼ 5L0FVM\ ;[ p5HL pGSL C¼ ¼RGF ˆS ;LW[v;FN[
,[lSG ;\J[NGF D[\ 0}A[ HFU~S VFNDL SF ;¼, AIFG C{ P
pGS[ jIl¾TtJ4 ;MR ˆJ ,[BG S[ C¼ 5C,} 5¼ S." ,[B C{\ lHGD[\ pGS[
;FlCltIS IMUNFG SF VFS,G4 lJx,[QF6 VF{¼ D}<IF\SG SF 5|ItG C{ P lDzHL SL
VwIFI v !
¼FDN¼X lDz o jIl¾TtJ ˆJ\ S'lTtJ\ '\ '\ '\ '
¼FDN¼X lDz SF HLJGv5l¼RI o
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¼RGFVM\ S[ S|D D[\ ,UEU %_ JQFM" SL lCgNL ;FlCtI SL UlTlJlWIM\ SF VFEF;
EL pGS[ ;FlCtI D[\ lD,TF C{ P
SlJ ¼FDN¼X lDz SF ¼RGFtDS jIl¾TtJ VEFJM\4 ;\3QFM" S[ TF5 D[\ T5S¼
lGB¼F C{ P .;l,ˆ .GSL VG]E}lTIM\ D[\ 5|FDFl6STF SL lJlXQ8TF lNBF." 50TL C{ P
lDzHL G[ HM S]K l,BF C{4 JC ;DFH S[ VG]EJ HUT ;[ ;LW[ H]0F C{ P U|FDHLJG
;[ pGSF ;dAgW ;N{J AGF ¼CF C{4 .;l,ˆ J[ U|FdI HLJG S[ lR+6 D[\ JC¥F SL
lH\NUL S[ ;CEM¾TF VF{¼ EFULNF¼ ¼C[ C{\ P 5l¼6FD :J~5 pGSL SlJTFVM\ D[\ U|FdI
HLJG S[ EMU[ C]ˆ  VG]EJM\ SF lJXF, HUT p5l:YT C{ P V;CFI jIl¾T SL K858FTL
VFSF\1FFVM\ SL 5L0F TYF lGIlT SL S|}¼ lJ0dAGF ¥ˆ pGSL VFD HGTF ;[ ;dAgW
SlJTFVM\ D[\ AB}AL lRl+T C{ P pGSL 5|UlTXL, SlJTFˆÅ 5Ll0T jIl¾T SM lRl+T
S¼TL C]." HGvHG SL 5L0F SM lRl+T S¼TL C{ P pGSF GHl¼IF jIl¾T TS CL
;LlDT G ¼CS¼ jIl¾T S[ A0[ ;D]NFI HGvHLJG TS lJ:T'T C{ P
lDzHL S[ jIl¾TtJ D[\ SCL\ SM." NLJF¼ GCL\ C{ P .G TS 5C]2\RGF C¼ lS;L
S[ l,ˆ ;CH ;\EJ C{ P pGSF HLJG ;CH HLJG C{ v W¼TL E[NS¼ O}8G[JF,F
;CH HLJG4 lH;D[\ E¼5}¼ Xl¾T VF{¼ UlT C{ P J[ VA EL I]JF C{ P HLG[ S[ ¼;
;[ CL SF, SM E[NF HF ;STF C{4 .;[ J[ E,LE¥FlT HFGT[ C{ P .;Ll,ˆ B}A HLT[
C{\ P pGS[ lD+M\ SL ;\bIF AC]T A0L C{4 J[ pGSL 5¼JFC S¼T[ C{ P p5[1FF S¼G[JF,M\
SL ;\bIF EL SD GCL\ C{4 pGS[ AF¼[ D[\ GCL\ AM,T[ P
lDzHL SL ¼RGFVM\ D[\ V5G[ 5l¼J[X S[ 5|lT UC¼F ,UFJ ,l1FT CMTF C{ P
5l¼J[XUT VG]EJM\ SM pGSL DFGJLI 5|UlTXL, N'lQ8 .; S,FtDSTF ;[ lJgI:T
S¼TL C{ lS pGSL ¼RGFˆÅ lAGF lS;L A0³Ã5G S[ ;FDFgI DFGJ ;DFH SF 51FW¼
AG HFTL C{ P ICL\ .GSL ¼RGFVM\ SL 5CRFG C{ VF{¼ ICL Xl¾T EL P
lHgNUL SM ;CL VYM" D[\ HLGF 5F{~QF VF{¼ A]lâDTF SL DF\U S¼TF C{ P lDzHL
G[ HLJG SM lH; ~5 D[\ N[BF4 HFGF VF{¼ ;DhF C{4 p;;[ pGS[ jIl¾TtJ SL ¼[BF Åˆ
:5Q8 ;[ :5Q8T¼ CMTL UIL C{ P pGS[ l,ˆ HLJG VF{¼ SD" ‘lHHLlJQFF˜ SF 5IF"I
C{ P pGSF ;DU| ,[BG pGS[ HLJG SM :5Q8 S¼TF C{ P UCG VF:YF ;[ lD,S¼
pGSF jIl¾TtJ R[TG CM p9F C{ P HLJG SM HLT[ C]ˆ p;D[\ lD,[ VG]EJM\ SM ßIM\
SF tIM\ S,D D[\ A¥FW ,[GF lDzHL SL p<,[bI lSgT] :JEFJUT lJX[QFTF C{ P HLJG
;\U|FD S[ HLJgT IMâF4 pNF¼ V,D:T DFGJ4 5|UlTXL, lJRF¼S4 AC]z]T AC]5\l0T
VwIF5S ,[BM\4 lGA\WM\4 SlJTFVM\4 SCFlGIM\4 p5gIF;M\ VFlN S[ ;H"S ;ASM lD,FS¼
HM jl¾TtJ AGTF C{4 pGSF GFD C{ v 0¶F³ ¼FDN¼X lDz P
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HgD TYF J\X 5¼\5¼F\ \\ \\ \\ \
SlJ4 SYFSF¼ lDzHL SF HgD zFJ6 5}l6"DF4 !%4 VU:T4 ;GŸ !)Z$ SM U¥FJ
0]D¼L4 HG5N UM¼B5]¼ D[\ C]VF P pGSF HgD ˆS DwIDJUL"I 5l¼JF¼ D[\ C]VF YF P
lDzHL S[ NM EF." VF{¼ NM ACG[\ YL P AR5G VEFJM\ D[\ ALTF P lDzHL S[ l5TF
SF GFD zL ¼FDR\N| lDz YF P VrKF BFGF4 VrKF 5CGGF4 3}DGFvWFDGF4 D[,[ S¼GF4
AFHF¼ S¼GF4 l¼xTM\ D[\ 3}DGF4 AF¼FT S¼GF4 R{TF, VF{¼ ¼FDFI6 UFGF ICL pGSL
lNGRIF" YL P XFNL CMG[ S[ AFN EL pGSM lHdD[NF¼L SF AMW GCL\ C]VF P lDzHL
S[ AFAF Xl¾TXF,L VF{¼ ,9{T Y[ P ,MU pGS[ 5|TF5 ;[ Y¼F"T[ Y[ P ,[lSG J[ ACFN]¼
Y[4 N]Q8 GCL\ P pGSL pNF¼TF EL pGSL Xl¾T SL T¼C lJbIFT YL P lDzHL S[
l5TFHL UFG[vAHFG[ S[ A[CN XF{SLG Y[4 J[ 3]DvWFD S¼ UFIF AHFIF S¼T[ Y[ P
AC]T CL VrK[ -\U ;[ UÃ5[\ ;]GFIF S¼T[ Y[4 VrK[ A{9SAFH EL Y[ P IC¥F TS lS
SM." EL pgC{\ VF;FGL ;[ 9U ,[TF YF P V5G[ 5}J"HM\ SL SFOL B[TLvAF0L pgC[\ lJ¼F;T
D[\ lD,L YL P pGSL ;{,FGL J'lT S[ SF¼6 ;F¼L HDLG VG]J"¼ CM UIL YL4 VF{¼
VFlY"S T\UL S[ SF¼6 S]K B[T A\WS EL ¼B[ HF R]S[ Y[ P .gCL\ SF¼6M\ ;[ pG
5¼ SH" SF AMh VlWS A- UIF P
l5TFHL S[ AF¼[ D[\ lDzHL SF IC lJRF¼ C{ v ‘‘D[¼[ l5TFHL N]lGIFJL N|lQ8
;[ AC]T V;O, jIl¾T Y[ v AC]T EM,[ VF{¼ EFJ]S Y[ P .;l,ˆ HA S]K SCL\
N]oBN 3l8T CMTF YF TM ;MRT[vlJRF¼T[ GCL\ Y[4 ;LW[ p;;[ H]0 HFT[ Y[ P RFC[
SCL\ VFU ,UL CM4 RFC[ ALDF¼ CM4 l5TFHL ;A;[ 5C,[ 5C¥]R HFT[ Y[ VF{¼ V5G[
E,[vA]¼[ SF bIF, lSˆ lAGF NN" D{\ X¼LS CM HFT[ Y[ P˜˜Z
lDzHL SL D¥F SF GFD S\J,5FTL YF P JC AC]T SD"9 VF{¼ 5l¼zDL YL\ P JC
WFlD"S 5|J'lT SL YL P D¥F S[ AF¼[ D[\ lDzHL SF lJRF¼ C{4 pGD[\ SD" VF{¼ ;\ULT
SF VNE}T ;\T],G YF P pgCM\G[ ˆS VF{¼ SD"4 :JFlEDFG VF{¼ V5G[ ;\3QF" ;[ 3¼
SM Xl¾T NL4 UF{¼J lNIF4 N];¼L VM¼ V5G[ jIl¾TtJ S[ ;F\:S'lTS VFIFD £F¼F U¥FJ
SL VF{¼TM\ SF G[T'tJ lSIF4 RFC[ 5}HFv5F9 CM4 RFC[ XFNLvaIFC CM4 RFC[ 5J" tIF{CF¼
CM4 C¼ HUC pgC[\ ;F\:S'lTS VG]Q9FGM\ S[ lJlJW lJWFGM\ SF 7FG YF4 JC ,MS
SYFVM\ SL 7FTF YL P˜˜#
lDzHL S[ jIl¾TtJ D[\ ˆ[;[ ;LW[ ;¼, VF{¼ U|FDL6 DFTFvl5TF S[ ;\:SF¼ CD[\
¹lQ8UT CMT[ C{ P lDzHL S[ A0[ EF." SF GFD ¼FDVJW lDz YF4 HM lS 3¼ SL
U¼LAL S[ VlEXF5 ;[ V\T TS ;\3QF" S¼T[ ¼C[ P AC]T VrK[ lJnFYL" CMG[ 5¼ EL
pgC[\ lDl0, 5F; S¼G[ S[ AFN GF{S¼L SL T,FX D[\ HFGF 50F P pgCM\G[ V5G[ 5l¼zD
S[ A, 5¼ 3¼ SM U¼LAL S[ VlEXF5 ;[ D]¾T lSIF P J[ AC]T ;LW[v;FN[ :JEFJ
S[ Y[ P pgCM\G[ V5G[ EF."vACGM\ 5¼ VlWS lGI\+6 ¼BF P lGI\+6 .;l,ˆ ¼BF lS
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SCL\ I[ EL l5TF SL T¼C XFGvXF{ST4 UFG[ AHFG[ S[ lXSF¼ G AG HF Åˆ P lDzHL
S[ A0[ EF." G[ CL 3¼ SM U¼LAL S[ VlEXF5 ;[ 5}6"To D]¾T S¼FIF YF P lH;SF
5|EFJ lDzHL S[ AF, DG 5¼ VtIlWS 50F P lDzHL S[ XaNM\ D[\ v ‘‘D¥h,[ EF."
zL ¼FD GJ, lDz ßIFNF ¼\ULG TALIT S[ Y[ VF{¼ ,F5¼JFC EL P .;l,ˆ E{IF S[
SM5EFHG ßIFNF AGT[ Y[ P D{\ KM8F YF4 5-G[ D[\ EL pG;[ T[H YF4 pG;[ VlWS
;\T]l,T VF{¼ ;\IT YF VF{¼ XF{Svz'\UF¼ D[\ D[¼L ~lR GCL\ YL P .;l,ˆ E{IF X]~
;[ CL D]h[ AC]T DFGT[ Y[ P˜˜$
lDzHL SM EF." ;[ V;LD ÃIF¼ lD,F4 p;L ÃIF¼ G[ pgC[\ prR lX1FF lN,FIL
VF{¼ HLJG S[ prRTD ,1I SL VM¼ A-G[ S[ l,ˆ 5|[l¼T lSIF P VFxRI" SL AFT
IC ¼CL lS pGS[ EF." ;FCA Inl5 :JI\ ¼l;S J'lT S[ GCL\ Y[4 TYFl5 pgCM\G[ lDzHL
S[ SlJ DG SM AC]T 5|Mt;FlCT lSIF P pgC[\ C¼ ;]lJWF NL TFlS pGSF SlJvDG
lS;L EL T¼C S]\l9T G CM P EF." ;FCA SM pGS[ SlJ CMG[ SF AC]T UF{¼J YF P
SCF HF ;STF C{ lS IlN SlJ SYFSF¼ S[ ;\:SF¼ lDzHL G[ D¥F VF{¼ l5TF
;[ 5|Fº lSI[ TM pgC[\ lJSl;T S¼G[ SF 5|Mt;FCG EF." ;FCA ;[ P
lX1FFvNL1FF
lDzHL SL ‘5|F."D¼L˜ VF{¼ lDl0, SL 5|F¼\lES lX1FF U¥FJ lAXG5]¼F D[\ C]." P ;GŸ
!)#( D[\ RF{NC JQF" SL pD| D[\ lDl0, SL 5¼L1FF 5F; S¼ ,L P ;GŸ !)#) D[\ lDzHL
pN}" lDl0, 5F; S¼S[ -¼;L GFDS U¥FJ D[\ lJX[QF IMuITF SL 5¼L1FF 5F; S¼G[
UI[ P ;GŸ !)$_ D[\ pgCM\G[ lJX[QF IMuITF 5F; SL P K]ÎLIM\ D[\ 9LS ;[ ;MR EL
GCL\ 5FI[ Y[ lS ¾IF S¼[4 TA TS !)$Z SL H],F." VF UIL P lJX[QF IMuITF S[
AFN lJXF¼N SF G\A¼ YF P ¼FQ8=EFQFF 5|[D EL l;¼ 5¼ ;JF¼ YF4 .;l,ˆ ICL TI
C]VF lS lJXF¼N lO¼4 ;FlCtI ¼tG S~¥ P lDzHL S[ DG D[\ ˆS W]\W,F ;F ;5GF
YF 5|MO[;¼ IF ;\5FNS AGG[ SF P S." Sl9GF.2IM\ SF D]SFA,F S¼S[ lJXF¼N 5F;
S¼ l,IF P ;GŸ !)$# D[\ pgCM\G[ ‘;FlCtI ¼tG˜ EL 5F; S¼ l,IF P VFU[ AGF¼;
D[\ S[ldA|H ˆSFNDL SF ˆS 5|F.J[8 :S}, YF4 HC¥F ;[ lDzHL G[ D[l8=S 5F;
lSIF P .;S[ AFN AGF¼; lCgN] lJxJ lJnF,I ;[ pgCM\G[ ;GŸ !)$( D[\ .\8¼ 5F;
lSIF P Tt5xRFT !)%_ D[\ AL³ˆ ³4 !)%Z D[\ ˆD³ˆ ³ TYF !)%) D[\ 5LˆR³0L³ SL l0U|L
5|Fº SL P pgCL\ lNGM\ lCgN] lJxJ lJnF,I D[\ CHF¼L 5|;FN l£J[NL VFRFI" 5N 5¼
5|lTlQ9T C]ˆ  VF{¼ lDzHL pGS[ ;F{EFuIXF,L lXQIM\ D[\ ;[ ˆS Y[ P VFRFI" l£J[NLHL
SF lXQItJ 5FG[ SF pgC[\ UJ" C{4 G HFG[ lSTG[ CL :T¼M\ 5¼ U]~N[J l£J[NLHL SF
5|EFJ pGS[ HLJG 5¼ 50F C{\ P ˆS ,dAL VJlW lDzHL G[ AGF¼; D[\ jITLT
SL P HA J[ KF+ Y[ TA S." ;FlYIM\ VF{¼ U]~VM\ SF pG 5¼ VlWS 5|EFJ 50F P
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lJJFC VF{¼ ;\TlT{ \{ \{ \{ \
lDzHL HA !* JQF" S[ Y[4 TEL pGSL XFNL S¼ NL UIL P lDzHL HA .\8¼
5|YD JQF" SL 5¼L1FF N[ ¼C[ Y[4 p;L ;DI pGSL 5tGL SF :JU"JF; CM UIF P
p; 5tGL SF lDzHL S[ ìNI 5¼ SM." A0F VF3FT GCL\ 5C¥] RF4 ¾IM\lS p;;[ lGS8
SF ¼FUFtDS ;\A\W GCL\ AGG[ 5FIF YF4 SM." ;FCRI"D},S SYF CL GCL\ AGG[ 5FIL
YL4 lH;;[ lS J[ UC¼L T05 S[ ;FY p;SM IFN S¼T[ P lDzHL SL HA 5C,L
XFNL C]." YL4 TA pD| D[\ KM8[ Y[ P lDzHL SL .rKFvVlGrKF ST." XFlD, GCL\
YL P N};¼L XFNL S[ ;DI lDzHL RF{AL;v5rRL; ;F, S[ CM UI[ Y[ P .; ;DI
pGS[ DG D[\ ˆS ˆ[;L GF¼L SL T;JL¼ YL HM ;]\N¼4 lXl1FT VF{¼ XL,JFG CM TYF
;CL VY" D[\ ;CIF+L AG ;S[ P ;GŸ !)$( D[\ ;¼:JTLHL ;[ N};¼L XFNL C]."4 lHgCM\G[
p; ;DI NHF" ;FT SL 5¼L1FF NL YL P pG;[ 5¥FR ArR[ C{\ v TLG ,0S[ VF{¼
NM ,0lSI¥F P
A0[ ,0S[ C[DgT lDz C{4 HM G[XG, :S}, V¶FO 0=FDF S[ lJnFYL" ¼C[ C{\ P J[
GF{S¼L GCL\ S¼T[ C{ P lO<D VF{¼ 8L³JL³ S[ VlEG[TF C{ P V\Hl, lTJF¼L lDzHL
SL A0L 5]+L C{ P J[ ˆD³ ˆ ³ 5LˆR³ 0L³ C{ P N};¼[ ,0S[ XXF\S lDz C{4 lHgCM\G[
AL³ S¶FD³ lSIF C{ VF{¼ :8[8 A[\S V¶FO .lg0IF D[\ SFD S¼T[ C{\ P TL;¼[ A[8[ lJJ[S
lDz C{4 lHgCM\G[ AL³ S¶FD³ S¼S[ ¼FQ8=LI GF8ŸI lJnF,I ;[ VlEGI SF S¶F;" 5}¼F
lSIF VF{¼ VA WF¼FJFlCSM\ S[ VlEG[TF C{ P ;A;[ KM8L ;\TFG l:DTF J[ lCgNL ;[
5L³ˆR³0L³ C{ VF{¼ BF,;F S¶F,[H lN<,L D[\ lCgNL ,[¾R¼¼ C{ P lJJ[S VF{¼ l:DTF
A¶F:S[8 AF, S[ VrK[ lB,F0L EL C{ P
lDzHL SF NFd5tI HLJG A0F ;]BDI C{ P pgCL\ S[ XaNM\ D[\ v ‘‘D]h[ ˆ[;L
5tGL lD,L HM lGCFIT SD"9 VF{¼ DFGJLI ;\J[NGF I]¾T C{4 lH;S[ GFT[ D{\ lGlxRT
CMS¼ .TGF S]K l,Bv5- ;SF VF{¼ D[¼[ DG D[\ lG¼\T¼ ˆS :G[C ;\J[NGF SF E¼FJ
VG]EJ CMTF ¼CF P D{\G[ V5G[ 5l¼JF¼ SM HM ˆS N[XL ;\:SF¼ N[GF RFCF4 p;[ N[G[
D[\ ;O, ¼CF P IFGL CDF¼[ ArR[ DCFGU¼ D[\ ¼CT[ C]ˆ  EL VFW]lGSTFJFN SL U,FHT
D[\ GCL\ O¥ ;[ C{ VF{¼ CDF¼[ 5l¼JF¼ D[\ VFW]lGSTF SF VS[,F5G IF VHGAL5G H{;L
SM." RLH GCL\ C{ P 5}¼[ 5l¼JF¼ D[\ B],F5G C{4 D{l+EFJ C{4 KM8[vA0[ SF SM." VFT\S
GCL\ C{4 ˆS V5GF5G C{ P˜˜%
jIFJ;FlIS ;\3QF"\ "\ "\ "\ "
AF<IFJ:YF ˆJ\ KF+ HLJG D[\ ;\3QF" S[ AFN jIJ;FI S[ 1F[+ D[\ EL VG[S
:T¼ 5¼ lDzHL G[ ;\3QF" SF ;FDGF lSIF P ;GŸ !)%Z D[\ lDzHL G[ lCgN} lJxJ
lJnF,I ;[ ˆD³ ˆ ³ SL l0U|L ,L P VF{¼ JCL\ V:YFIL 5|FwIF5S CM Uˆ P ;FY
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CL pgCM\G[ XMW SFI" EL 5|F¼\E S¼ lNIF P V:YFIL lGI]l¾T ;[ TFtSFl,S ¼FCT S[
;FYv;FY ElJQI SL ˆS VFXF EL AGL lS XFIN D{\ VFU[ :YFIL ~5 ;[ ,[ l,IF
HFµ¥ P V5|{, D[\ lGI]l¾T SF ;DI 5}¼F CM UIF P .;L :YFG 5¼ .g8¼jI} lNIF4 pdDLN
YL lS lDzHL ,[ l,ˆ HFI[\U[4 ,[lSG ˆ[;F GCL\ CM 5FIF TM lDzHL DDF"CT ¼C
UI[ P S]K lNGM\ S[ AFN 5\l0THL sVFRFI" CHF¼L5|;FN l£J[NLf G[ ATFIF lS pgCM\G[
I]³HL³;L³ ;[ ,[¾R¼¼ SL NM V:YFIL HUC[\ DF\UL C{ P pgC[\ lJxJF; YF lS HUC[\
lD, CL HFI[UL P ˆS 5¼ GFDJ¼HL SM VF{¼ ˆS 5¼ lDzHL SM lGI]¾T lSIF
UIF P IC¥F NM DlCG[ TS VFDNGL G lD,L VF{¼ p5¼ ;[ I]³HL³;L³ G[ NM HUC D[\
;[ S[J, ˆS CL HUC SL :JLS'lT NL TM GFDJ¼HL S[ ;FDG[ lDzHL :JI\ C8
UI[ P .;;[ 5\l0THL SF SFD VF;FG CM UIF P
lDzHL DFR" !)%& TS AGF¼; D[\ CL ¼C[ P ;FY D[\ 5tGL EL YL P p; ALR
AL³ ˆR³ I]³ S[ .g8¼ SF,[H D[\ ,[¾R¼¼ SL lO¼ ˆS HUC l¼¾T C]." P ,UF lS
XFIN .; AF¼ SFD AG HFI[UF P 5¼\T] .g8¼jI} D[\ JC¥F EL pGS[ ;FDG[ ‘A8˜ ,U
UIF P lDzHL AC]T N]oBL C]ˆ P AL³ ˆR³ I]³ D[\ VFXF G ¼CG[ 5¼ 5tGL VF{¼ ArRM\
SM 5C,[ CL UM¼B5]¼ E[H lNIF P AFN D[\ lG¼FX CMS¼ lDzHL EL UM¼B5]¼ ,F{8
VFI[ P VG[S :YFGM\ 5¼ VFJ[NG 5+ E[HF ,[lSG lDzHL SM lG¼FXF CL CFY
,UL P ˆS VM¼ GF{S¼L SL lR\TF YL TM N};¼L VM¼ VFlY"S VEFJM\ SF ;\S8 P VA
TM lDzHL 5¼ 5tGL S[ ;FYv;FY NM ArRM\ SL EL lHdD[NF¼L YL P p; ;DI A0F{NF
D[\ ;IFHL¼FJ SF,[H D[\ VFJ[NG 5+ lNIF P .g8¼jI}\ SM, VFG[ 5¼ J[ ˆS VFXF
S[ ;FY A0F{NF S[ l,ˆ ¼JFGF C]ˆ  P
!)%& D[\ A0F{NF D[\ DCF¼FHF ;IFHL¼FJ SF,[H D[\ lDzHL SL lGI]l¾T CM
U." P .; ;\A\W D[\ lDzHL G[ l,BF C{ lS ‘‘A0F{NF D[\ GF{S¼L lD,L TM D[¼L HLJGIF+F
D[\ ˆS lGlxR\TTF VF U." VF{¼ IC ;MRS¼ V¥FB[ E¼ VF." lS V5G[ 5l¼J[X G[ D]h[
V5G[ ELT¼ ;[ lGSF, O[\SF VF{¼ ˆS lG58 VGHFG[ 5l¼J[X G[ ÃIF¼ ;[ V5GF
l,IF P
!)%* D[\ VCDNFAFN S[ ;[\8 H[lJI;" SF,[H ;[ lGD\+6 VFG[ 5¼ lDzHL A0F{NF
KM0S¼ VCDNFAFN R,[ Uˆ 4 HM lS pGS[ HLJG SL ˆS DCtJ5}6" 38GF C{ P .;
XC¼ D[\ VFT[ CL N]oB VF{¼ ;]B S[ VG]EJ ;FYL CL C]ˆ P VFT[ CL lS;LG[ H[A
SF8 ,L P .; XC¼ G[ 5C,F :JFUT .;L T¼C lSIF lSgT] S\0¾8¼ G[ p; :JFUT
SM SF8S¼ .; XC¼ S[ :JFUT S[ N};¼[ VFIFD SL ¼MXGL lNBFT[ C]ˆ SCF lS
ALR D[\ pT¼G[ SL H~¼T GCL\4 HC¥F VF5SM pT¼GF CM JC¥F pTl¼I[UF P ;FY
D[\ l8S8 EL lNIF P
VCDNFAFN pgC[\ AC]T ¼F; VF UIF P Inl5 5|F¼\E D[\ DSFG S[ l;,l;,[ D[\
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AC]T SQ8 p9FGF 50F P VCDNFAFN jIFJ;FlIS ¹lQ8 ;[ AC]T VFU[ A-F C]VF CMG[
S[ SF¼6 C¼ 1F[+ S[ ,MU jIJ;FI S[ l,ˆ IC¥F VFT[ C{ P V5G[ 1F[+ S[ ,MUM\ SM
5FS¼ lDzHL SM VtI\T 5|;gGTF C]." P pGSF ;\;F¼ WL¼[vWL¼[ A-G[ ,UF4 N]lGIF
A0L CMG[ ,UL P U]H¼FT S[ ,MU VF{¼ KF+ V5G[ 5|[D5}6" jIJCF¼ ;[ ,UFTF¼ lDzHL
S[ SlJ DG 5¼ 5|EFJ 0F,T[ ¼C[ P lDzHL SF .; G." HDLG ;[ ¼FUFtDS ;\A\W
:YFl5T CM UIF P
lDzHL ;GŸ !)%) D[\ GJ;F¼L R,[ VFI[4 HC¥F pgCM\G[ ˆR³0L³ UF¼0L SF,[H D[\
ˆS ;F, TS VwIF5G SFI" lSIF P ;GŸ !)&_ D[\ lDzHL lO¼ VCDNFAFN VF
Uˆ P !)&_ ;[ !)&$ TS VCDNFAFN D[\ CL ¼C[ P ;GŸ &#v&$ D[\ lDzHL SL A-TL
C]." ,MSl5|ITF ;[ .QIF"JX lDzHL S[ lJ~â ˆS QF0I\+ ¼RF UIF v U]H¼FT ;[ pgC[\
pBF0 O[\SG[ SF P V5G[ EL 5¼FI[ CM Uˆ P pgCL\ S[ XaNM\ D[\ ‘‘.;L ;DI D[¼[
lJ~â ˆS WDFSF C]VF P lCgNL JF,M\ SL ¼FHGLlT SF U\NF VF{¼ l3GF{GF ~5 IC¥F
EL lNBF." 50F P VA D]h[ V\lTD ~5 ;[ ,U UIF lS U]H¼FT ;[ D[¼F NFGFv5FGL
p9 UIF C{ P˜˜& V5GL lGITL SL S<5GF S¼ lDzHL G[ U]H¼FT S[ AFC¼ VG[S
:YFGM\ 5¼ VFJ[NG 5+ lNI[ P .;L l;,l;,[ D[\ J[ W]l,IF UI[ JC¥F 5F8"8F.D ,[¾R¼¼
lX5 :JLSF¼ S¼G[ S[ l,ˆ SCF UIF TM lDzHL ENLv;L UF,L N[S¼ JC¥F ;[ ,F{8
VFI[ P VFU¼F S[ S[lgN|I lCgNL ;\:YFG S[ .g8¼jI} D[\ EL UI[ P JC¥F ;[ EL V5DFlGT
CMS¼ ,F{8[ P GFU5}¼ lJxJlJnF,I D[\ VFJ[NG5+ lNIF P JC¥F GF{S¼L SL ;\EFJGF
YL lSgT] lDzHL SM .g8¼jI} ,[8¼ CL GCL\ lD,F P lN<,L I]lGJl;"8L S[ S."
S¶F,[HM D[\ HUC lGS,L YL P V\T D[\ 0¶F³ ¼DFSF\T ˆJ\ GU[gN|HL S[ 5|ItGM\ ;[
lN<,L D[\ 5L³HL³0L³ˆ ³AL³ S¶F,[H D[\ lDzHL lGI]¾T CM Uˆ P !_ VU:T !)&$ SM
lDzHL U]H¼FT KM0S¼ lN<,L VF UI[¸  HC¥F pgCM\G[ ;GŸ !)%) TS VwIF5G SFI"
lSIF P
lDzHL HA ¼FHGLlTS NFÅJ 5[R VF{¼ U\NL lX1FFGLlT S[ lXSF¼ CMS¼ .g8¼jI}
D[\ 5;\N G C]ˆ .; ;\A\W D[\ 0¶F³ DCFJL¼l;\C RF{CFG G[ S8F1F D[\ l,BF C{ ‘‘5l¼6FD
JCL C]VF HM CMGF YF P SF\Sl¼IF hL, S[ 5F; S[ pnFG D[\ .g8¼jI} C]VF P TDFD
5l1FIM\ D[\ ;[ ˆS C\; BMH lGSF,GF YF P AU],[ SM C\; DFGS¼ R]GF UIF P HGTF
lR<,FTL ¼CL4 IC VgIFI C{4 ;¼F;¼ VgIFI C{ P ,[lSG .;;[ ¾IF OS" 50TF P
AU],[ SF R]GFJ YM0[ CL ¼N CM ;STF YF P lDzHL U]H¼FT lJxJlJnF,I GCL\ 5C]¥R[4
IC TM C]VF CL4 pgC[\ U]H¼FT EL KM0GF 50F P˜˜*
‘‘U]H¼FT KM0T[ ;DI lDzHL ;MR ¼C[ Y[ v pgCL\ S[ XaNM\ D[\ v ‘‘UF0L ;¼SL
VF{¼ VF9 JQFM" SL lGJF; E}lD U]H¼FT ;[ D{\ ˆS NN" E¼L lJNF." ,[S¼ lN<,L SL
VM¼ HFG[ ,UF P G HFG[ lSTG[ ;]BvN]oBM\ SL VG]E}lTI¥F D[¼[ ELT¼ pY,v5]Y, DRF
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¼CL YL VF{¼ lN<,L SF ˆS VHGAL DCFGU¼LI DFCF{, D[¼[ ELT¼ ˆS NCXT AGS¼
pE¼ ¼CF YF P HC¥F Ko JQFM" TS D{\G[ .TG[ lXQI AGFI[4 .TG[ lD+ AGFI[4 JC¥F
;[ D{\ pGS[ lS;L VFIMHG S[ lAGF lN<,L VF ¼CF YF P˜˜(
lDzHL S[ VrK[ KF+M\ SF ˆS JU" U]H¼FT D[\ EL C{ P ;DU| ~5 ;[ N[BF HFI
TM I[ lNG pGSL lH\NUL S[ AC]T VrK[ lNG ¼C{ P ;FDFlHS VF{¼ ;FlCltIS NMGM\
¹lQ8IM\ ;[ P
;GŸ !)&) D[\ lDzHL lN<,L I]lG³ D[\ VF Uˆ VF{¼ ;GŸ !)*! D[\ J[ ¼L0¼ C]ˆ 4
;GŸ !)(# D[\ 5|MO[;¼ C]ˆ P #! HGJ¼L ;GŸ !)(% D[\ J[ ;[JFlGJ'T C]ˆ P lO¼ 5¥FR
;F, 5]GlG"I]¾TL IMHGF S[ V\TU"T J[ .; 5N 5¼ ;[JF¼T ¼C[ P V\T D[\ #! HGJ¼L
!))_ SM VJSFX U|C6 lSIF P
AFæ jIl¾TtJ
‘‘0¶F³ ¼FDN¼X lDz pG ,[BSM\ D[\ ;[ C{ HM lN<,L D[\ ¼CS¼ lN<,L ;[ N}¼
C{ P .TG[ ;F, lN<,L D[\ ¼CG[ S[ AFN JC V5G[ S]KvS]K ‘U|FDL6 R[C¼[˜ S[ ;FY
N}¼ ;[ 5CRFG[ HF ;ST[ C{ P ;LWL TGL C]." N[C IlQ84 p,hFJ JF,F VS]\9 jIl¾TtJ
VF{¼ 5|O]<,TF ˆJ\ VFtDLITF E¼L D]:SFG HM AFT S¼G[ S[ l,ˆ ;EL SM VFD\l+T
S¼TL C{ P .; l,CFH ;[ lN<,L G[ p;[ AC]T SD AN,F C{ P G JC lN<,L SL
RT]¼F." E¼L KND lJGD|TF SEL V5GF ;S[ VF{¼ G V5GF 9[9 VF{¼ A[,FU V\NFH
CL KM0 5Fˆ P pGS[ jIl¾TtJ SL D}, 5CRFG pGSL ;¼, ;FNUL SL U\W C{ P
pGD[\ AGFJ8 SD;[ SD C{ VF{¼ ;¼, ;FNUL CL p;SF 5|DF6 C{ J[ C0A0L IF
pTFJ,L D[\ XFIN CL S]K S¼T[ CM\ P ;FDG[ HM 5|:T]T 1F6 C{4 p;L SM 5}¼[ DG
;[ HLT[ C{ P J[ A0[ ,[BS ;[ ßIFNF A0[ EF." IF 5l¼JF¼ S[ VFtDLI ;N:I SL
T¼C ,UT[ C{ P˜˜)
lDzHL µ¥R[4 UF{¼JJ6L"4 T[H:JL DU¼ ;¼, jIl¾T C{ P ¼CG ;CG D[\ ;FNUL
pgC[\ 5;\N C{ P ~l-IM\ S[ 3M¼ lJ¼MWL C{ VF{¼ 5|S'lT ;[ lJGMNL C{ P lN, BM,S¼
C¥ ;G[ VF{¼ AFTvAFT D[\ SCSC[ ,UFG[ SL VFNT C{ P :JEFJ ;[ lJGMNL4 R]8S],M\
S[ E\0F¼ VF{¼ D]¾TEFJ ;[ SCSC[ ,UFG[ JF,[ lDzHL SL ~lRIM\ SF 5|tI1FvV5|tI1F
;\N[X pGS[ ;FlCtI D[\ N[BF HF ;STF C{ P
V5G[ AFæ jIl¾TtJ S[ AF¼[ D[\ lDzHL G[ l,BF C{ lS v ‘‘BFG[4 5LG[4
5CGG[vVM-G[ D[\ D{\ SFOL N[CFTL VF{¼ V5|IMUJFNL C}\ P AR5G D[\ BFG[v5LG[ SL HM
~lRI¥F AGL\4 J[ VA TS ;]¼l1FT C{ P JCL\ V¼C¼ SL NF,4 EFT4 ¼M8L4 ;aHL4 R8GL
VFlN P HA SEL lS;L 5¥FR l;TF¼F CM8, D[\ BFGF 50F E}BF CL ¼C UIF P JC¥F
;[ K}8S¼ 5|FIo lS;L -FA[ 5¼ UIF C}\ P D]h[ lD9F.IM\ D[\ VGFH SL lD9F.IF¥ CL
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VlWS l5|I C{\ v IFGL RFJ, SF ,»] D]h[ ¼;U]<,[ ;[ ßIFNF VrKF ,UTF C{ P
5LG[ D[\ N}WvRFI 5LTF C}\4 lSgT] AC]T GCL\ P UgG[ SF ¼;4 NCL SL ,:;L VF{¼ XA"T
EL AC]T l5|I C{ P GIF U]0 VrKF ,UF C{ P³³³³³³ lS;L EL GX[ SL ,T D]h[ GCL\
C{ P AGF¼; D[\ N; ;F, ¼CS¼ EL 5FG BFG[ SL VFNT GCL\ 0F, ;SF P 5CGFJF
EL D[¼F 5F¼\5l¼S CL C{ P IM\ TM D{\ SM8v5[g8 EL 5CGTF C}\4 lSgT] WMTLvS]TF" CL D[¼F
l5|I 5CGFJF C{ P˜˜!_
ELT¼L jIl¾TtJ
lDzHL SF AFæ jIl¾TtJ lHTGF 5|EFJXF,L ˆJ\ VFSQF"S C{ pTGF CL ELT¼L
jIl¾TtJ pGS[ ELT¼LvAFC¼L jIl¾TtJ D[\ SM." V\T¼ GCL\ C{ P SYGL ˆJ\ S¼GL D[\
HDLGvVF;DFG SF V\T¼ ¼BG[JF,[ ,MUM\ ;[ pgC[\ ;bT 3'6F YL P
lDzHL AR5G ;[ CL ;\J[NGXL, ¼C[ C{\ P XF:+LHL SL D'tI] ;[ E¼E¼FS¼
¼M p9[ Y[ P HCF\ V5G[ SM J[ KM8F VG]EJ S¼T[ C{ IF lH; SFI" ;[ pgC[\ ;\T]lQ8
GCL\ lD,TL4 p; SFI" ;[ ART[ C{ P lS;L ;[ S]K SCFv;]GL CM HFI[ TM lDzHL
AC]T VjIJl:YT CM HFT[ Y[ VF{¼ V5G[ VF5 ;[ AFTvRLT S¼G[ ,UT[ C{\ P pgCL\
S[ XaNM\ D[\ v
‘‘lS;L ;[ S]K SCFv;]GL CM HFT[ TM ¼FT SL GL\N GCL\ VFTL VF{¼ DG
3]Dv3]D S¼ .;L AFT 5¼ VF HFTF C{ lS hU0F ¾IM\ C]VF m lS;SL U,TL
YL m p;G[ D]h[ ˆ[;F ¾IM\ SCF m EFJ]STF AR5G D[\ CL D[¼[ U,[ 50L ;M 50L
¼C UIL P ,FB SMlXXM\ S[ AFJH}N D{\ DM8L RD0L SF GCL\ CM 5FIF P D{\ ˆ[;[
1F6M\ D[\ SM." EL SFI" GCL\ S¼ ;STF4 ;M EL GCL\ ;STF P ;]B VF{¼ N]oB NMGM\
SF VlT¼[S D]h[ V5|S'lT:Y S¼ N[TF C{ P˜˜!!
lDzHL :JEFJ ;[ ;\SMRL EL C{ P ˆS VM¼ TM J[ ,MU C{4 HM V5GL 5|YD
p5l:YlT S[ ;DI CL V5GL ;F¼L V;,L VF{¼ GS,L lJX[QFTFˆÅ ˆS VlTl¼¾T RDS
S[ ;FY ;FDG[ JF,M\ 5¼ µÅ0[, N[T[ C{\4 N};¼L VM¼ J[ ,MU C{4 HM SFOL lNG TS
V5G[ ;FCRI" D[\ ¼CG[JF,M\ 5¼ EL V5G[ U]6M\ SM BM, GCL\ 5FT[4 ˆS ,\AF ;DI
CL WL¼[vWL¼[ p;SL 5¼T[\ BM,TF C{ P lDzHL pGD[\ N};¼L z[6L S[ ,MUM\ S[ ALR
VFT[ C{\ P
lDzHL EL0vEF0 IF ;EF ;M;FI8L ;[ 3A¼FT[ C{ P J[ N};¼M\ SM 5|EFlJT EL
GCL\ S¼ 5FT[ C[\ P pgCL\ S[ XaNM\ D[\ v
‘‘D{\ AC]T C0A0L D[\4 EL0vEF0 IF ;EF ;M;FI8L D[\ V5GL Xl¾T SF 5l¼RI
GCL\ S¼F ;STF4 D{\ JC¥F lS;L SM 5|EFlJT GCL\ S¼ ;STF .;l,ˆ pG;[ 3A¼FTF
C}\ P D{\ VS[,[ D[\ lGlxR\T A{9S¼ ;MRTF C¥ } lS EL0 D[\ 5}K[ UI[ 5|xG SF IlN IC
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p¿¼ lNIF CMTF TM lSTGF VrKF CMTF4 ,[lSG VJ;¼ R]SG[ 5¼ 5KTFG[ ;[ ¾IF OFINF
VF{¼ VJ;¼ R]ST[ ¼CGF D[¼L lGIT AG U." C{ P˜˜!Z
lDzHL AFæF0\A¼ IF lNBFJ[ ;[ ;NF N}¼ ¼C[ C{ P J[ SCT[ C{\ lS D[¼[ ELT¼ N[CFT
S[ TDFD ;\:SF¼ VEL EL AFSL C{ P 99FS¼ C\;GF D]h[ VrKF ,UTF C{ P lD+M\ S[
ALR V5G[ DG SM BM,S¼ ¼B N[G[ D[\ D]h[ ;]B lD,TF C{ VF{¼ lHTGF HFGTF VF{¼
VG]EJ S¼TF p;;[ VlWS SF lNBFJF S¼G[ SF pt;FC GCL\ CMTF P lNG E¼ E8SGF4
;\A\WM\ SL T,FX S¼GF4 lJX[QF VlE5|FI ;[ ;\A\W HM0T[ R,GF VF{¼ ;DI VFG[ 5¼
pG ;\A\WM SF p5EMU S¼GF D[¼[ :JEFJ D[\ GCL\ ¼CF P VFtDLITF S[ 9M; 5l¼J[X
D[\ HLS¼ D{\ ELT¼ ;[ AC]T E¼F5}¼F VG]EJ S¼TF C]\ P VFtDLITF SF ICL 9M; 5l¼J[X
lD+M\ S[ ;FY EL ¼CF P D{\G[ AC]T ;\A\W GCL\ AGFI[4 ,[lSG HM AG[ J[ AC]T D}T"
C{ P
lDzHL SF AFæ HLJG lHTGF ;LWFv;FNF C{4 pTGF CL pGSF DG lGD", ˆJ\
5lJ+ C{ P DG D[\ SM." U|\YL GCL\4 SM." VCDŸ SF EFJ GCL\4 J[ N};¼M\ ;[ A0L CFlN"STF
;[ lD,T[ C{ P I]JSM\ SM J[ VG[S 5|SF¼ ;[ 5|Mt;FlCT S¼T[ C{ P pGS[ :JEFJ D[\
pNF¼ EFJGF S[ ;FYv;FY XL, VF{¼ ;æNITF SF ;FD\H:I C{ P ‘:J˜ SL V5[1FF
N};¼M\ SL 5|X\;F S¼GF IF ;]GGF VlWS 5;\N S¼T[ C{ P ;tI S[ 5|lT ;N{J HFU'T
¼CT[ C{ P
lDzHL S[ ;FY VG[S ,0S[ Y[ HM 5|FIo ~DFGL ¼\U S[ Y[ P J[ KM8L pD|
D[\ EL ,0lSIM\ SL RRF" lSIF S¼T[ Y[ P lDzHL SCT[ C{\ lS D]h D[\ IF{G EFJGF
SL HFU'lT AC]T AFN D[\ C]." P ,0S[ D]h[ GL¼; IF ;\IT ;DhT[ Y[ .;l,ˆ D]h;[
S8T[ Y[ P DlC,F lD+M\ S[ ;\A\W D[\ lDzHL SCT[ C{\ lS v ‘‘D{\ DlC,F lD+ GCL\
AGF ;SF P HA EL lS;L GF¼L S[ ;\5S" D[\ VFIF S]K CL lNGM\ S[ AFN ˆS
V:JFEFlJSTF ;L DC;}; CMG[ ,UL P pGS[ VlTl¼¾T GFl¼ITF S[ lNBFJ[ ;[ D{\
V5|S'lT:Y CM p9F P CF\4 lHG DlC,FVM\ D[\ DG SF B],F5G lNBF." 50F JC¥F D{\
9C¼F P IC¥F D{\ GF¼L SL RRF" D¥F4 ACG4 A[8L S[ ~5 D[\ GCL\4 S[J, ;DJI:S
;FYL IF 5|[lDSF S[ ~5 D[\ S¼ ¼CF C¥ } P˜˜!#
lDzHL SM ¼FQ8= ˆJ\ ¼FQ8=EFQFF S[ 5|lT UF{¼J C{ P .;l,ˆ CL J[ lCgNL DFwID
D[\ 5-[4 lCgNL S[ 5|FwIF5S AG[ ˆJ\ V5GL ,[BGL SF DFwID EL lCgNL SM AGFIF P lDzHL
G[ V5GL ;FlCtIIF+F £F¼F lCgNL EFQFF SM UF{¼JXF,L ~5 5|NFG lSIF C{ P lCgNL
S[ lJ~â J[ ˆS EL AFT GCL\ ;]G ;ST[ Y[ P ˆS lNG pGSL A[8L V\H] G[ CL
lDzHL ;[ SCF ‘‘5F5F˜˜ lCgNL .H J[¼L A{0 ,{\UJ[H HA SFGJ[\8L lX1FF SF 5C,F
TDFRF V5GL CL A[8L G[ UF, 5¼ DF¼F TM J[ RF{\S p9[ P J[ ;MRG[ ,U[ P SFGJ[\8L
5l¼J[X EM,[vEF,[ ArRM\ SM V\U|[HL SM ;eI EFQFF DFGS¼ V5GL D¥F slCgNLf SM
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UF,L N[GF G l;BFI[UF TM VF{¼ ¾IF l;BFI[UF P
lCgNL S[ ;\A\W D[\ lDzHL SCT[ C{\ lS ‘‘lCgNL 5}¼[ N[X SL ¼FQ8=EFQFF C{4 p;SL
5¼L1FFˆÅ 5F; S¼ ,[G[ 5¼ jIl¾T ;dDFlGT EL CMUF VF{¼ VrKL GF{S¼L D[\ EL ,U
HFI[UF P HM ,MU lCgNL SF V5DFG S¼T[ C{\4 J[ ¼FQ8= VF{¼ ¼FQ8=EFQFF S[ X+]
C{\ P˜˜!$ lDzHL SF ¼FQ8=EFQFF 5|[D4 pGS[ ;FlCtI ;'HG D[\ jI¾T C]VF C{ P
HLJG SL VgI p5,laWI¥F¥ ¥¥ ¥
:JI\ lDzHL G[ V5GL p5,laWIM\ S[ ;\NE" D[\ l,BF C{ v ‘‘D[¼L VF{¼ ;[ SM."
VG]5,laW GCL\ C{4 IFGL D]h[ HM S]K S¼GF RFlCˆ YF4 JC D{\ S¼ ¼CF C}Å4 IFGL
V5GL Xl¾T VF{¼ .rKF S[ VG];F¼ ,[BG SFI" S¼GF RFCF4 lSIF VF{¼ S¼ ¼CF
C}Å P IC D[¼L p5,laW C{ P p; lSI[ SM ¾IF DFgITF lD,TL C{4 IF lD,L C{4 .;
p5,laW ;[ D[¼F SM." JF:TF GCL\ C{4 ¾IM\lS ,MUM\ SL ¼RGFtDS p5,laWIM\ SF lG6"I
S¼G[JF,[ ,MU ¼FHGLlTS N,A\WL S[ lXSF¼ C{\ P .;l,ˆ p; 5¼ ,[BS SF TM
JX GCL\ C{ P˜˜!%
lDzHL SL N};¼L p5,laW C{\4 VrK[ 5l¼JF¼ SL 5|Flº P pgCL\ S[ XaNM\ D[\ v
‘‘D{\ p; DF\ AF5 SF A[8F C¥ } HM U¼LA TM Y[ ,[lSG G[S .g;FG Y[ P V5GL U¼LAL
D[\ EL J[ V5GL G[SL S[ SF¼6 ;DFH D[\ ;dDFlGT Y[ P D{\ pGSL ;\TFG C]\4 .;
AFT SF D]h[ UJ" C{ P TL;¼L p5,laW D{\ IC DFGTF C}\ lS D]h[ V5G[ lD+M\ ;[ ˆJ\
lXQIM\ ;[ ÃIF¼ lD,F P IC D[¼[ l,ˆ ;F{EFuI SL AFT C{ lS SEL EL .; C{l;IT
D[\ GCL\ VFIF lS lS;L SF S]K AGFvlAUF0 ;S} P IF lS;L SM VFT\lST S¼
;S]\ P ˆS VwIF5S CMG[ S[ GFT[ HA D{\ VrK[ KF+M\ SM N[BTF C]\ TM A0L T'lº SF
VG]EJ CMTF C{ P I[ KF+ D[¼[ AGF¼; S[ VwIF5SLI HLJG S[ VF¼\E ;[ ,[S¼ VFH
TS S[ HLJG D[\ O{,[ C]ˆ C{ P U]H¼FT SL VF9 JQFL"I KM8Lv;L VJlW D[\ G HFG[
lSTG[ KF+ lGS,[ HM 7FTvV7FT ~5 D[\ V5GF ÃIF¼ D]h[ Vl5"T S¼T[ ¼C[ C{ P V5G[
KF+M\ SM lG¼\T¼ lJSl;T N[BGF EL ˆS p5,laW CL C{ P lDzHL SL RF{YL VF{¼
DCtJ5}6" p5,laW C{ pGSF :JF:yI P pgCL\ S[ XaNM\ D[\ v ‘‘;FDFgI ~5 ;[ :J:Y
¼CGF EL ˆS p5,laW CL C{ P D{\ DFGTF C}\ lS D{\G[ ˆS :J:Y HLJG lHIF C{ VF{¼
VN'Q8 S[ J¼NFG S[ ~5 D[\ .;[ V5GL p5,laW DFGTF C¥ } P ;DU|To D{\ V5GL TDFD
;LDFVM\ SM N[BT[ C]ˆ IC DFGTF C]\ lS D]h[ AC]T S]K lD,F P˜˜!&
V5G[ .; lJRF¼ SM lDzHL G[ V5GL ˆS ,MSl5|I UH, D[\ EL jI¾T lSIF
C{ v IC UH, lDzHL S[ jIl¾TtJ ˆJ\ HLJG SF VF."GF C{ P pGD[\ pGSL p5,laWI¥F
EL lRl+T C{\ P
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‘‘AGFIF C{ D{\G[ IC 3{ { \ [{ { \ [{ { \ [{ { \ [ ¼ WL¼[vWL¼[[ [[ [[ [[ [
B],[ D[¼[ bJFAM\ S[ 5¼ WL¼[vWL¼[4] [ [ [ \ [ [ [] [ [ [ \ [ [ [] [ [ [ \ [ [ [] [ [ [ \ [ [ [
lS;L SM lU¼FIF4 G B]N SM pKF,F]]] ]
S8F lHN\UL SF ;O¼ WL¼[vWL¼[4\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
HC¥F VF5 5¥¥¥¥ C¥¥ ¥¥ ¥ ]R[ K,F\U[ ,UFS¼] [ \ [] [ \ [] [ \ [] [ \ [
JC¥F D{\ EL 5¥ { \¥ { \¥ { \¥ { \ C¥¥ ¥¥ ¥ ]RF DU¼ WL¼[vWL¼[4] [ [] [ [] [ [] [ [
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.;D[\ ,[BS G[ ;[JF lGJ'lT S[ AFN O]¼;T S[ lNGM\ D[\ HC¥F HC¥F UI[ pGS[
HLJGFG]EJM\ SM jI¾T lSIF C{ P V5GL .; V\lTD VFtDSYF D[\ ,[BS G[ ¼FHSM8
SL IF+F 5¼ l,BF C]VF ;\:D¼6 EL 5|SFlXT S¼ ¼FHSM8 ˆJ\ ¼FHSM8 S[ lCgNL
5|[lDIM\ TYF ;F{¼FQ8= SF UF{¼J A-FIF C{ P .;D[\ lDzHL G[ V5GL ¼FHSM8 SL IF+F
ˆJ\ 0¶F³ IXJ\T UM:JFDL S[ ;FY lATFI[ lNGM\ SF J6"G lSIF C{ P ;FYv;FY ;F{¼FQ8=
I]lGJl;"8L SF EL J6"G lSIF C{ P
IF+F J'T''' '
lDzHL G[ VG[S KM8[\ DM8[\ 5|JF; J6"G l,B[\ C{\4 HM lJlEgG 5+v5l+SFVM\ D[\
5|l;â CMT[ ¼C[ C{\ P
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☞ TGF C]VF .gN| WG]QF] | ]] | ]] | ]] | ]  o s!)()f
.; S'lT D[\ lDzHL SL p¿¼ SMl¼IF4 RLG VF{¼ ~; SL IF+F S[ ;\:D¼6 C{ P
5¼\T] S[gN| D[\4 p¿¼L SMl¼IF SL IF+F C{ P JC¥F SL ;FDFlHS4 ¼FHGLlTS VF{¼ VFlY"S
UlTlJlWIM\ SF .; 5]:TS D[\ J6"G C{ P SMl¼IF." ,MUM\ SL VFtDLITF4 RFl¼l+STF4
XF{I" ˆJ\ ;\3QF" SM EL ¼[BFlST lSIF C{ P pGS[ l,ˆ ¼FQ8= SL 5|lTQ9F ;JM"5l¼
C{ P .; ;\NE" D[\ lDzHL ¼FQ8=EFQFF SL Vl:DTF SF 5|xG p9FT[ C]ˆ SMl¼IF VF{¼
EF¼T S[ VG]EJM\ SM TFGS¼ EF¼T S[ pG ,MUM\ 5¼ jI\uI lSIF C{ HM A[XDL" ;[
V\U|[HL SM DFY[ 5¼  TFH SL T¼C lA9FS¼ V5GL EFQFF SF V5DFG S¼T[ C{\ P
☞ EM¼ SF ;5GF o s!))#f
‘EM¼ SF ;5GF˜ SMl¼IF IF+F S[ ;\:D¼6 SF N};¼F EFU H{;F C{ P V5G[ lXQI
SF lGD\+6 5FS¼ ,[BS HA SMl¼IF 5C]¥RT[ C{\4 TM p; 3¼ SF DFCM, pt;J ;F
CM HFTF C{ HM JC¥F SL ;\:S'lT C{ P SMl¼IF D[\ ˆS KM8[ lS\T] ;D'â4 ;F\:S'lTS
N[X D[\ VFH EL J[ D}<I AR[ C{\ lHGSF ˆC;F; ˆS EF¼TLI U]~ G[ V5GL IF+F
D[\ DC;]; lSIF C{ P ;\:D¼6 D[\ SMl¼IF SM VG[S ~5M\ D[\ N[BG[ SF 5|IF; lSIF
UIF C{ P JC¥F S[ XC¼4 U¥FJ ˆJ\ 5|FS'lTS ;\5NF SF J6"G EL E¼5}¼ C{ P .;D[\
GF8SLITF SF 5]8 C¼ HUC lD,TF C{4 HM 5]:TS SL ˆS lJX[QFTF C{ P
,l,T lGA\W ;\U|C\ \ |\ \ |\ \ |\ \ |
lDzHL G[ VG[S lJRF¼FtDS ˆJ\ ìNI:5XL" lGA\W l,B[ C{\ P pGD[\ ‘lSTG[ AH[
C{\˜ lGA\W ;\U|C p<,[BGLI C{4 HM lDzHL S[ ˆS GI[ ~5 SM pHFU¼ S¼TF C{ P
☞ lSTG[ AH[ C{\ m[ [ { \[ [ { \[ [ { \[ [ { \  o s!)(Zf
‘lSTG[ AH[ C{\ m˜ ,[BS S[ VG[S lGA\WM\ SF ;\U|C C{4 lH;D[\ V\U|[HLIT S[
5|lT ˆS S8F1F C{ TM ‘XM¼ DT S¼M VFNDL ;M ¼C[ C{˜ D[\ ,[GvN[G SL DCFHGL
;\:S'lT 5¼ RM8 SL C{ P lSTGL VHLA C{ ,[GvN[G DCFHGL ;\:S'lT µ5¼ ;[ lRSGF
¼FDGFDL N]5ÎF VF{¼ ELT¼ ;[ ;0TL C]." DGMJ'lTIM\ SL U9¼L P ‘OFU]G˜ S[ DFwID
;[ lO¼ XC¼ VF{¼ U¥FJ SL DFGl;STF SM pEF¼F C{ P ‘lSTG[ AH[ C{ m˜ D[\ ,[BS
G[ lH; NN" SM pS[¼F C{4 JCL NN" D}T" C]VF C{ P ‘T]dCF¼L D¥F SCF\ C{ m˜ VF{¼ ‘GU¼
HC¥F ;5G[ 8}8T[ C{\˜ D[\ XC¼L JFTFJ¼6 SF lJS'T 5|EFJ U¥FJ S[ ;\A\WM\ VF{¼ D}<IM\
SM VFCT S¼ ¼CF C{ P ,[lSG pgC[\ B]XL C{ lS GU¼M\ D[\ zlDSM\ D[\ ;\3 R[TGF SF
lJSF; CM ¼CF C{4 HM U¥FJ S[ DHN}¼M\ D[\ EL 5C]¥R UIF C{ P VFXF SF ˆS :J¼
¼MD[\l8S lGA\W ‘A0F{N[ SL ˆS XFD˜ D[\ EL jI¾T C]VF C{ P .; ;\U|C D[\ EL0 ;[
V,U ˆS jIl¾T EL C{ P
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❁ p5;\CF¼ \\\ \ ❁
¼FDN¼X lDzHL SL VFtDSYF SM HM HFGTF C{ VF{¼ p; l;\C £F¼ ;[ pGSL
¼RGFE}lD D[\ 5|J[X S¼TF C{4 p;S[ l,ˆ S]K EL V5l¼lRT GCL\ ¼C HFTF P pGS[
l,ˆ ˆSvˆS S¼ SM9l¼I¥F VF{¼ V\To5}¼M\ S[ £F¼ B],T[ R,T[ HFT[ C{\ P ¼FDN¼XHL
SM." AC]T RT]¼ IF RF,FS ,[BS GCL\ C{\ VF{¼ HM l,BT[ C{\4 p;D[\ AC]T ßIFNF S;¼T
S¼GF CL pgC[\ l5|I C{ P l,CFHF HM pgCM\G[ HLJG lHIF VF{¼ HM S]K pgCM\G[ S¼LA
;[ N[BF VF{¼ 5FIF4 p;L SM YM0F O[¼vOF¼ S¼ J[ ¼RGFVM\ D[\ -F, N[T[ C{\ VF{¼ p;L
D[\ pGSL S,D S[ :5X" ;[ ˆS ˆ[;L RDS 5{NF CM HFTL C{ lS IYFY" CD[\ S]K
GIFvGIF VF{¼ ßIFNF VY"5}6" ,UG[ ,UTF C{ P
V5GL ,[BSLI p5,laWIM\ SM CFl;, S¼G[ S[ l,ˆ pgCM\G[ G SEL pTFJ,L
lNBFIL VF{¼ G VF{¼M\ SL T¼C A- A-S¼ CFY DF¼[ P pG;[ NXSM\ VF{¼ 5Ll-IM\ AFN
VFI[ ,[BSM\ G[ l,BGF KM0S¼ B]N SM ‘DFlOIF˜ VF{¼ ‘UM0OFW¼˜ D[\ TaNL, S¼
l,IF4 JCL\ ¼FDN¼XHL ˆS ;LW[v;FN[ ,[BS SL T:JL¼ DG D[\ ;\HMI[ C]ˆ l,B ¼C[
C{\4 l,BT[ HF ¼C[ C{\ P J[ pG ,[BSM\ D[\ ;[ GCL\ C{4 lH;SL lAGF l,B[ CL T}TL
AM,TL C{4 ,[lSG pgCM\G[ ˆ[;F RFCF CL SA YF m pgCM\G[ TM l,BGF VF{¼ ,[BS
CMGF CL RFCF YF P pGSF ˆS X[¼ V<OFH D[\ pGS[ ;\3QF" SL 5}¼L SCFGL
SC 0F,TF C{ v
‘‘HC¥F VF5 5C]ÅR[ K,F\U[ ,UFS¼4 JC¥F D{\ EL 5C]ÅRF DU¼ WL¼[vWL¼[ P˜˜¥ ] Å [ \ [ ¥ { \ ] Å [ [¥ ] Å [ \ [ ¥ { \ ] Å [ [¥ ] Å [ \ [ ¥ { \ ] Å [ [¥ ] Å [ \ [ ¥ { \ ] Å [ [
lDzHL SF 5TF C{ v 0¶F³ ¼FDN¼X lDz4 VF¼v#(4 ‘JF6L lJCF¼˜4
p¿D GU¼4 G." lN<,L P 5LG SM0 G\³ !!__%)
N}¼EFQF G\³ s_!!f %&#(%(*
❏ ¼FDN¼X lDz SL ¼RGFˆÅÅ ÅÅ Å
SFjI ;\U|C\ |\ |\ |\ |
!f 5Y S[ ULT o !)%! v ¼FH[gN| ˆg0 A|N;" v Al,IF
Zf A{¼\I A[GFD lRl8Ÿ9IF\ o !)&Z v VF:YF 5|SFXG v VCDNFAFN
#f 5S U." C{ W}5 o !)&! v EF¼TLI 7FG 5L9 v lN<,L
$f S\W[ 5¼ ;}¼H o !)** v ¼FWFS'Q6 5|SFXG v lN<,L
%f lNG ˆS GNL AG UIF o !)($ v G[XG, 5la,lX\U CFp; v lN<,L
&f D[¼[ l5|I ULT o !)(% v S\N5" 5|SFXG v lN<,L
*f AFHF¼ SM lGS,[ C{ ,MU sUH,f v !)(& v lJSF; 5[5¼ A{¾; v lN<,L
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(f H],}; SC¥F HF ¼CF C{ m o !)() v 5|EFT 5|SFXG v lN<,L
)f ¼FDN¼X lDz SL 5|lTlGlW SlJTF Åˆ v !))_ v 5FxJ" 5|SFXG v VCDNFAFN
!_f VFU S]K GCL\ AM,TL o !))Z v .gN|5|:Y 5|SFXG v lN<,L
!!f XaN ;[T] o !))$ v ;FlCtI ;CSF¼ v lN<,L
p5gIF;
!f 5FGL S[ 5|FRL¼ o !)&! v lCgNL 5|RF¼S ;\:YFG v JF¼F6;L
Zf H, 8}8TF C]VF o !)&) v lCgNL 5|RF¼S ;\:YFG v JF¼F6;L
#f VFlND ¼FU sALR SF ;DIf o !)*_ v ¼FWFS'Q6 5|SFXG v lN<,L
$f ;]BTF C]VF TF,FA o !)*Z v G[XG, 5la,lX\U CFp; v lN<,L
%f V5G[ ,MU o !)*& v G[XG, 5la,lX\U CFp; v lN<,L
&f ¼FT SF ;O¼ o !)*& v ¼FWFS'Q6 5|SFXG v lN<,L
*f VFSFX SL KT v !)*) v JF6L 5|SFXG v lN<,L
(f lAGF N¼JFH[ SF DSFG o !)($ v 5|EFT 5|SFXG v lN<,L
)f N};¼F U'C o !)(& v JF6L 5|SFXG v lN<,L
!_f YSL C]." ;]AC o !))$ v .gN|5|:Y 5|SFXG v lN<,L
!!f AL; A¼; o !))& v JF6L 5|SFXG v lN<,L
VFtDSYF
!f HC¥F D{\ B0F C}Å o !)($ v 5¼D[xJ¼L 5|SFXG v lN<,L
Zf ¼MXGL SL 5UN\l0I¥F v
#f 8}8T[ AGT[ lNG o !))! v 5¼D[xJ¼L 5|SFXG v lN<,L
$f p¿¼ 5Y o !))! v 5¼D[xJ¼L 5|SFXG v lN<,L
%f ;CR¼ C{ ;DI o !))! v lSTFA 3¯ v lN<,L
&f O]¼;T S[ lNG o Z___ v .gN|5|:Y 5|SFXG v lN<,L
 SCFGL ;\U|C\ |\ |\ |\ |
!f BF,L U'C o !)&( v 7FGEF¼TL 5|SFXG v lN<,L
Zf ˆS JC o !)*$ v G[XG, 5la,lX\U CFp; v lN<,L
#f lNGRIF" o !)*) v 5|JL6 5|SFXG v lN<,L
$f ;5"N\X o !)(Z v 5¼FU 5|SFXG v lN<,L
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%f A;\T SF ˆS lNG o !)(Z v 5|EFT 5|SFXG v lN<,L
&f .S;9 SCFlGIFÅ o !)($ v 5|EFT 5|SFXG v lN<,L
*f V5G[ l,ˆ o !))Z v 5¼D[xJ¼L 5|SFXG v lN<,L
(f D[¼L l5|I SCFlGIFÅ o !))_ v ;FlCtI ;CSF¼ v lN<,L
)f RlR"T SCFlGIFÅ o !))_ v ;FlCtI ;CSF¼ v lN<,L
!_f z[Q9 VF\Rl,S SCFlGIFÅ o !))% v SFN\A¼L 5|SFXG v lN<,L
!!f VFH SF lNG EL o !))& v SFN\A¼L 5|SFXG v lN<,L
IF+F J6"G""" "
!f TGF C]VF .gN|WG]QF o !)() v ;FlCtI ;CSF¼ v lN<,L
Zf EM¼ SF ;5GF o !))# v JF6L 5|SFXG v lN<,L
 ,l,T lGA\W ;\U|C\ \ |\ \ |\ \ |\ \ |
!f lSTG[ AH[ C{ m o !)(Z v 5|EFT 5|SFXG v lN<,L
;\:D¼6\\\\
!f :D'lTIM\ S[ K\N o !))% v JF6L 5|SFXG v lN<,L
lDzHL SL ;DL1FFtDS S'lTIFÅ' Å' Å' Å' Å
!f lCgNL VF,MRGF SF .lTCF; o !)&_ v lCgN} lJxJlJnF,I v AGF¼;
Zf ;FlCtI o ;\NE" VF{¼ D}<I o !)&! v ˆ;³ RF\N ˆ\0 S[³ v lN<,L
#f [ˆlTCFl;S p5gIF;SF¼ v J'\NFJG,F, JDF" v JCL
$f lCgNL p5gIF; o ˆS VgTIF"+F o !)&( v ¼FHSD, 5|SFXG v lN<,L
%f VFH SF lCgNL ;FlCtI o ;\J[NGF VF{¼ ;'lQ8 o !)*% v VlEGJ 5|SFXG v lN<,L
&f lCgNL ;DL1FF o :J~5 VF{¼ ;\NE" o o !)*$ v D{SlD,G ˆg0 S\³ v lN<,L
*f lCgNL SCFGL o V\T¼\U 5CRFG o !)** v G[XG, 5la,lX\U CFp; v lN<,L
(f lCgNL SlJTF o VFW]lGS VFIFD o !)*( v JF6L 5|SFXG v lN<,L
)f KFIFJFN SF ¼RGF ,MS o !)(! v 7FG 5|SFXG v lN<,L
!_f VFW]lGS lCgNL SlJTF v ;H"GFtDS ;\NE" o !)(! v .gN|5|:Y 5|SFXG v lN<,L
!!f lCgNL Un ;FlCtI o VFW]lGS VFIFD o !))$ v lSTFA 3¼ v lN<,L
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;\NE" ;}RL\ " }\ " }\ " }\ " }
!f SlJ ¼FDN¼X lDz ,[³ 0¶F³ DCFJL¼l;\C RF{CFG 5'³ ;\³ _!
Zf ¼FDN¼X lDz S[ p5gIF;M\ D[\
3¼ 5l¼JF¼ ,[³ 0¶F³ IXJ\T UM:JFDL 5'³ ;\³ !&
#f lSTG[ AH[ C{ m ,[³ 0¶F³ ¼FDN¼X lDz 5'³ ;\³ Z_
$f lSTG[ AH[ C{\ m ,[³ 0¶F³ ¼FDN¼X lDz 5'³ ;\³ !*
%f HC¥F D{\ B0F C}¥ ,[³ 0¶F³ ¼FDN¼X lDz 5'³ ;\³ #!
&f HC¥F D{\ B0F C}¥ ,[³ 0¶F³ ¼FDN¼X lDz 5'³ ;\³ Z_
*f HC¥F D{\ B0F C}¥ ,[³ 0¶F³ ¼FDN¼X lDz 5'³ ;\³ *(
(f HC¥F D{\ B0F C}¥ ,[³ 0¶F³ ¼FDN¼X lDz 5'³ ;\³ !_Z
)f 8}8T[ AGT[ lNG ,[³ 0¶F³ ¼FDN¼X lDz 5'³ ;\³ !$(
!_f 8}8T[ AGT[ lNG ,[³ 0¶F³ ¼FDN¼X lDz 5'³ ;\³ !$(
!!f AFHF¼ SM lGS,[ C{ ,MU ,[³ 0¶F³ ¼FDN¼X lDz 5'³ ;\³ &_
!Zf AFHF¼ SM lGS,[ C{ ,MU ,[³ 0¶F³ ¼FDN¼X lDz 5'³ ;\³ &%
!#f ¼FDN¼X lDz SL ;'HGIF+F ,[³ 0¶F³ DCFJL¼l;\C RF{CFG 5'³ ;\³ !#
!$f ¼RGFSF¼ ¼FDN¼X lDz ;\³ 0¶F³ lGtIFG\N lTJF¼L 5'³ ;\³ Z!
!%f ¼RGFSF¼ ¼FDN¼X lDz ;\³ 0¶F³ lGtIFG\N lTJF¼L 5'³ ;\³ %!
!&f ¼FDN¼X lDz o
jIl¾TtJ ˆJ\ S'lTtJ ,[³ 0¶F³ O},ANG IFNJ 5'³ ;\³ Z_
!*f ¼FDN¼X lDz o
jIl¾TtJ ˆJ\ S'lTtJ ,[³ 0¶F³ O},ANG IFNJ 5'³ ;\³ Z!
!(f ¼FDN¼X lDz o
jIl¾TtJ ˆJ\ S'lTtJ ,[³ 0¶F³ O},ANG IFNJ 5'³ ;\³ Z!
!)f ;CR¼ C{ ;DI ,[³ 0¶F³ ¼FDN¼X lDz 5'³ ;\³ Z_
Z_f ;FlCltIS lGA\W ,[³ 0¶F³ ¼FHGFY XDF" 5'³ ;\³ !!Z
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VwIFI v 2
VFW]lGS]]]]
lCgNL SFjI
ˆS 5l¯¹ŸxIŸŸŸŸ
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❁ SFjI SL lJlEgG 5l¼EFQFFˆÅ o
➩ 5|J'tIFtDS lCgNL SFjI o
➩ SlJTF ¾IF C{ m
➩ SlJTF S[ lJQFI o
➩ SFjI SL D}, 5|[¼6FˆÅ o
➩ SlJTF S[ ;F{gNI" TtJ o
☞ EFJ ;F{gNI" o
☞ SF<5lGS ;F{gNI" o
☞ GFN ;F{gNI" o
❁ SFjI S[ E[N o
❁ lCgNL SFjI SF lJSF; o
❁ EF¼TLI SlJTF o lCgNL SlJTF SL 5|D]B WF¼F Åˆ o
➩ SlJTF SF DCtJ o
❁ VFW]lGS SF, o
❁ lCgNL SL VFW]lGS SFjIvWF¼F o
❁ VFW]lGS lCgNL SlJTF S[ RF¼ I]U o
➩ EF¼T[gN] I]U o
➩ l£J[NL I]U o
➩ KFIFJFNL I]U o
☞ KFIFJFN S[ 5|D]B SlJ VF{¼ pGSF SFjI o
☞ KFIFJFN SL 5|D]B 5|J'l¿IFÅ o
➠ lJQFIUT 5|J'l¿IFÅ o
➠ lJRF¼UT 5|J'l¿IFÅ o
➠ X{,LUT 5|J'l¿IFÅ o
➩ 5|UlTJFNL I]U o
☞ 5|UlTJFNL ;FlCtI SL ;FDFgI 5|J'l¿IFÅ o
VwIFI v Z
VFW]lGS lCgNL SFjI o ˆS 5lZ¹ŸxI] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
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➠ WD"4 ."xJ¼ ˆJ\ 5¼,MS SF lJ¼MW o
➠ 5}\HL5lT JU" S[ 5|lT W'6F SF 5|RF¼ o
➠ XMlQFT JU" S[ HLJG SL NLGTF ˆJ\ S8]TF SF lR+6 o
➠ GF¼L S[ 5|lT IYFY"JFNL ¹lQ8SM6 o
➠ ;¼, X{,L o
❁ lCgNL SF 5|UlTJFNL ;FlCtI o
❁ 5|IMUJFN VF{¼ GIL SlJTF o
➩ 5|IMUJFN SF ;FDFgI 5l¼RI o
➩ 5|IMUJFN SF VF¼\E o
❁ lCgNL SL 5|UlTJFNL SlJTF SL 5|D]B 5|J'l¿IFÅ o
➩ AF{lW¾TF o
➩ IYFY"JFNL J6"G o
➩ VCDJFN VF{¼ 3M¼ J{Il¾TSTF o
➩ HLJG S[ 5|lT V;\TMQF VF{¼ lG¼FXF o
➩ HUT SL lG:;F¼TF VF{¼ HLJG S[ 5|lT VGF:YF o
➩ V;FDFlHSTF o
➩ jI\uI VF{¼ S8}l¾T o
➩ SFD4 S]^9F TYF N}lQFT J'l¿IM\ SF GuG ~5 D[\ lR+6 o
❁ 5|IMUJFN SF pN[xI o
❁ lCgNLvSFjI D[\ 5|S'lTvlR+6 o
❁ lCgNLvSFjI D[\ GF¼L ~5 o
➩ l£J[NL I]ULG ¼FWF o
➩ 5|[DFbIFGSM\ SL GFlISF o
❁ lCgNLvSFjI D[\ ¼FQ8=LITF SL EFJGF o
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➩ 5|FRLG lCgNL SFjI o
➩ VFW]lGS lCgNLvSFjI D[\ ¼FQ8=LITF o
❁ lCgNLvSFjI D[\ lJ¼CvJ6"G o
➩ SAL¼ SL lJ¼CFG]E}lT o
➩ DL¼F SF lJ¼CvJ6"G o
➩ ;}¼ SF lJ¼CvJ6"G o
➩ HFI;L SF lJ¼CvJ6"G o
❁ VFW]lGS SlJIM\ SF lJ¼CvJ6"G o
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VwIFI v Z
lCgNL SFjI ˆS 5lZ¹ŸxIŸŸŸŸ
SFjI SF VY" S|DXo ;\S]lRT CMTF UIF C{ P 5|F¼\E D[\ ;d5}6" ;FlCtI SM SFjI
5]SF¼F HFTF YF4 ,[lSG VFHS, SFjI 5nAwW ¼RGF SM CL SCF HFTF C{ P SFjI
SF ;\:S'T D[\ VY" ‘‘lJ:T'T TFt5I"˜ ˜ JF,F C{ P 5FxRFtI lJ£FGM\ G[ SlJTF SL 5l¼EFQFF
p;S[ TtJM\ TYF pN[xI SM N|lQ85Y D[\ ¼BS¼ lGWF"l¼T SL C{ P D{SF,[ S[ SYGFG];F¼
v ‘‘XaNM\ SM .; 5|SF¼ 5|:T]T S¼G[ SL S,F lH;D[\ S<5GF D[\ ˆS EFJ\ | | ] [ [ \ [ \\ | | ] [ [ \ [ \\ | | ] [ [ \ [ \\ | | ] [ [ \ [ \
SL ;'lQ8 CM ;S[4 SlJTF C{ P˜˜' [ {' [ {' [ {' [ {
lJ<;G S[ SYGFG];F¼ v ‘‘SFjI VG]E}lTIM\ ;[ ¼\lHT A]lâ jIF5F¼ C{v˜˜] } \ [ \ ] {] } \ [ \ ] {] } \ [ \ ] {] } \ [ \ ] {
‘‘Poetry is the Intellect coloured by feelings.˜˜
AFA] U],FA¼FI SL 5l¼EFQFF ;DgJIFtDS C{4 .;D[\ p;S[ TtJM\ SM EL ;DFlCT
lSIF UIF C{ P pGSF SYG C{ v ‘‘SFjI ;\;F¼ S[ 5|lT SlJ SL EFJ 5|WFG\ [ | |\ [ | |\ [ | |\ [ | |
lSgT] J{Il¾TS ;dAgWM\ ;[ I]¾T DFGl;S 5|lS|IFVM\ SL S<5GF S[ -FÅR[ D[\] { \ [ ] | | \ [ Å [ [ \] { \ [ ] | | \ [ Å [ [ \] { \ [ ] | | \ [ Å [ [ \] { \ [ ] | | \ [ Å [ [ \
-,L4 z[I SF 5|[I~5 pNŸ3F8G S¼G[JF,L 5|EFJMt5FNS VlEjIl¾T C{ P˜˜[ | [ Ÿ [ | {[ | [ Ÿ [ | {[ | [ Ÿ [ | {[ | [ Ÿ [ | {
SlJTF 5|FIo 5nFtDS ˆJ\ KgNAwW ¼RGF DFGL U." C{ P .;D[\ lRgTG SL T],GF
D[\ EFJGFVM\ SM :YFG 5|NFG lSIF HFTF C{ P .;D[\ ;F{gNI" SF lJWFG CMTF C{ P
SlJTF S[ DFwID ;[ 5F9S SM ¼; TYF VFGgN SL 5|Flº CMTL C{ P UF{6 ~5 ;[
.;;[ EFQFF EL pgGT CMTL C{ P ,[lSG SlJTF 5|WFGTo VFGgN ˆJ\ ¼; SF :+MT CL
DFGL U." C{ P .;D[\ TS" TYF I]l¾TIM\ SM DFwID GCL\ AGFIF HFTF4 Vl5T] ¼;FG]E}lT
SF pN|[S lSIF HFTF C{ P SlJTF ;[ SlJ HUT SL JF:TlJSTF SM :JI\ SL VG]E}lT
S[ £F¼F JF6L 5|NFG S¼TF C{ P VFH S[ A]lâJFNL I]U D[\ HAlS ;FlCtI HLJG ;[
VlEgG ~5 D[\ VFAâ C{ TYF ;A;[ VlWS p5IMUL TYF 5|[¼6F:5N C{ P lJlEgG lJ£FGM\
G[ V5G[ VG];F¼ SlJTF SL 5l¼EFQFF Åˆ 5|:T]T SL C{ P 5F9SM\ S[ 7FGJW"G C[T] SlT5I
5l¼EFQFFˆÅ VJ,MSGLI C{ P
SFjI SL lJlEgG 5l¼EFQFFˆÅÅ ÅÅ Å
VFRFI" lJxJGFY S[ XaNM\ D[\ v ‘‘JF¾I ¼;FtDSDŸ SFjIDŸ˜ ˜ VYF"TŸ ‘¼;DI
JF¾I˜ CL SFjI C{ P
VFRFI" HUgGFY S[ XaNM\ D[\ v ‘‘¼D6LIFY" 5|lT5FNSo XaN SFjIDŸ˜ ˜ VYF"TŸ
¼D6LI VY" S[ 5|lT5FNS XaN I]¾T JF¾I SM SFjI SCT[ C{ P ;MDGFY S[ VG];F¼v
‘‘;U]G 5NF¼Y NMQF lAG]4 l5\U, GT VlJ~â P] ] \] ] \] ] \] ] \
E}QF6 H]T SlJ SD" SM4 ;M SlJ¿ SlC X]â PP} ] " ]} ] " ]} ] " ]} ] " ]
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VYF"TŸ SFjI JC SlJ SD" C{4 lH;D[\ XaN ˆJ\ VY" ;U]64 NMQF ¼lCT TYF
l5\U, sKgNf S[ VG]~5 CM P
0¶F³ xIFD;]gN¼NF; S[ XaNM\ D[\ v ‘‘SFjI JC C{4 HM ìNI D[\ V,F{lSS{ [ \ {{ [ \ {{ [ \ {{ [ \ {
VFGgN TYF RDtSF¼ SL ;'lQ8 S¼[ P˜˜' [' [' [' [
HIX\S¼ 5|;FN S[ XaNM\ D[\ v ‘‘SFjI  VFtDF SL ;\S<5FtDS VG]E}lT C{4
lH;SF ;dAgW lJx,[QF64 lJS<5 IF lJ7FG ;[ GCL\ C{ P˜˜!
SFjI XaN SlJ XaN ;[ CL jI]t5gG C]VF C{ P IC .G 5\l¾TIM\ ;[ :5Q8 CMUFv
‘‘5|7F GJGJMgD[QFXFl,GL 5|lTEF DTF| [ || [ || [ || [ |
TNG]5|F6GFHLJNŸ J6"GFlG5]6o SlJo] | Ÿ " ]] | Ÿ " ]] | Ÿ " ]] | Ÿ " ]
T:I SD" :D]T\ SFjIDŸ P˜˜" ] \ Ÿ" ] \ Ÿ" ] \ Ÿ" ] \ Ÿ
VlEGJ U]ºG[ ‘wJgIF,MS ,MRG˜ 8LSF D[\ ‘SlJGLI SFjI\˜  l,BS¼ SFjI SL
jIFbIF SL C{ P lJnFW¼ G[ V5GL ‘ˆSFJ,L˜ 8LSF D[\v ‘SJIlT .lT SlJo T:I
SD" SFjIDŸ˜ l,BS¼ SFjI SL jIFbIF SL C{ P
J{;[ TM SFjI XaN D[\ ;D:T ;FlCtI VF HFTF C{4 lO¼ EL SFjI XaN SF 5|IMU
;FlCtI SL V5[1FF SCL\ VlWS ;LlDT4 ;\S]lRT ˆJ\ 5Fl¼EFlQFS VY" D[\ lD,TF C{ P
lS;L EL J:T] SL 5l¼EFQFF N[GF ˆS Sl9G SFI" C{ P SM." EL J:T] SL 5l¼EFQFF
CD[\ N[GL C{4 TM JC 5l¼EFQFF V;\EJ NMQF4 VjIFlº NMQF VF{¼ VlTjIFlº NMQF ;[ D]¾T
CMGL RFlCˆ P
VFRFI" E¼TD]lG S[ VG];F¼ ov ‘‘HM SMD, VF{¼ ,l,T 5NM\ ;[ I]¾T U}- XaN{ \ [ ] }{ \ [ ] }{ \ [ ] }{ \ [ ] }
VF{¼ VY" ;[ lJ¼lCT4 ;J"U|Fæ ;ASM ;]B N[G[ JF,F4 G'tI D[\ 5|I]¾T lSI[{ " [ " | ] [ [ ' [ \ | ] [{ " [ " | ] [ [ ' [ \ | ] [{ " [ " | ] [ [ ' [ \ | ] [{ " [ " | ] [ [ ' [ \ | ] [
HFG[ IMuI ¼; SL lJlJW WF¼FˆÅ 5|JFlCT S¼G[JF,F4 ;lgWIM\ ;[ ;gWFGŸI]¾T[ Å | [ \ [ Ÿ ][ Å | [ \ [ Ÿ ][ Å | [ \ [ Ÿ ][ Å | [ \ [ Ÿ ]
CM4 JCL ;J"z[Q9 SFjI SCF HFTF C{ P˜˜" [ {" [ {" [ {" [ {
V,\SF¼ ;d5|NFI S[ 5|JT"S EFDC SF DT C{ v ‘‘XaNFYF{ " ;lCTF{ SFjIDŸ{ " { Ÿ{ " { Ÿ{ " { Ÿ{ " { Ÿ P˜˜
VYF"TŸ ‘‘HCFÅ XaN VF{¼ VY" D[\ lJX[QF 5|SF¼ SF ;CEFJ C{4 V,\SF¼
IMHGF S[ £F¼F p;SF ;F{gNI" A- UIF C{4 ˆ[;[ lJlXQ8 XaN VF{¼ VY" SFjI
SC,FT[ C{ P˜˜
N\0L S[ DT D[\ EL ‘V,\S'T XaNFY" I]U,˜ CL SFjI SF :J~5 C{ P
wJlGJFNL VFRFI" VFG\NJW"G SL ¹ŸlQ8 lJX[QF ~5 ;[ SFjI SL VFtDF SL VM¼
¼CL P SFjI S[ X¼L¼ ~5 ;[ 5|l;â XaN VF{¼ VY" SL VM¼ pgCM\G[ SD wIFG
lNIF P wJlGSF¼ S[ VG];F¼ v ‘‘SFjIF:IFtDF wJlGo P˜˜ VYF"TŸ ‘SFjI SL VFtDF
wJlG C{ P
JS|Ml¾TSF¼ S]gTS ‘‘JS|Ml¾To SFjIHLlJTDŸ˜ ˜ SCS¼ SFjI SM .; 5|SF¼ 5|:T]T
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S¼T[ C{ v
‘‘XaNFYF{" ;lCTF{ JS|SlJ jIF5F¼ XFl,GL P{ " { |{ " { |{ " { |{ " { |
AgW[ jIJl:YTF{ SFjI\ Tl£NF<NSFl¼l6 P˜˜[ { \[ { \[ { \[ { \
JS|MlSTHLlJTvSFjI DD"7M\ SM VFG\N N[G[JF,L ;]gN¼ SlJvjIF5F¼ I]¾T ¼RGF
D[\ jIJl:YT XaN VF{¼ VY" lD,S¼ SFjI SC,FT[ C{\ P
.;S[ 5xRFTŸ ;\:S'T SL HM ;A;[ 5|l;â SFjI 5l¼EFQFF VFTL C{4 lH;D[\ VFRFI"
DdD8 G[ ;EL ,1F6M\ SF ;DlgJT ~5 5|:T]T lSIF C{ v
‘‘TNNMQFF{ XaNFYF{ " ;U]6FJ,¢S'lT 5]GoSJFl5 P˜˜{ { " ] ' ]{ { " ] ' ]{ { " ] ' ]{ { " ] ' ]
VYF"TŸ ˆ[;[ XaN VF{¼ VY" SFjI C{ HM NMQFM\ ;[ ¼lCT C{\4 U]6M\ ;[ I]¾T C{ VF{¼
RFC[ SCL\ V,\SF¼ ¼lCT EL C{ P VlWSF\X 5¼JTL" VFRFIM"\ G[ p;SF CL VG]S¼6
lSIF C{ P
;\:S'T VFRFIM"\ SL SFjIv5l¼EFQFFVM\ S[ lJQFI D[\ IC SCF HF ;STF lS V5G[
;DSF,LG SFjIM\ S[ :J~5 lJX[QF ˆS ;LDF TS ;1FD C{4 JT"DFG ;DI D[\ ˆSvNM
SM KM0S¼ 5|FIo ;EL 5l¼EFQFF Åˆ lGlQS|I ˆJ\ V;FDlIS l;â C]." C{ P ;\:S'T VFRFIM"\
SL 5l¼EFQFFVM\ S[ AF¼[ D[\ CD IC SC ;ST[ C{ lS pgCM\G[ SFjI S[ X¼L¼4 VFtDF
VF{¼ pGSL lJX[QFTFVM\ 5¼ lJ:T'T VwIIG lSIF C{ P
5FxRFtI lJ£FGM\ S[ SFjI S[ ;dAgW D[\ AC]T S]K l,BF C{ P J[ VgI
S,FVM\ SL EFÅlT SFjI SM EL VG]S'T DFGT[ Y[ P V¼:T} G[ p;[ KgNMAâ VG]S'lT
SCF C{ P
J0";JY" G[ S<5GF SL V5[1FF EFJGF SM DCtJ lNIF C{ P
‘‘Poetry is the spontaneous over Flow of Powerfull Feelings.
It takes its origin from emotion recollected tranquility !˜˜
VYF"TŸ SFjI ptS8 EFJGFVM\ SF ;CHMN|[S C{ P .;SL pt5l¿ XFlgT S[ 1F6M\
D[\ ;\lRT VG]E}lTIM\ ;[ CMTL C{ P X{,L G[ ;¼; SFjI D[\ S~6F SM VFJxIS DFGF
C{ v
‘‘Our sweetest songs are those that tell of saddest tele.˜˜
C0;G S[ VG];F¼ SFjI HLJG SL jIFbIF4 S<5GF VF{¼ DGMJ[U TLGM\ SF
;DgJI lSIF C{v
‘‘Poetry is interpretation of life through imagination and
emotion.˜˜
5FxRFtI lJ£FGM\ G[ lS;L G[ S<5GF TtJ4 lS;LG[ EFJTtJ lS;LG[ A]lâTtJ VF{¼
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lS;LG[ X{,LTtJ SM DCtJ lNIF C{ P JF:TJ D[\ ;]gN¼ SFjI JCL CMUF4 lH;D[\ RF¼M\
TtJM\ SF Dl6 SF\RG IMU CM P
SFjI S[ lJlEgG TtJ CMG[ S[ O,:J~5 5|tI[S DGLQFL G[ :JI\ SL ~lR S[
VG]~5 lS;L ˆS TtJ SM 5|D]BTF N[S¼ SFjI SL 5l¼EFQFF 5|:T]T SL C{ P ;\1F[5
D[\ SCF HF ;STF C{ lS v ‘‘;¼, ˆJ\ ,I I]¾T ;FY"SvXaNvAâ ¼RGF SFjI
SL SMl8 D[\ VFTL C{ P˜˜Z
5|J'tIFtDS lCgNL SFjI| '| '| '| '
SlJTF ¾IF C{ m{{{ {
SlJTF DG]QI S[ VF\Tl¼S EFJM£[,G SL D]B¼ VlEjIl¾T C{ P VGFlNSF, ;[
DG]QI G[ V5GL UC¼L EFJGF SM AF¼vAF¼ XaNM\ S[ DFwID ;[ VlEjI¾T lSIF P
.; T¼C SlJTF N¼ V;, DG]QI SL lGHL ˆSFlgTS ;\5lT C{ P .;LSM T],;LNF;
G[ ‘:JFgTo ;]BFI˜ SCFv VYF"TŸ ‘SlJTF SF ;A;[ 5C,F pN[xI SlJ S[ V5G[ :JÃGM\4
VFNXM"\4 V5GL lRgTFVM\4 V5G[ lJRF¼M\ VF{¼ V5GL HLJGFG]E}lTIM\ SM XaNM\ S[ DFwID
;[ ;FSF¼ N[BS¼ VFG\lNT CMGF C{ P IlN SlJTF SlJ S[ DGSM VFG\N GCL\ N[TL
TM JC 5l¼zD ;[ T{IF¼ lSIF C]VF B[, DF+ C{ P SlJTF SlJ SM VF{¼ ;FY CL
;FY 5F9S VF{¼ zMTF SM EL VFG\N N[ ;STL C{4 HA p;D[\ jI¾T lSIF UIF VG]EJ
;rRF CM P .;Ll,ˆ ;rRF." IF ‘;tIDŸ˜  VF{¼ DF{l,STF SlJTF SL ;A;[ 5C,L XT"
C{ P ;rRF." SEL EL DFGJ ;DFH S[ l,ˆ 3FTS VF{¼ VD\U,S¼ GCL\ CMTL P .;Ll,ˆ
HM SlJTF ;tI SM pNŸ3Fl8T S¼TL C{4 JC ;FJ"EF{lDS D\U,vSFDGF ;[ VlEjI¾T
CMTL C{ P :JEFJ ;[ CL ;F{gNI"v5|[DL CMG[ S[ SF¼6 SlJ V5GL ¼RGF D[\ pNŸ3Fl8T
.; ‘;tIDŸ˜  VF{¼ ‘lXJDŸ˜ SM ˆS ;]30 ;F{gNI" 5|NFG S¼TF C{ P ;\;F¼ SL lS;L
EL EFQFF4 lS;L EL ;DI VF{¼ :YFG SL SlJTF S[ XFxJT U]6 ICL CM ;ST[ C{ P
.;L SM EF¼TLI VFRFIM"\ G[ SlJTF VF{¼ ;FlCtI SL 5l¼EFQFF S¼T[ C]ˆ  ‘;tIDŸ lXJDŸ
;]gN¼DŸ˜ SCS¼ 5l¼EFlQFT lSIF P I[ TLGM\ U]6 lD,S¼ lS;L EL SlJTF SM DCFG
AGFT[ C{ P#
SlJTF S[ lJQFI[[[[
5|WFGTo DFGJ CL SlJTF SF lJQFI :JLSF¼F UIF C{ P 5X]v51FL ˆJ\ 5|S'lT
J6"G D[\ EL SlJ DFGJ EFJGFVM\ SF CL VF¼M5 S¼TF C{ P ;DFH ˆJ\ jIl¾T ;[
;dAlgWT SM." EL lJQFI SlJTF D[\ VFzI U|C6 S¼ ;STF C{ P 5|FRLG SF, S[
SlJIM\ SF wIFG ¼FHFvDCF¼FHFVM\ TS CL ;LlDT YF P VFH S[ SlJ SL N|lQ8 ;DFH
S[ NLGvCLG TYF p5[l1FT JU" SL VM¼ EL pgD]B C{ P
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SFjI SL D}, 5|[¼6FˆÅ} | [ Å} | [ Å} | [ Å} | [ Å
E¼TD]lG S[ VG];F¼ v ‘‘SFjI ;[ ¾IF GCL\ CM ;STF C{ m SFjI S[J, DGM¼\HG
SL ;FDU|L CL GCL\ C{ Vl5T] WFlD"S4 G{lTS ˆJ\ NFX"lGS 7FG SL lX1FF ˆJ\ SFI¼M\
SM ;FC;4 JL¼HGM\ SM pt;FC4 XMSFT"HGM\ SM ;F\tJGF4 pl£uG lR¿JF,M\ SM XFlgT4
SFjI 5|6[TF SlJ SM ;dDFG4 IX ˆJ\ N|jI SL 5|Flº VFlN S[ l,ˆ SFjI SL VNŸE]T
;FWGF C{ P˜˜
D]<S¼FH VFGgN S[ XaNM\ D[\ v ‘‘VFGgN SL VlEjIl¾T CL SFjI SL D}, 5|[¼6F
C{ P˜˜ ;]S¼FT G[ v ‘‘N{JL 5|[¼6F SM CL SFjI 5|[¼6F 9C¼FIF C{ ˜˜ P 5M5 S[ XaNM\
D[\ v ‘‘VFGgN SL 5|Flº ˆJ\ ,MS¼\HG SFjI SL D}, 5|[¼6FˆÅ 9C¼TL C{ P˜˜
;]lD+FGgNG 5gT G[ 5|FS'lTS ;F{gNI" ˆJ\ ,F{lSS 5|6I SM SFjI ¼RGF SF 5|[¼S
:JLSF¼ lSIF C{ P
SlJTF D[\ ;F{gNI" TtJ o[ \ { "[ \ { "[ \ { "[ \ { "
lJ£FGM\ G[ SlJTF S[ l,ˆ lGdGl,lBT ;F{gNI" TtJ lGWF"l¼T lSˆ C{ v
!f EFJv;F{gNI" o{ "{ "{ "{ "
EFJ TtJ 5|D]B ˆJ\ 5|WFG DFGF UIF C{ P HA TS S,FSF¼ :JI\ SL VG]E}lT
;[ VG]5|Flº GCL\ CMTF4 p;[ SFjIv¼RGF SL 5|[¼6F GCL\ lD,TL P DG D[\ EFJ TtJ
HFU|T CMT[ C{ P .;S[ p5¼FgT SlJ S[ DFG; D[\ 5l¼5¾J CMT[ C{4 .;S[ 5xRFTŸ CL
J[ 5F9SM\ S[ ;FDG[ p5l:YT CMT[ C{ P DFGJ .;l,ˆ CL DFGJ SC,FTF C{4 ¾IM\lS
JC ;\J[NGXL, 5|F6L C{ P SFjI SF 5|D]B ,1I DFGJ SM ;\J[NGXL, AGFGF C{ P
HM VG]E}lTIFÅ ;FDFgI HLJG D[\ V5|FÃI C{4 J[ SFjI S[ DFwID ;[ SlJ SM 5|Fº CMTL
C{ P .; C[T] SFjI SF 5|YD TtJ EFJ ;F{gNI" C{ P DFGJ S[ ìNI D[\ CQF"4 pt;FC4
S|MW4 S~6F TYF 5|[D S[ EFJ lJnDFG ¼CT[ C{ P .;SF 5'YSŸv5'YSŸ 5l¼l:YlTIM\
D[\ ìNIU|FCL lR+6 CL EFJ ;F{gNI" SL SMl8 D[\ VFTF C{ P
JL¼4 S~6F4 ALEt;4 z'\UF¼4 CF:I4 EIFGS4 VNŸE]T4 ¼F{N| TYF XFgTv¼; SlJTF
D[\ :JLSF¼ lSˆ Uˆ C{ P AFN S[ DGLlQFIM\ G[ JFt;<I ˆJ\ El¾T ¼; SM EL V,U
;[ ¼; SL ;\7F 5|NFG SL C{ P ;}¼ S[ SFjI D[\ JFt;<I ¼; SL ;l¼TF pD0 ¼CL
C{ P E}QF6 S[ SFjI D[\ JL¼¼; IYFY" ~5 D[\ p5l:YT C{ P ;}¼ G[ z'\UF¼ ¼; S[
;\IMU TYF lJIMU 51F SF ìNI U|FCL lR+6 lSIF C{ P
.; EFÅlT SFjI XF:+LI N|lQ8 ;[ ¼; SF VY" SFjIFGgNvSFjI S[ £F¼F 5|Fº
CMG[ JF,F VFGgN CMTF C{ P XaNFY" S[ DFwID ;[ EFJ SL S,FtDS VlEjIl¾T
‘SFjI˜ C{ VF{¼ p;SF VFGgNDI VF:JFN ¼; C{ P˜˜
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Zf SF<5lGS ;F{gNI" o{ "{ "{ "{ "
SlJTF HUT D[\ lJRF¼ ;F{gNI" VYJF S<5GF TtJ SF EL DCtJ5}6" :YFG C{ P
lJRF¼M\ SL z[Q9TF ;[ SlJTF D[\ Ul¼DF TYF G{lTS D}<IM\ S[ 5|lT5FNG ;[ SlJTF
;GFTG AG HFTL C{ P SAL¼4 HFI;L4 ;}¼ ˆJ\ T],;L SL S'lTIFÅ prR lJRF¼M\ ;[
;DlgJT CMG[ S[ SF¼6 ;FlCtIvHUT D[\ VD¼ C{ TYF ;FlCtI SL VG]5D lGlW C{ P
DFGJ HLJG S[ 5|tI[S 5C,} SF lR+F\SG .; SlJTFVM\ D[\ ;HLJ ~5 ;[ hFÅSTF
C{ P VD}T" EFJM\ SM D}T"TFvS<5GF VYJF lJRF¼M\ S[ DFwID ;[ CL 5|NFG SL HFTL
C{ P X[¾;l5I¼ SF SYG .; ;\NE" D[\ VJ,MSGLI C{v ‘‘S<5GF V7FT J:T]VM\ SM
EL D}T"~5 5|NFG S¼TL C{4 X}gI J:T] SM EL ;¿F 5|NFG S¼TL C{ P˜˜ S<5GF CL
[ˆ;F TtJ C{4 lH;D[\ X]QS TYF GL¼; J:T] EL ;¼; TYF IYFY" N|lQ8UMR¼ CMTL C{ P
#f GFN ;F{ \NI" o{ \ "{ \ "{ \ "{ \ "
SlJTF SM KgNvAâ ¼RGF :JLSF¼F UIF C{ P KgN GFNv;F{gNI" SM HgD N[TF
C{ P KgN S[ DFwID ;[ SFjI D[\ ,I4 T]S4 5|JFC4 VMH TYF UlT SF lJWFG CMTF
C{ P XaNM\ S[ ;D]lRT 5|IMU TYF p5I]¾T lJgIF; ;[ SFjI D[\ GFNv;F{gNI" TYF ;\ULT
SF ;\RF¼ CMTF C{ P J6"GLI ¼; SL VG]S},TF S[ VG];F¼ J6M" SF AF¼vAF¼ ˆJ\
5F;v5F; 5|IMU ;[ EL GFNv;F{gNI" SL ;'lQ8 CMTL C{ v
‘‘5¼ VMKgN KgN S[ Kl,IF4[[[ [
HM T]D A\NvA\N S[ A}\NL P] \ \ [ } \] \ \ [ } \] \ \ [ } \] \ \ [ } \
;F{v;F{ ;F{U\WM\ S[ ;FYL D{\G[ T]DSM GCL\ 5]SF¼F PP˜˜{ { { \ \ [ { \ [ ] \ ]{ { { \ \ [ { \ [ ] \ ]{ { { \ \ [ { \ [ ] \ ]{ { { \ \ [ { \ [ ] \ ]
.;S[ VlTl¼¾T ˆS XaN SL VFJ'lT ˆSFlWS AF¼ CM TYF lEgGvlEgG :YFG
5¼ p;SF VY" lEgG CM v RDS S[ SF¼6 EL GFNv;F{gNI" 5|:O]l8T CMTF C{ v
‘VlJR, 5,4 H, SF K,vK, P
lU¼ 5¼ lU¼vlU¼ S¼ S,vS, :J¼ PP˜
.; pNFC¼6 D[\ EL H, SL K,vK, D[\ GFNv;F{gNI" lJnDFG C{4 ;FY CL lUl¼
5¼ lU¼S¼ S,vS, :J¼ SF lGGFN EL wJlGT C{ P$
SFjI S[ E[N o[ [[ [[ [[ [
SFjI S[ NM E[N C{ o zjI SFjI VF{¼ N|xI SFjI
zjISFjI S[ NM E[N C{ o 5|AgW SFjI VF{¼ D]¾TS SFjI
5|AgW SFjI S[ V\TU"T DCFSFjI4 B^0SFjI ˆJ\ VFbIFGS ULlTIFÅ
;DFlCT C{ P
D]¾TS SFjI S[ EL NM lJEFU C{ o U[I D]¾TS VF{¼ 5F9ŸI D]¾TS
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lCgNL SFjI SF lJSF; o
lCgNL EFQFF SF .lTCF; VtIgT UF{¼J ;[ D\l0T C{ P XTFlaNIM\ ;[ lCgNL EFQFF
DG]QIM\ S[ EFJM\ TYF lJRF¼M\ SM VlEjI¾T S¼TL R,L VF ¼CL C{ P p¿¼ ;[ ,[S¼
;]N}¼ Nl1F6 5I"gT TS TYF 5lxRD ;[ ,[S¼ 5}J" TS DG]QIM\ S[ ìNI TYF Dl:TQS
SM :5X" S¼G[ D[\ lCgNL ;1FD l;â C]." C{ P
lCgNLvEFQFF ˆJ\ ;FlCtI S[ .lTCF; DD"7M\ G[ lCgNL SF pt5l¿ SF, ;\JTŸ 1100
S[ lGS8 :JLSF¼F C{ P lJ£FGM\ G[ .;SF lJSF;S|D lGdGJTŸ lGWF"l¼T lSIF C{ v
!f VFlNSF, IF JL¼UFYF SF, s;\JTŸ 1100 ;[ 1400 TSf
Zf 5}J" DwISF, IF El¾TSF, s;\JTŸ 1400 ;[ 1700 TSf
#f p¿¼ DwISF, IF ¼LlTSF, s;\JTŸ 1700 ;[ 1900 TSf
$f VFW]lGSvSF, s;\JTŸ 1900 ;[ VFH TSf
uIF¼CJL\ XTFaNL S[ 5|F¼\lES SF, D[\ I]âM\ SF GFN U}\H ¼CF YF P .; C[T] lCgNL
;FlCtI SL pt5l¿ I]âMgDFN NXFVM\ D[\ C]." P I]â S[ VG]S}, SFjI ;'HG CMG[ S[
SF¼6 SlJTFVM\ D[\ JL¼ ¼; SF 5l¼5FS C{ P JL¼ ¼; S[ ;FYv;FY z'\UF¼ 5|WFG
SFjI EL ¼RF UIF P S'lTIFÅ 5|AgWvSFjI ˆJ\ ¼LlTvSFjI -\U ;[ CMTL YL\ P ‘B]DFG
¼F;M˜ GJL\ XTFaNL D[\ ¼RF UIF 5|AgWFtDS JL¼ SFjI C{ P RgNA¼NF." SF ‘5'yJL¼FH
¼F;M˜ SF EL .; I]U SF p<,[BGLI SFjI U|gY C{ P HUlGS SlJ SL ‘VF<CF˜
EL .;L SF, D[\ VDL¼ B];¼M TYF D{lY,L SMlS, SL ¼RGFˆÅ EL SFjI SL N|lQ8
;[ VG]5D C{ P lJnF5lT S[ ìNIv:5XL" 5N EFJ ˆJ\ S,F SL N|lQ8 ;[ 5]Q8 TYF
pgGT C{ P .GSL ;¼;TF 5F9S SM V5GL VM¼ VFSlQF"T S¼G[ D[\ 5}6"v~5[6 ;1FD
C{ P ;EL SlJIM\ D[\ ‘l0\U,˜ TYF ;FlCltIS ¼FH:YFGL lDlzT A|HEFQFF ‘l5\U,˜ SF
5|IMU VJ,MSGLI C{ P ‘SlJ¿˜4 ‘5F30L˜4 ‘N}CF˜ VFlN l0\U, S[ KgNM\ SF 5|IMU
lSIF UIF C{ P ‘I]â J6"G˜ D[\ JL¼¼; S[ ;FY CL ALEt;4 VNŸE]T TYF ¼F{N| ¼;M\
SF EL 5l¼5FS C{ P l:+IM\ S[ ~NG D[\ S~6v¼; SL hFÅSL C{ P CF:I ˆJ\ XFgTv¼;
SF 5|IMU GCL\ lD,TF C{ P 5lxRDL4 ¼FH:YFGL IF DF¼JF0L EFQFF S[ ;FlCltIS ~5
SM ‘l0\U,˜ SCF UIF C{ P
JL¼UFYFtDS SFjI SL lJX[QFTF Åˆ .; 5|SF¼ C{ P
!f N¼AF¼L SlJIM\ S[ £F¼F V5G[vV5G[ VFzINFTFVM\ SL 5|X\;F P
Zf jIF5S ¼FQ8=LITF SF VEFJ P
#f I]âM\ S[ ;HLJ ˆJ\ IYFY" J6"G P
$f JL¼ ¼; S[ ;FY z'\UF¼ ¼; SF lR+6 P
%f [ˆlTCFl;STF SL V5[1FF S<5GF SL VlWSTF P
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lJSF; S[ l£TLI SF, D[ \ lCgNL D\NFlSGL El¾Tv¼; ;[ VFÃ,FlgJT[ [ \ \ [[ [ \ \ [[ [ \ \ [[ [ \ \ [
C { P{ {{ {  .; ;DI D];,DFG lCgN]VM\ 5¼ VtIFRF¼ S¼ ¼C[ Y[4 TM lG¼FXF S[] ] \ [ [ [] ] \ [ [ [] ] \ [ [ [] ] \ [ [ [
;FU¼ D[\ lGDuG lCgN}vHGTF G[ EUJFG SF VFzI U|C6 lSIF P ;FlCtISF¼M\[ \ } [ | \[ \ } [ | \[ \ } [ | \[ \ } [ | \
G[ El¾TvEFUL¼YL D[\ T<,LG CMS¼ ;]B ˆJ\ XFlgT SL ;FÅ; ,L P .; I]U[ [ \ ] \ Å ][ [ \ ] \ Å ][ [ \ ] \ Å ][ [ \ ] \ Å ]
SL SFjIWF¼F NM ~5M\ D[\ VJ,MSGLI C{ o !f\ [ \ {\ [ \ {\ [ \ {\ [ \ { lGU] "6] "] "] "] " Zf ;U]6 P]]] ]
lGU]"6 El¾T S[ SlJIM\ G[ lCgN}vD]l:,D ;\:S'lT TYF WFlD"S EFJGF D[\ ;DgJI
S¼G[ SF ;O, 5|IF; lSIF C{ P .; WF¼F D[\ ."xJ¼ SL ˆSTF TYF DFGJvDF+ SL
;DTF 5¼ HM¼ lNIF UIF C{ P HFlTvUT E[NEFJ SM ;DFº S¼G[ SL R[Q8F C{ P AFC¼L
VF0dA¼M\ SL lGgNF SL U." C{ P ;\TM\ SF p5N[X YF lS EUJFG D\lN¼ ˆJ\ Dl:HN
D[\ G CMS¼ C¼ .\;FG S[ lN, D[\ lJ¼FHDFG C{ P U]~ El¾T CL ."xJ¼ 5|Flº SF ;A;[
;],Ev;FWG C{ P .; I]U SL EFQFF X]â GCL\ C{4 G p;D[\ SFjIvUT ;F{gNI" CL
lJnDFG C{ P ,[lSG EFJ TYF VG]E}lT SL N|lQ8 ;[ EFQFF 5|X\;GLI C{ P ;\TM\ D[\
SAL¼4 GFGS4 NFN} TYF ¼{NF; S[ GFD .; WF¼F S[ SlJIM\ D[\ lJX[QF ~5 ;[ p<,[B
S[ IMuI C{ P SAL¼ .; WF¼F S[ 5|JT"S SlJ 9C¼Fˆ Uˆ C{ P
.G;[ 5|[¼6F 5FS¼ HFI;L4 S]T]AG TYF p;DFG G[ 5|[DvUFYFVM\ S[ DFwID ;[
V5G[ VFwIFltDS ;\N[X SM HGv;FDFgI S[ ;D1F U]\lHT lSIF C{ P I[ ;}OL SlJ
C{ P 5|[DvUFYF SFjI DG:JL S[ -\U 5¼ l,lBlT C{ P .;D[\ SCFlGIM\ SM Un~5
D[\ 5|:T]T lSIF UIF C{ P NMCF TYF RM5F." KgN D[\ ¼RGF SL U." C{ P VJWL EFQFF
SF 5|IMU C{ P HFI;L .; ;}OL SFjI 5¼d5¼F S[ 5|lTlGlW SlJ C{ P
;}lOIM\ 5¼ V£{TJFN SF 5|EFJ C{ P D];,DFG CMT[ C]ˆ  EL ;}OL SlJIM\ G[ J{Q6JM\
;[ VlC\;F SL EFJGF U|C6 SL C{ P p5lGQFNM\ S[ ‘5|lT lAdAJFN˜ SL hFÅSL C{ P
;\TM\ SL C9 IMU SL lS|IF Åˆ EL N|Q8jI C{ P SlJIM\ G[ ¼C:IFtDSv5|[DFG]E}lT SM 5|S'lT
S[ W¼FT, 5¼ jI¾T S¼G[ SF 5|IF; lSIF C{ P ¼lT4 XMS4 lJ¼C S[ EFJ5}6" lR+6 V\lST
lSˆ C{ P 5|[D lR+6 D[\ lJN[XL5G CMT[ C]ˆ  EL EF¼TLI X{,L SF 5|EFJ N|Q8jI C{ P
;\TM\ SL JF6L TYF 5|[DvUFYF SL 5¼d5¼F EF¼TLI 5l¼J[X D[\ lJX[QF ;O, l;â
GCL\ C]." P .;S[ 5xRFTŸ ¼FDFGgN SL ;FSF¼ El¾T SF :J~5 ¼FD SL p5F;GF S[
~5 D[\ p5l:YT C]VF P DCF5|E] J<,EFRFI" G[ S'Q6 El¾T S[ DW]¼ ~5 SL D\NFlSGL
5|JFlCT SL P ¼FDvS'Q6 SL El¾T S[ DFwID ;[ HGv;FDFgI SF DFG; 5lJ+ EFJM\
;[ V\S]l¼T CM UIF P ¼FDXFBF S[ SlJIM\ D[\ UM:JFDL T],;LNF; ;JM"¿D SlJ C{ P
.gCM\G[ zL¼FD SL ."xJ¼ S[ ~5 D[\ p5F;GF SL C{ P ‘¼FDRl¼T DFG;˜ T],;L SL
;JM"tS'Q8 ¼RGF C{ P .;D[\ 5]~QFM¿D ¼FD SF HLJGvlJJ¼6 5|:T]T C{ P S'Q6vE¾T
SlJIM\ G[ S'Q6RgN SL EUJFG S[ ~5 D[\ p5F;GF SL C{ P ;}¼NF;4 DL¼FAF." TYF
lCT Cl¼J\X S'Q6vEl¾T WF¼F S[ 5|D]B SlJ C{ P E¾T SlJIM\ S[ V,FJF .; SF,
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D[\ G¼M¿D NF;4 ¼CLD4 ¼;BFG TYF S[XJNF; S[ GFD lJX[QF ~5 ;[ p<,[BGLI C{ P
.;S[ 5xRFTŸ p¿¼ DwISF, VYJF ¼LlT SF VF¼dE S¼LA ;\JTŸ 1700 ;[
:JLSF¼F UIF C{ P .; SF, TS El¾TvWF¼F SL UlT D\N 50 R]SL YL P TtSF,LG
XF;S EMUvlJ,F; D[\ T<,LG Y[ P HG;FDFgI ;[ N}¼ ¼C S¼ J[ ;]¼F TYF ;]gN¼L
SL ¼\U¼[l,IM\ D[\ jI:T Y[ P XF;SM\ S[ VG]~5 ,MS ~lR EL z'\UF¼DIL CM UIL P
SlJU6 V5G[ VFzINFTFVM\ SL JF;GFVM\ SL 5}lT" S[ l,ˆ z'\UF¼v¼; ;[ VMT5|MT
SFjIv¼RGF S¼G[ ,U[ P GFlISFVM\ S[ CFJvEFJ TYF GBvlXB J6"G S¼GF CL
SlJIM\ SL ¼RGF SF D},FWF¼ AG UIF P SlJIM\ G[ V5GL SlJTF D[\ EFQFF4 X{,L4
V,\SF¼ ˆJ\ ¼; SF RDtSF¼ lNBFG[ SF E¼;S 5|IF; lSIF C{ P SlJIM\ G[ A|H
EFQFF SM V5G[ SFjI SF DFwID AGFIF C{ P WGF1F¼L ˆJ\ ;J{IF KgN lJX[QF ~5
;[ 5|I]¾T lSˆ Uˆ C{ P z'\UF¼v5¼S ¼RGFVM\ S[ VlTl¼¾T I+vT+ El¾T4 J{¼FuI ˆJ\
GLlT lJQFIS ¼RGF Åˆ EL VJ,MSGLI C{ P .; SF, S[ SFjI D[\ ,MSlCT SL VJC[,GF
C{ P :JFgTo ;]BFI SFjI ¼RGF SM EL lJ:D'T S¼ lNIF UIF C{ P ¼FWF TYF S'Q6
SM ;FDFgI GFIS TYF GFlISF S[ ~5 D[\ 5|:T]T lSIF UIF C{ P .; SF, S[ SlJ
V5G[ ;FlCltIS pNŸ[xI S[ 5|lT HFU~S GCL\ C{ P SFjIv¼LlTSF, SL 5|D]B 5|J'l¿IFÅ
lGdGJTŸ VJ,MSGLI C{ P
!f ,1F6vU|gYM\ SL ¼RGF P
Zf 5|S'lT SF pNŸL5G D[\ lR+6 P
#f D]¾TS SFjI ¼RGF P
$f ,F{lSS z'\UF¼ SF lR+6 P
%f S,Fv51F SL 5|D]BTF P
&f lJ¼l¾T SL EFJGF P
*f JL¼ SFjI SL ¼RGF P
EF¼TLI SlJTF o lCgNL SlJTF SL 5|D]B WF¼FˆÅ o| ] Å| ] Å| ] Å| ] Å
EF¼TLI SlJTF SF .lTCF; AC]T ,\AF C{ VF{¼ .;SL 5¼\5¼F VtIgT ;D'â VF{¼
prRSMl8 SL C{ P .;D[\ SFl,NF;4 VxJ3MQF4 DF3 VF{¼ HIN[J H{;[ DCFG SlJ
CM R]S[ C{ P lCgNL SlJTF SF ;\5}6" .lTCF; .;L DCFG EF¼TLI SFjI ;H"GF SF
p¿¼FlWSF¼L C{\ P ;\J[NGF SL N|lQ8 ;[ VA TS SL lCgNL SlJTF SM NM I]UM\ D[\
AFÅ8F HF ;STF C{ P 5C,F I]U l;â ;FlCtI ;[ ,[S¼ ¼LlTSF, TS VYF"TŸ 700
.":JL ;[ ,[S¼ 1850 .":JL TS C{ VF{¼ N};¼F I]U 1850 ."³ ;[ ,[S¼ VFU[ P lCgNL
SlJTF SF ;F¼F 5C,F I]U ˆS 5|SF¼ SF ;\5|NFIAâ ;FlCtI C{ P .; ;F¼L SFjIWF¼F
SL lJX[QFTFVM\ SM TLG z[l6IM\ D[\ AFÅ8F HF ;STF C{ P
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!f ;d5|NFIvAâ ;FlCtI ov
JC ;FlCtI HM lS;L G lS;L WFlD"S IF NFX"lGS ;\5|NFI S[ lJRF¼M\ SM
VFWF¼ AGFS¼ l,BF UIF C{ P
Zf ;d5|NFI S[ ;{âF\lTS lJRF¼M\ SF 5|RF¼ S¼GF VYJF pGS[ 5|lT S'T7TFv7F5G
S¼GF4 RFC[ ;¼C5F CM\4 UM¼BGFY4 SAL¼4 HFI;L4 ;}¼ IF T],;L P
#f .; SFjIWF¼F SL TL;¼L lJX[QFTF J[ SlJTF Åˆ C{4 HM V5G[ VFzINFTF SL
h]9Lv;rRL 5|X\;F4 pGSL JL¼TF S[ ABFG VF{¼ pGS[ DGM¼\HGFY" l,BL U."
C{ P 5'yJL¼FH ¼F;M SL JL¼UFYFtDS pl¾TIFÅ IF lACF¼L N[J4 WGFG\N4 ¼tGFS¼4
SAL¼4 T],;L4 DL¼F4 ¼;BFG .tIFlN SL SlJTFˆÅ .;L SMl8 D[\ VFTL C{ P
SlJTF SF DCtJ o
SlJTF SF DCtJ 5}JL" VF{¼ 5lxRDL ;EL N[XM\ D[\ ;DFG ~5 ;[ :JLSF¼
lSIF UIF C{ P ˆS VM¼ VluG 5]¼F6 SF ¼RlITF SFjIv¼RlITF SM A|ïF S[
;DS1F DCtJ 5|NFG S¼TF C{ TM N};¼L VM¼ X[¾;5LI¼ SlJ S[ ˆS G}TG ;'lQ8
SF ¼RlITF 3MlQFT S¼TF C{4 N[lBˆ v
V5F¼[ B,] ;\;F¼[ SlJ¼[J 5|HF5lTo P[ ] \ [ [ |[ ] \ [ [ |[ ] \ [ [ |[ ] \ [ [ |
IYF:D{ ¼MRT[ lJxJ\ TY[N\ 5l¼JT"T[ PP{ [ \ [ \ " [{ [ \ [ \ " [{ [ \ [ \ " [{ [ \ [ \ " [
v jIF;
The forms of things unknown, the poet's pen Turns them to
shapes and gives to airy nothings A local habitation and a name.
J:T]To EFJGFVM\ SM VFgNMl,T S¼G[ SL HM Xl¾T SlJTF D[\ C{4 JC ;FlCtI
S[ lS;L VgI ~5 D[\ GCL\ lD,TL P VFW]lGS I]U D[\ AF{lâSTF S[ lJSF; S[
;FYv;FY DFGJLI HLJG D[\ ¼FUFtDS TtJM\ SF C=F; CMTF HF ¼CF C{4 VTo S]K
lJ£FGM\ S[ DT D[\ SlJTF SF DCtJ EL gI}G CMTF HF ¼CF C{4 lSgT] IC DT E|FlgTD},S
C{ P lH; J:T] SF lHTGF VlWS VEFJ CMUF4 pTGL CL p;S[ D}<I D[\ VlEJ'lâ
CMUL v .; lGID S[ VG];F¼ EFJL I]U SL AF{lâS X]QSTF ;[ 5Ll0T DFGJTF SM
SFjIvp5JG SL XLT, Cl¼IF,L VF{¼ EL VlWS V5[l1FT CMUL P VFRFI" ¼FDRgN|
X]¾, S[ XaNM\ D[\ v ‘‘ßIM\vßIM\ ;eITF A-TL HFIUL4 tIM\vtIM\ SlJIM\ S[ l,ˆ\ \ \ \ \ [\ \ \ \ \ [\ \ \ \ \ [\ \ \ \ \ [
SFD A-TF HFIUF P DG]QI S[ ìNI SL J'l¿IM\ ;[ ;LWF ;dAgW ¼BG[JF,[] [ ' \ [ [ [] [ ' \ [ [ [] [ ' \ [ [ [] [ ' \ [ [ [
~5M\ VF{¼ jIF5F¼M\ SM 5|tI1F S¼G[ S[ l,ˆ p;[ AC]T ;[ 5NM" \ SM C8FGF\ { \ | [ [ [ ] [ " \\ { \ | [ [ [ ] [ " \\ { \ | [ [ [ ] [ " \\ { \ | [ [ [ ] [ " \
50[UF P[[[ [  .;;[ IC :5Q8 C{ lS VM¼ SlJTF SL VFJxISTF A-¿L HFˆUL4[ {[ {[ {[ {
N};¼L VM¼ SlJvSD" Sl9G CMTF HFˆUF P˜˜} "} "} "} "  VTo SlJTF SF DCtJ ElJQI D[\
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EL V1F]^6 ¼C[UF4 .;D[\ SM." ;gN[C GCL\ P CFÅ4 .TGF EI VJxI C{ lS SCL\ S'l+D
SlJIM\ S[ AF{lâS lS|IFvS,F5M\ S[ O[¼ D[\ 50S¼ :JI\ SlJTF SF ~5 CL lJS'T
G CM HFI4 H{;F lS VFHS, CM ¼CF C{ P
VFW]lGS SF, ov]]]]
s;\JTŸ \ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ 1900 ;[ JT"DFG SF, TSf[ "[ "[ "[ "
VFW]lGS SF,LG lCgNL 5n ;FlCtI S[ lJSF; 5¼ IlN CD lJC\UD N|lQ8 0F,[\
TM .;S[ lJSF; SF .lTCF; S¼LA ;F{ JQF" 5|FRLG C{ P .TG[ NLW" VgT¼F, D[\
;FDFlHS 1F[+ D[\ VG[S 5l¼JT"G C]ˆ P 5l¼JT"G S[ CL 5l¼6FD :J~5 SFjIvHUT
D[\ GJLG 5|J'l¿IM\4 SFjIvX{,LIM\ TYF VG[S lJRF¼WF¼FVM\ SF lJSF; C]VF P lJ7FG
S[ S|FlgTSF¼L VFlJQSF¼M\ S[ SF¼6 CDF¼F ;dAgW N[X SL ;LDF SM ,FÅWS¼ VgI
lJN[XL ¼FQ8=M\ S[ ;FY C]VF P ;d5S" S[ SF¼6 lJN[XL ;FlCtI SF CDF¼[ ;FlCtI 5¼ jIF5S
5|EFJ 50F P .;;[ SFjIv~5 D[\ EL GJLGTF SF 5|FN]EF"J C]VF P DGLlQFIM\ G[ VFW]lGS
SF,LG SlJTF S[ .; NLW"SF,LG .lTCF; SM VG[S EFUM\ D[\ lJE¾T lSIF C{ P
lJEFHG SFjI SL 5|J'l¿IM\ SM VFWF¼ DFGS¼ lSIF UIF C{4 HM KF+M\ SL ;]lJWF
SL N|lQ8 ;[ lGdG 5|F~5 D[\ 5|:T]T lSIF HF ¼CF C{ P
lCgNL SL VFW]lGS SFjIvWF¼F ov]]] ]
lCgNL SlJTF S[ VFW]lGS SF, SL l:YlT .;;[ ;J"YF lEgG C{ P IC ;gIFl;IM\
VYJF N¼AF¼M\ D[\ VFzI 5|Fº ¼RGFSF¼M\ £F¼F l,BF UIF ;FlCtI GCL\ C{4 Al<S HG
;FWF¼6 S[ AF¼[ D[\4 HG ;FWF¼6 S[ ALR D[\ pt5gG ,[BSM\ VF{¼ ¼RGFSF¼M\ £F¼F ¼RF
UIF ;FlCtI C{ P .gCL\ VYM"\ D[\ lCgNL SL VFW]lGS SFjIvWF¼F4 HM ;GŸ 1870 S[
VF;v5F; EF¼T[gN] S[ 5|ItGM\ ;[ VF¼\E C]."4 DwISF,LG WF¼F ;[ V,U VF{¼ VFW]lGS
C{ P p;D[\ Gˆ l;¼[ ;[ ;DFH VF{¼ jIl¾T SL BMH X]~ C]." C{ P .; BMH SM SlJTF
D[\ 5|lTlQ9T S¼G[ S[ l,ˆ ;A;[ 5C,F SFD A|HEFQFF SM KM0S¼ SFjIEFQFF S[ ~5
D[\ B0LAM,L CL ;J"z[Q9 DFGL U." P A|HEFQFF ;lNIM\ ;[ lH; T¼C ;\5|NFI VYJF
5|Xl:T SFjI S[ l,ˆ 5|I]¾T CMTL ¼CL YL4 JC V5G[ ;\:SF¼M\ VF{¼ :JEFJM\ ;[ EF¼TLI
VFW]lGS ;D:IFVM\ SL VlEjIl¾T S[ l,ˆ VG]S}, GCL\ ¼CL YL P B0LAM,L SF
SFjIEFQFF S[ ~5 D[\ V5GFIF HFGF HFU~S lCgNL SlJIM\ SL .;L BMH SF 5l¼6FD
C{ P EFQFF SL IC BMH VFW]lGS lCgNL SlJTF SL N};¼L 5|D]B lJX[QFTF C{ P
:JFDL NIFG\N ;¼:JTL4 :JFDL lJJ[SFG\N4 ¼FDS'Q6 5¼DC\;4 DCFtDF UF\WL4
S[XJRgN| ;[G v .;L Gˆ EF¼TLI HGvHFU¼6 S[ 5l¼XMWS VF{¼ jIFbIFTF C{ P
Cl¼VF{\W4 D{lY,LX¼6 U]º4 5|;FN4 5gT4 lG¼F,F4 DCFN[JL JDF" v .G ;EL SlJIM\
G[ EF¼TLI .lTCF;4 5]¼F6 SL GIL jIFbIF SM V5GL ¼RGFVM\ D[\ 5|lTlQ9T lSIF P
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.;Ll,ˆ Cl¼VF{\W S[ S'Q6 IF U]ºHL S[ ¼FD4 ;}¼ IF T],;L S[ ¼FDvS'Q6 GCL\4 Al<S
VFW]lGS EF¼TLI HLJG SL ;D:IFVM\ ;[ VF{¼ p;S[ ;DFWFG STF" VFH S[ 5|TLS
Rl¼+ C{ P$
VFW]lGS lCgNL SlJTF S[ RF¼ I]U ov] [ ]] [ ]] [ ]] [ ]
VFW]lGS SF, D[\ lCgNL SlJTF S[ lJSF; S|D SM N|lQ8UT ¼BT[ C]ˆ .;[
lGdGl,lBT 5|SF¼ ;[ RF¼ I]UM\ D[\ lJEFlHT lSIF HF ;STF C{ P
!f EF¼T[gN] I]U
Zf l£J[NL I]U
#f KFIFJFN I]U
$f 5|UlTv5|IMU I]U
¼LlTSF,LG SFjIWF¼F VEL 5}6"~5[6 ;DFº GCL\ C]>" YL lS lCgNL SlJTF G[
GIL S¼J8 ,L P IC SlJTF V5G[ 5|FRLG ;\:SF¼M\ SM ;]¼l1FT ¼BT[ C]ˆ VFW]lGS
EFJE}lD 5¼ 5|lTlQ9T CM ¼CL YL P .; ;DI lHG ;FlCtISF¼M\ G[ V5G[ VF5SM ;FlCtI
S[ DFwID ;[ 5|lTlQ9T lSIF4 pGD[\ SlJtJ SL DF+F AC]T SD YL P .;S[ lJ5¼LT
;DFHv;]WF¼S4 5|RF¼S VF{¼ 5+SF¼ J[ VlWS Y[ P .;SF 5l¼6FD IC lGS,F SL
.G SlJIM\ G[ V5G[vV5G[ 5+M\ S[ DFwID ;[ ;FDFlHS S]¼LlTIM\ VF{¼ WFlD"S lDyIFRF¼M\
SM 5|SFlXT lSIF P
!f EF¼T[gN] I]U o[ ] ][ ] ][ ] ][ ] ]
EF¼T[gN] SF, D[\ jIF5F¼L V\U|[H ¼FHGLlTS 1F[+ D[\ EL V5G[ SND ;lS|I ~5
;[ A-F ¼C[ Y[ P N[X VFlY"S 5TG S[ SUF¼ 5¼ B0F YF P EF¼T S[ N[Xv5|[lDIM\
G[ V\U|[HM\ SL .; N}lQFT RF, SM E,L 5|SF¼ HFG l,IF P ;GŸ 1857 SF lJN|MC
p;L 5|lTlS|IF SF 5l¼6FD YF P EF¼TJFl;IM\ SF V\U|[HM\ S[ lJ~â 5|YD :JFT\œI
;\U|FD YF4 ,[lSG 5¼:5¼ O}8 S[ SF¼6 I[ ;O, GCL\ CM ;SF P V\U|[HM\ G[ ."Q8
.\l0IF Sd5GL SM E\U S¼ lNIF TYF EF¼T 5¼ 5}¼L T¼C ;[ V5GF XF;G 5|F¼\E S¼
lNIF P .;S[ O,:J~5 5¼FlHT EF¼T ¼FQ8= D[\ V;\TMQF ˆJ\ S|MW S[ EFJ HFU|T CM
Uˆ P ,MUM\ D[\ ¼FQ8=v5|[D SL EFJGF SF 5|FN]EF"J C]VF P ¼LlTSF, S[ z'\UF¼v5¼S
;FlCtI ;[ ,MUM\ SF wIFG E\U CMG[ ,UF P N[X S[ ,MU EF¼T SL N]N"XF N[BS¼
S¼FC p9[ P EF¼T[gN] Cl¼XRgN| SF VFlJEF"J [ˆ;[ CL ;\S|FgT SF, D[\ C]VF P VF5SM
VFW]lGS R[TGF SF HGS 9C¼FIF UIF C{ P EF¼T[gN] .; I]U SL ;d5}6" UlTlJlWIM\
S[ D},lAgN] C{ P .; I]U D[\ A|HEFQFF D[\ EL SFjI ¼RGF SL U." P ¼LlTSF, SF
EL gI}GFlWS 5|EFJ 5l¼,l1FT C{ P .; SF, S[ ;FlCtI D[\ N[Xv5|[D SL EFJGF D]Bl¼T
C{ P V\U|[HL ;eITF ˆJ\ ;FlCtI S[ 5|lT EL S¼F¼F jI\uI N|lQ8UMR¼ C{ P
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EF¼T[gN] SF,LG SlJTF S[ lJSF; D[\ lHG SlJIM\ G[ lJX[QF IMUNFG lNIF4 pGS[
GFD C{\ v 5|TF5 GF¼FI6 lDz4 V\lASFN¿ jIF;4 ¼FIS'Q6NF; VFlN P .G ;EL SlJIM\
G[ N[XvEl¾T VF{¼ ¼FHvEl¾T S[ :J¼ ;[ ;d5}6" JFTFJ¼6 SM E¼ lNIF P EF¼T[gN] I]U
VFW]lGS SlJTF SF 5|J[X£F¼ C{ P EFQFF SL N|lQ8 ;[ A|HEFQFF SM SFjI S[ l,ˆ
V5GFIF UIF4 ,[lSG Un S[ l,ˆ B0L AM,L SM CL z[I:S¼ ;DhF UIF P 0¶F³
¼FDlJ,F; XDF" S[ XaNM\ D[\ IC I]U v ‘‘5|YD ptYFG GJI]U SF VF¼\E DF+ C{ P
.;l,ˆ CD[\ .; ;DI SL SlJTF D[\ p; S,FtDSTF S[ NX"G GCL\ CMT[4 HM SF,FgT¼
D[\ ;TT 5|ItG ;[ 5|S8 C]." P SFjIvlJQFIM\ S[ ;J"YF GJLG CMG[ S[ SF¼6 .GSL
SFjI5}6" VlEjIl¾T S[ l,ˆ ;DI SL VFJxISTF YL P˜˜ 5|D]B ~5 ;[ .; I]U
SL SlJTF D[\ HGvHLJG SF ;HLJ lR+6 lD,TF C{ P ;\1F[5 D[\ SCF HF ;STF
C{ lS I[ SlJ V5G[ ST"jI VF{¼ NFlItJ S[ 5|lT 5}6"v~5[6 ;HU Y[ P
WFlD"S ;lCQ6]TF TYF DFGJTFJFNL N|lQ8SM6 SF EL lJSF; C]VF P .; ;DI
S[ ;FlCtISF¼ AN¼LGF¼FI6 RF{W¼L ˆJ\ ,F,FlGJF; EF¼T[gN]HL ;[ CL 5|[¼6F U|C6 lSˆ
C]ˆ C{ P 5n D[\ z'\UF¼ ˆJ\ El¾T EFJGF S[ ;FY N[Xv5|[D SF EL ;DFJ[X C]VF P
EF¼T[gN] I]U D[\ VF,MRGF4 SCFGL4 GF8S ˆJ\ lGAgW l,B[ Uˆ P N[XJFl;IM\ S[
DGvDFG; D[\ .; I]U D[\ 5|RF¼ ˆJ\ 5|;F¼ SL EFJGF EL lJnDFG C{ P .; I]U D[\
zLW¼ 5F9S G[ 5|S'lT S[ lNjI ˆJ\ ;\lx,Q8 lR+ V\lST lSˆ C{ P .; I]U D[\ EFQFF
SF p¿¼M¿¼ lJSF; C]VF P N[X ˆJ\ ;DFH SL EjIvEFJGF Åˆ HGvDFG; D[\ HFU|T
C]." P
‘‘EMH D¼[ V~ lJS|DC} lSGSM VA ¼M. S{ SFjI ;]GF.I[ P[ | } { ] [[ | } { ] [[ | } { ] [[ | } { ] [
EFQFF E." p¼N} HU SL VA TM .G U|gYG GL¼ 0]AF.I[ P" } | ] [" } | ] [" } | ] [" } | ] [
¼FHF EI[ ;A :JF¼Y 5LG VDL¼C} CLG lSgC{ N¼;F.I[ P[ } { [[ } { [[ } { [[ } { [
GFCS N[GL ;D:IF VA{ IC ‘‘U|LQFD{\ ÃIF¼[ lCDgT˜˜ AGF.I[ P˜˜[ { | { \ [ [[ { | { \ [ [[ { | { \ [ [[ { | { \ [ [
v EF¼T[gN] U|gYFJ,L
lH; I]U D[\ EF¼T[gN] Cl¼xRgN| G[ VJTF¼ WF¼6 lSIF4 JC lCgNL EFQFF VF{¼
;FlCtI S[ l,ˆ lSTGF 5|lTS}, YF4 .;SF VFEF; p5I]"¾T KgN ;[ lD,TF C{ P Inl5
V\U|[HM\ SF XF;G SF, EF¼T D[\ AC]T 5}J" O{, R]SF YF4 lSgT] lO¼ EL EF¼TLI HGTF
SM VFXF YL lS lO¼\UL ICFÅ VlWS N[¼ GCL\ l8S[\U[ P 5¼ 1857 ."³ SL S|FlgT SL
lJO,TF G[ TM .; VFXF SM EL lG¼FXF D[\ 5l¼6T S¼ lNIF YF P .; S|FlgT ;[
,[S¼ ;GŸ 1885 ."³ TS SF ;DI ¼FHGLlTS N|lQ8 ;[ EF¼TLI HGTF S[ l,ˆ 3M¼
lG¼FXF VF{¼ UC¼L ;]QF]lº SF I]U YF4 lH;D[\ lS;L EL 5|SF¼ SL R[TGF S[ NX"G
GCL\ CMT[ P ˆ[;L 5|UF- lG\N|F D[\ ;\EJ YF lS EF¼TLI HGTF G{lTS4 ;F\:S'lTS ˆJ\
;FDFlHS N|lQ8 ;[ EL ;NF S[ l,ˆ ,]8 HFTL4 p;S[ VFNXM"\ SF 5TG CM HFTF VF{¼
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JC 5|F6lJCLG CMS¼ V5GF Vl:TtJ lD8F N[TL4 lSgT] ˆ[;F GCL\ C]VF P .;SF ¾IF
SF¼6 C{ m
AFT IC C{ lS .;L I]U D[\ NM ˆ[;L DCFG VFtDFVM\ SF VJT¼6 C]VF4 lHgCM\G[
;MIL C]." EF¼TLI HGTF S[ RF¼M\ VM¼ 3]DS¼ 5C¼F lNIF P ˆS G[ p;SL G{lTS
;FDFlHS W¼MC¼ SL ¼1FF SL4 TM N};¼[ G[ p;S[ ;F\:S'lTS ˆJ\ ;FlCltIS UF{¼J SM
ARFIF P ˆS G[ p;[ TS" S[ ˆ[;[ TLB[ X:+ lNˆ lHGSL ;CFITF ;[ JC V5G[ WD"
S[ lJ¼MlWIM\ ;[ I]â S¼ ;SL4 TM N};¼[ G[ p;[ JC Xl¾T VF{¼ pt;FC 5|NFG lSIF4
lH;S[ A, 5¼ JC VFU[ A- ;SL P ˆS G[ VFtD UF{¼J SM HFU'T lSIF4 N};¼[
G[ p;SF wIFG V5GL CLG VJ:YF SL VM¼ VFSlQF"T lSIF P ˆS G[ p;S[ Dl:TQS
SM ;D'â AGFIF TM N};¼[ G[ p;S[ ìNI SM ;X¾T lSIF P ˆS G[ ;DFH SM GIF
HLJG 5|NFG lSIF TM N};¼[ G[ ¼FQ8=LI EFJM\ SM VFgNMl,T lSIF P SCG[ SL VFJxISTF
GCL\ v .GD[\ ˆS :JFDL NIFGgN ;¼:JTL Y[ TM N};¼[ EF¼T[gN] P
pGS[ SFjI D[\ D]bITo lGdGF\lST 5|J'l¿IFÅ lD,TL C{ v
!f El¾T EFJGF ˆJ\ WFlD"S p5N[X
Zf ;F{gNI" VF{¼ 5|[D SL jI\HGF
#f N[X 5|[D SL jI\HGF
$f CF:I VF{¼ jI\uI
EF¼T[gN]vSFjI SL lJlEgG 5|J'l¿IM\ ;[ :5Q8 C{ lS .; DCFSlJ G[ El¾T4 X'\UF¼4
¼FQ8=v5|[D4 CF:IvjI\uI VFlN lJlEgG EFJGFVM\ SF lR+6 ;O,TF5}J"S lSIF C{ P
J:T]To pGSF SFjI lS;LvGvlS;L ~5 D[\ JL¼UFYFvSF,4 El¾TSF,4 ¼LlTSF, VF{¼
VFW]lGS SF, v RF¼M\ SF,M\ S[ ;FlCtI SF 5|lTlGlWtJ S¼TF C{ P VFRFI" X]¾, S[
XaNM\ D[\ v ‘‘V5GL ;J"TMD]BL 5|lTEF S[ A, ;[ ˆS VM¼ TM J[ 5NŸDFS¼" ] | [ [ [ Ÿ" ] | [ [ [ Ÿ" ] | [ [ [ Ÿ" ] | [ [ [ Ÿ
VF{¼ l£HN[J SL 5¼d5¼F D[\ lNBF." 50T[ Y[4 N};¼L VM¼ A\UN[X S[ DF.S[,{ [ [ \ " [ [ } \ [ [ [{ [ [ \ " [ [ } \ [ [ [{ [ [ \ " [ [ } \ [ [ [{ [ [ \ " [ [ } \ [ [ [
VF{¼ C[DRgN| SL z[6L D[\ P ˆS VM TM ¼FWFS'Q6 SL EFÅlT h}DT[ C]ˆ G."{ [ | [ [ \ ' Å } [ ] "{ [ | [ [ \ ' Å } [ ] "{ [ | [ [ \ ' Å } [ ] "{ [ | [ [ \ ' Å } [ ] "
E¾TDF, U}\YT[ lNBF." N[T[ Y[4 N};¼L VM¼ D\lN¼M\ S[ VlWSFl¼IM\ VF{¼ 8LSFWF¼L} \ [ " [ [ [ } \ \ [ \ {} \ [ " [ [ [ } \ \ [ \ {} \ [ " [ [ [ } \ \ [ \ {} \ [ " [ [ [ } \ \ [ \ {
E¾TM\ S[ Rl¼+ SL C\;L p0FT[ VF{¼ :+L lX1FF4 ;DFHv;]WF¼ VFlN 5¼\ [ \ [ { ]\ [ \ [ { ]\ [ \ [ { ]\ [ \ [ { ]
jIFbIFG N[T[ 5Fˆ HFT[ Y[ P 5|FRLG VF{¼ GJLG SF ICL ;]gN¼ ;FD\H:I[ [ [ [ | { ] \[ [ [ [ | { ] \[ [ [ [ | { ] \[ [ [ [ | { ] \
EF¼T[gN] SL S,F SF lJX[QF DFW]I" C{³³³³³ 5|FRLG VF{¼ GJLG S[ p; ;\lWSF,[ ] [ ] " { | { [ \[ ] [ ] " { | { [ \[ ] [ ] " { | { [ \[ ] [ ] " { | { [ \
D[ \ H{;L XLT, S,F SF ;\RF¼ V5[l1FT YF4 J{;L CL XLT, S,F S[ ;FY[\ { \ [ { [[ \ { \ [ { [[ \ { \ [ { [[ \ { \ [ { [
EF¼T[gN] SF pNI C]VF4 .;D[\ ;\N[C GCL\ P˜˜[ ] ] [ \ \ [ \[ ] ] [ \ \ [ \[ ] ] [ \ \ [ \[ ] ] [ \ \ [ \
J:T]To EF¼T[gN] SL ;DTF lCgNL SF SM." SlJ GCL\ S¼ ;STF P V5G[ ;FÅJ¼[
S[ U]6M\ SF UFG S¼G[JF,[ ;}¼NF; D[\ EFJ]STF TM YL4 lSgT] pGSL N|lQ8 ˆS CL
1F[+ TS ;LlDT ¼CL P DCFSlJ T],;LNF; SF SFjI1F[+ TM jIF5S YF4 lSgT] pGSF
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VFlJEF"J CL p; I]U D[\ C]VF YF4 HA lS VFW]lGS ¼FQ8=JFNL N|lQ8SM6 SF lJSF;
GCL\ C]VF YF P ¼LlTSF,LG SlJ EL SM¼L X'\UFl¼STF TS CL ;LlDT Y[ P ˆS ;rRF
E¾T4 ˆS ;rRF ¼l;S VF{¼ ;rRF ¼FQ8=vE¾T TYF 5|FRLG VF{¼ GJLG v NMGM\ I]UM\
SF 5|lTlGlW SlJ IlN lS;L SM SC ;ST[ C{4 TM JC CDF¼L N|lQ8 D[\ ˆSDF+ EF¼T[gN]
Cl¼xRgN| CL C{\ P)
Zf l£J[NL I]U o[ ][ ][ ][ ]
l£J[NL I]U SF ;DI ;GŸ 1901 ;[ 1920 TS 9C¼FIF UIF C{ P l£J[NL CL
.; I]U S[ HGS ˆJ\ 5|[¼S C{ P l£J[NL HL S[ ;FlCtI 1F[+ D[\ VJTl¼T CMG[ S[
O,:J~5 B0LAM,L SF VFgNM,G HM¼M\ ;[ 5|F¼dE C]VF P VF5G[ DFÅU SL lS lCgNL
SL Un ˆJ\ 5n SL EFQFF B0LAM,L CMGL RFlCˆ P A|HEFQFF S[ ;DY"SM\ G[ .;SF lJ¼MW
lSIF P l£J[NLHL S[ VFðFG 5¼ B0LAM,L S[ 51FW¼ SlJIM\ G[ B0LAM,L D[\ SlJTF
S¼GF 5|F¼\E S¼ lNIF P D{lY,LX¼6 U]º4 ¼FDG¼[X l+5F9L4 ‘Cl¼VF{\W˜ VFlN G[
DCFSFjI D]¾TS ˆJ\ B^0SFjI B0LAM,L D[\ l,B[ P .G SlJIM\ G[ V5GL ¼RGF SF
VFWF¼ 5F{¼Fl6S SYFVM\ SM AGFIF C{ P
EF¼TLI 5|FRLG ;eITF ˆJ\ ;\:S'lT S[ 5|lT zâF jI¾T SL U." C{ P 5|FRLG .lTCF;
SM EL JF6L lD,L C{ P EFQFF SF .; I]U D[\ 5l¼QSF¼ C]VF C{ P ;\:S'T S[ ;¼,
XaNM\ SF 5|IMU lSIF UIF C{ P VT]SFgT KgNM\ SF 5|IMU EL VJ,MSGLI C{ P
B0LAM,L S[ SlJIM\ D[\ D{lY,LX¼6 U]º ˆJ\ Cl¼VF{\W S[ VlTl¼¾T ¼FDRl¼T p5FwIFI4
DFBG,F, RT]J["NL ˆJ\ UM5F,X¼6 l;\C S[ GFD lJX[QF ~5 ;[ p<,[BGLI C{\ P
GJvHFU¼6 SL lH; EFJGF SF pgD[QF EF¼T[gN] I]U D[\ C]VF YF4 l£J[NL I]U
D[\ p;SL jIF5S 5|lTQ9F ‘;]WF¼JFN˜ S[ ~5 D[\ C]." P :JFDL lJJ[SFG\N4 ¼FDS'Q6
VF{¼ NIFGgN ;¼:JTL S[ p5N[XM\ G[ ,MS HLJG D[\ G{lTS D}<IM\ SF pgGIG lSIF P
.;S[ £F¼F ;\RFl,T VF{¼ 5|[l¼T VF\NM,GM\ SF ~5 ;FDFlHS TYF WFlD"S CL YF P
:JI\ UF\WLHL SF VFgNM,G EL WFlD"S ;]WF¼M\ ;[ CL lJSl;T CMS¼ ¼FHGLlTS
,1Il;lâ SL VM¼ pgD]B C]VF YF P .G VFgNM,GM\ SF 5l¼6FD IC C]VF lS HLJG
S[ ;EL 1F[+M\ D[\ ;]WF¼M\ SL W}D DR UIL VF{¼ SFjI S[ 5]¼FTG lJQFI 5}6"To KM0
lNI[ UI[ P A|HEFQFF SF :YFG B0LAM,L G[ ,[ l,IF P SFjIHLJG S[ VlWS lGS8
VF UIF P ;GŸ 1900 ."³ D[\ ‘;¼:JTL˜ S[ DFwID ;[ VG[S GIL 5|lTEFVM\ SM D\R
5¼ ,FI[ P 0¶F³ zLS'Q6,F, S[ XaNM\ D[\ v ‘‘5rRL; JQFM" \ D[\ CL ˆS VNŸE}T" \ [ \ Ÿ }" \ [ \ Ÿ }" \ [ \ Ÿ }" \ [ \ Ÿ }
5l¼JT"G CM UIF P D]¾TSM\ S[ ‘JGvB\0˜ S[ :YFG 5¼ DCFSFjI4 VFbIFG4" ] \ [ \ [" ] \ [ \ [" ] \ [ \ [" ] \ [ \ [
SFjI4 5|[DFbIFG SFjI4 5|AgWv¼LlT SFjI VF{¼ ULTM\ ;[ ;];lßHT SFjIM5JG|[ | { \ [ ]| [ | { \ [ ]| [ | { \ [ ]| [ | { \ [ ]
SF lGDF"6 CMG[ ,UF P˜˜" [" [" [" [  l£J[NLHLG[ jIFS¼6 SF ‘¼\NF˜ R,FS¼ TDFD VX]lâIM\
VF{¼ ,I¼ 5|IMUM\ SM KL, lGSF,G[ SF V5}J" pt;FC 5|NlX"T lSIF P
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l£J[NL I]ULG SFjI SL lJX[QFTFˆÅ .; 5|SF¼ C{ o[ ] [ Å | {[ ] [ Å | {[ ] [ Å | {[ ] [ Å | {
!f A]lâJFN SF 5|EFJ P] |] |] |] |
Zf ;DFH SF IYFY" lR+6 P""" "
#f B0LAM,L SL 5|lTQ9F P||| |
$f ;DFHv;]WF¼ SL EFJGF P]]] ]
A]lâJFN S[ 5|EFJ S] O,:J~5 l£J[NL I]U D[\ RDtSF¼ 5|WFG 38GFVM\ SF V\SG
GCL\ lSIF C{ P SFjI S[ lJQFI HG;FWF¼6 D[\ O{,L U¼LAL4 ;FDFlHS VgIFI4
GF¼LvVWMUlT TYF VlX1FF C{ P B0LAM,L SL SFjIEFQFF S[ ~5 D[\ 5}6" 5|lTQ9F C{ P
l£J[NL I]U SF SFjI 5|FIo J6"GFtDS C{ P DCFJL¼ 5|;FN l£J[NLG[ S¼LA Z_
;F, TS ‘;¼:JTL˜ DFl;S 5l+SF SF ;d5FNG lSIF P l£J[NLHL prRSMl8 S[
;DF,MRS4 ,[BS ˆJ\ ;d5FNS Y[ P VF5G[ VG[S GJLG ,[BSM\ TYF SlJIM\ SF DFU"NX"G
lSIF P
5|lTEFXF,L z[Q9 SlJIM\ SL U6GF D[\ 5\³ SFDTF5|;FN U]~4 5\³ UIF5|;FN X]¾,
‘;G[CL˜4 5\³ zLW¼ 5F9S4 5\³ GFY}¼FD X\S¼ XDF" ˆJ\ HUgGFY NF; ¼tGFS¼ S[
GFD EL p<,[BGLI C{ P l£J[NL HL G[ Un ˆJ\ 5n l,BS¼ S,FSF¼M\ SF DFU"NX"G
lSIF P .; I]U SF VFNX"JFN AF{lâS VFNX"JFN YF P .; I]U D[\ D{lY,LX¼6
U]º ‘‘¼FD4 T]D DFGJ CM˜˜ SF 5|xG S¼GP SM ,FRF¼ Y[ P ¼FD Rl¼T p5FwIFI
¼FD S[ C[T] ‘‘."X VF5SM ;Dh ;EL ;]B ;[ ;MT[ Y[˜˜ EFJGFˆÅ jI¾T S¼S[ 5|FRLG
ˆJ\ GJLG D[\ ;DgJI S¼G[ SL R[Q8F S¼ ¼C[ Y[ P ‘‘;]WF¼JFNL I]U sEF¼T[gN] I]Uf
Un S[ HgD SF I]U YF4 lH;D[\ 5|FN[lXSTF ˆJ\ ;¼,TF YL P VFNX"JFNL I]U
sl£J[NL I]Uf Un S[ lJSF; SF I]U YF4 lH;D[\ p;S[ ¼FQ8=LI ~5 SL 5|lTQ9F
C]." P JC VF{¼ :JEFJTo SFjI EL4 ¼FQ8=LI :T¼ SL ;\:S'T lGQ9TF ;[ :JTo ;d5gG
CM UIF P˜˜
SFjI CM VYJF Un4 .; I]U D[\ ;J"+ VFNX"JFN SL KF5 V\lST C{ P VFNX"
N[X ˆJ\ HLJG S[ S6vS6 D[\ ;DFIF C]VF YF P
l£J[NL I]U S[ VgT D[\ A\U,F4 V\U|[HL TYF lCgNL SL 5}J" 5¼d5¼F S[ VFWF¼ 5¼
ˆS GJLG 5|J'l¿ SF lJSF; C]VF lH;[ KFIFJFN S[ GFD ;[ 5]SF¼F HFTF C{ P!_
lCgNL SlJTF o lJlJW JFN o
Zf KFIFJFNL I]U o] ]] ]
lCgNL SlJTF S[ 1F[+ D[\ 5|YD DCFI]â s1914-18 ."³f S[ VF;v5F; ˆS lJX[QF
SFjIvWF¼F SF 5|JT"G C]VF4 lH;[ ‘KFIFJFN˜ SL ;\7F NL U." C{ P IC GFDS¼6
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lS; VFWF¼ 5¼ TYF lS;S[ £F¼F lSIF UIF4 .; ;dAgW D[\ lGlxRT ~5 ;[ S]K
SCGF Sl9G C{ P HCFÅ TS ‘KFIF˜ VF{¼ ‘JFN˜ SF ;dAgW C{4 ‘KFIFJFN˜ SFjI
S[ :J~5 IF p;S[ ,1F6M\ ;[ .GSF SM." D[, GCL\ C{ P VFRFI" X]¾, SF lJxJF;
YF lS A\U,F D[\ VFwIFltDS 5|TLSJFNL ¼RGFVM\ SM KFIFJFN SCF HFTF YF4 VTo
lCgNL D[\ EL .; 5|SF¼ SL SlJTFVM\ SF GFD KFIFJFN R, 50F P lSgT] 0¶F³
CHF¼L5|;FN l£J[NL G[ .; DFgITF SF B^0G S¼T[ C]ˆ  SCF C{ lS A\U,F D[\ ‘KFIFJFN˜
GFD SEL R,F CL GCL\ P :JI\ KFIFJFNL SlJIM\ G[ .; lJX[QF6 SM A0[ 5|[D ;[ :JLSF¼
lSIF C{4 ˆS VM¼ zL HIX\S¼ 5|;FN l,BT[ C{ v
‘‘DMTL S[ ELT¼ KFIF H{;L T¼,TF CMTL C{4 J{;L CL SFlgT SL T¼,TF[ { { {[ { { {[ { { {[ { { {
V\U D[\ ,FJ^I SCL HFTL C{ P³³³³³ KFIF EF¼TLI N|lQ8 ;[ VG]E}lT SL E\lUDF\ [ \ { | [ ] } \\ [ \ { | [ ] } \\ [ \ { | [ ] } \\ [ \ { | [ ] } \
5¼ lGE"¼ S¼TL C{ P wJgIFtDSTF4 ,F1Fl6STF4 ;F{gNI"DI 5|TLSvlJWFG TYF" { { " |" { { " |" { { " |" { { " |
p5RF¼vJS|TF S[ ;FY :JFG]E}lT SL lJJ'l¿ KFIFJFN SL lJX[QFTFˆÅ C{ P| [ ] } ' [ Å {| [ ] } ' [ Å {| [ ] } ' [ Å {| [ ] } ' [ Å {
V5G[ ELT¼ ;[ 5FGL SL T¼C VFgT¼v:5X" S¼S[ EFJv;D5"6 S¼G[JF,L[ [ " [ " [[ [ " [ " [[ [ " [ " [[ [ " [ " [
VlEjIl¾T KFIF³³³³³ SFlgTDI CMTL C{ P˜˜ {{{ { N};¼L VM¼ DCFN[JLHL EL 5|;FN S[
:J¼ D[\ :J¼ lD,FTL C]." SCTL C{ v ‘‘;'lQ8 S[ AFæFSF¼ 5¼ .TGF l,BF HF R]SF
YF lS DG]QI SF ìNI VlEjIl¾T S[ l,ˆ ¼M p9F P :JrKgN KgN D[\ lRl+T pG DFGJ
VG]E}lTIM\ SF GFD KFIF p5I]¾T CL YF VF{¼ D]h[ TM VFH EL p5I]¾T ,UTF C{ P˜˜
5|tI[S 1F6 V5GF D}<I ,[S¼ VFTF C{ P .TGF CL GCL\ D}<I S[ ;FYv;FY p;SL
S]K V5GL lJX[QFTFˆÅ EL CMTL C{\4 HM p;[ N};¼[ ;DI VYJF SF, ;[ V,U lA9F
N[TL C{ P S." AF¼ IC 5l¼JT"G lJ¼MW ,[S¼ VFTF C{ VF{¼ S." AF¼ IC 5¼d5¼F S[
lJSF; D[\ ˆS S0L VF{¼ HM0 N[TF C{ P ICL S|D ;FlCtI D[\ EL R,TF C{ P KFIFJFN
l£J[NLvI]ULG SlJTF S[ 5|lT lJ¼MW S¼S[ R,F TYF p;G[ GL¼;TFvX]QSTF S[ 5|lT
VFJFH p9F." P EFQFF S[ 1F[+ D[\ EL lJQFI S[ 1F[+ D[\ EL P .;L SF¼6 ;[ KFIFJFNL
SlJ HA ;FlCtI D[\ VFˆ TM S]K GJLGTF ,[S¼4 S]K 5|[D ,[S¼ VF{¼ ;F{gNI"vH,lW
SL A}\N[ ,[S¼ P
VFRFI" X]¾, S[ XaNM\ D[\ v ‘‘KFIFJFN XaN SF 5|IMU NM VYM" \ D[ \| " \ [ \| " \ [ \| " \ [ \| " \ [ \
;DhGF RFlCˆ P ˆS TM ¼C:IJFN S[ VY" D[\ HCFÅ p;SF ;dAgW SFjIJ:T][ " [ \ Å ][ " [ \ Å ][ " [ \ Å ][ " [ \ Å ]
;[ CMTF C{ VYF"TŸ HCFÅ SlJ p; VGgT VF{¼ V7FT l5|ITD S[ VF,dAG[ { " Ÿ Å { | [[ { " Ÿ Å { | [[ { " Ÿ Å { | [[ { " Ÿ Å { | [
DFGS¼ VtIgT lR+DIL EFQFF D[\ 5|[D SL VG[S 5|SF¼ ;[ jI\HGF S¼TF C{ P[\ | [ [ | [ \ {[ \ | [ [ | [ \ {[ \ | [ [ | [ \ {[ \ | [ [ | [ \ {
KFIFJFN SF N};¼F 5|IMU SFjIX{,L IF 5wWlT S[ jIF5S VY" D[\ C{ P˜˜} | { [ " [ \ {} | { [ " [ \ {} | { [ " [ \ {} | { [ " [ \ {
0¶F³ ¼FDS]DF¼ G[ EL X]¾, SL T¼C KFIFJFN SM ¼C:IJFN ;[ lEgG DFGF C{ P
.gCM\G[ l,BF C{ lS v ‘‘5¼DFtDF SL KFIF VFtDF D[\ 50G[ ,UTL C{ VF{¼ VFtDF[ \ [ { {[ \ [ { {[ \ [ { {[ \ [ { {
SL KFIF 5¼DFtDF D[\ ICL KFIFJFN C{ P˜˜[ \ {[ \ {[ \ {[ \ {
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zL XFlgTl5|I l£J[NL S[ XaNM\ D[\ v ‘‘KFIFJFN ˆS NFX"lGS VG]E}lT C{ P˜˜" ] } {" ] } {" ] } {" ] } {
.; 5|SF¼ .gCM\G[ KFIFJFN SM ¼C:IJFN ;[ S]K lD,TFvH],TF ATFIF P
VFRFI" GgNN],F¼[ JFH5[IL S[ VG];F¼ v ‘‘DFGJ VYJF 5|S'lT S[ ;}1D lSgT]| ' [ } ]| ' [ } ]| ' [ } ]| ' [ } ]
jI¾T ;F{gNI" D[\ VFwIFltDS KFIF SF EFJ D[¼[ lJRF¼ D[\ KFIFJFN SL ˆS{ " [ \ [ [ [ \{ " [ \ [ [ [ \{ " [ \ [ [ [ \{ " [ \ [ [ [ \
;J"DFgI jIFbIF CM ;STL C{ P˜˜" {" {" {" {
0¶F³ N[J¼FH SF SCGF C{ lS v ‘‘KFIFJFN ULT SFjI C{4 5|S'lT SFjI4{ | '{ | '{ | '{ | '
5| [D SF SFjI C{ P˜˜| [ {| [ {| [ {| [ {
KFIFJFN S[ 5|D]B SlJ VF{¼ pGSF SFjI o[ | ] {[ | ] {[ | ] {[ | ] {
KFIFJFN S[ RF¼ 5|D]B :TdE ;J"zL HIX\S¼ 5|;FN4 ;]lD+FGgNG 5gT4 ;}I"SFgT
l+5F9L ‘lG¼F,F˜ VF{¼ DCFN[JL JDF" C{ P KFIFJFNL SFjIX{,L SF pNI DFBG,F,
RT]J["NL VF{¼ 5gT ;[ G DFGS¼ ‘5|;FN˜ S[ SFjI ;[ DFGGF RFlCˆ P 5gT SL V5[1FF
5|;FN SFjI S[ 1F[+ D[\ 5C,[ VFˆ P ‘h¼GF˜ SL E}lDSF D[\ 5|SFXSLI J¾TjI D[\
:5Q8 l,BF C{ v ‘‘KFIFJFN S[ 5|JT"G SF z[I .gCL\ SM C{ v lH; X{,L[ | " [ \ { {[ | " [ \ { {[ | " [ \ { {[ | " [ \ { {
SL SlJTF SM lCgNL D[\ KFIFJFN SCF UIF C{4 p;SF VF¼\E .;L U|\Y ;[[ \ { \ | \ [[ \ { \ | \ [[ \ { \ | \ [[ \ { \ | \ [
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SFDFIGL P pGSL VlgTD SFjI¼RGF ‘SFDFIGL˜ ;GŸ 1936 D[\ ¼lRT C]." YL P .G
¼RGFVM\ D[\ ;[ lR+FWF¼4 S~6F,I VF{¼ DCF¼F6F SF DCtJ SM KM0S¼ X[QF ;EL
KFIFJFN SL 5|J'l¿IM\ ;[ VMTv5|MT C{ P J{;[ UF{6~5 ;[ .GD[\ EL KFIFJFN SL S]K
lJX[QFTFˆÅ lD,TL C{ P ‘5|[Dv5lYS˜ ˆS ,3] 5|AgWvSFjI C{4 lH;D[\ ˆS V;O,
5|[D SL SCFGL GFIS S[ D]ÅC ;[ SC,F." U." C{ P VG]E}lTIM\ ;[ 5l¼5}6" CMG[ S[ SF¼6
IC ¼RGF VtIgT DFlD"S AG U." C{ P HA GFlISF SF lJJFC lS;L VgI ;[ CM
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SF 5|SFXGvS|D IC C{ v ‘JL6F4 U|lgY4 5<,J4 U]\HG4 I]UFgT4 I]UvJF6L4 U|FdIF4
I]UFgT¼4 p¿¼F˜ VFlN P 5\THL ;GŸ 1938 S[ ,UEU KFIFJFNL ;[ 5|UlTJFNL AG
UI[4 VTo .; I]U ;[ 5}J" SL ¼RGFVM\ D[\ CL KFIFJFNL 5|J'l¿IFÅ lD,TL C{ P
;}I"SFgT l+5F9L ‘lG¼F,F˜ G[ SlJTF Åˆ l,BGF ;GŸ 1915 ;[ CL VF¼\E S¼ lNIF
YF4 lSgT] pGSF 5|YD SFjIv;\U|C ‘5l¼D,˜ ;GŸ 1929 ."³ D[\ 5|SFlXT C]VF P
lG¼F,FHL ‘T],;LNF;˜ SFjI S[ VGgT¼ 5|UlTJFN ;[ 5|EFlJT CM UI[ Y[ P VTo pGS[
5¼JTL" U|gYM\ D[\ KFIFJFN ,]º C{ P lG¼F,FHL SL ¼RGFVM\ D[\ J{;[ TM KFIFJFN SL
;EL 5|J'l¿IFÅ p5,aW CMTL C{4 lSgT] p;[ V£{T NX"G SL ;]N|- VFWF¼vE}lD 5|NFG
S¼S[ ¼C:IvI]¾T AGFG[ SF z[I ;JF"lWS ‘lG¼F,F˜ HL SM C{ P lG¼F,FHL SL X{,L
D[\ V:5Q8TF ˆJ\ S9M¼TF VgI SlJIM\ ;[ VlWS C{ P
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SL D}, 5|S'lT 5|FIo ˆS C{ v 5\T VF{¼ lG¼F,F SL EFÅlT pGSL ¼FC D[\ GI[vGI[ DM0
IF 5l¼JT"G GCL\ VFT[ P pGS[ SFjI D[\ KFIFJFNL X{,L SL ;EL 5|D]B lJX[QFTFˆÅ
N|lQ8UMR¼ CMTL C{4 lSgT] lJQFIUT 5|J'l¿IM\ SL N|lQ8 ;[ pGD[\ KFIFJFN ;[ ¼C:IJFN
VlWS C{ P GF¼L CMG[ S[ SF¼6 J[ 5|S'lT S[ DFGJL ~5 ;[ J{;F :JrKgNvjIJCF¼
GCL\ S¼ ;SL\4 H{;F lG¼F,F VF{¼ 5\T G[ lSIF C{ P ,F{lSS 5|6I VF{¼ :Y}, ;F{gNI"
S[ lR+6 D[\ EL pgC[\ ;\SMR CMGF :JFEFlJS YF4 VTo KFIFJFN S[ lJlEgG lJQFIM\
D[\ pGS[ 5F; V,F{lSS 5|[D4 lJ¼C VF{¼ ~NG CL X[QF ¼C UIF P
p5I]"¾T RF¼ 5|D]B SlJIM\ S[ VlTl¼¾T EUJTLR¼6 JDF"4 ¼FDS]DF¼ JDF"4 G¼[gN|
XDF"4 V\R,4 DMCG,F, DC[TF VFlN SF EL KFIFJFN S[ ;FY GFD l,IF HFTF C{4
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CL D]Bl¼T CM ¼CL C{4 pGSL GF5vHMB S¼G[ S[ l,ˆ XF¼Ll¼S N]A",TF4 1FL6TF IF
jIFlW SF p<,[B ICFÅ GCL\ ¦ 5|[DL VF{¼ 5|[lDSF v NMGM\ D[\ ;[ lS;L S[ EL :Y},
V\UM\ IF AFæ R[Q8FVM\ SF lG~56 lSˆ lAGF CL ìNI SL ;}1DFlT;}1D EFJGFVM\
SM ;FSF¼ ~5 D[\ 5|:T]T S¼ N[GF KFIFJFNL S,F SF ;A;[ A0F HFN} C{ P
lG¼F,F SL ‘H}CL SL S,L˜ SM E,[ CL S]K ,MU 5|S'lTvJ6"G SF z[Q9 pNFC¼6
DFG[\4 lSgT] CDF¼L N|lQ8 D[\ TM JC 5]~QF VF{¼ GF¼L S[ ;\UD SF CL lR+6 C{4 p;SF
EF{\¼F SM." VF{¼ GCL\4 J[ SgN5" N[J CL C{4 HM KFIFJFNL SlJIM\ S[ ìNI D[\ ;Mˆ C]ˆ
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J:T]To KFIFJFNL SlJIM\ S[ SF¼6 lCgNL SL VlEjI\HGFvXl¾T D[\ VE}T5}J" J'lwW
C]." C{ P KFIFJFNL X{,L SL lR+FtDSTF4 ,F1Fl6STF ˆJ\ jI\uIFtDSTF SL 5|X\;F
VFRFI" X]¾, H{;[ lJ¼MWL VF,MRSM\ G[ EL SL C{ P
E,[ CL KFIFJFNL .; W¼TL 5¼ G ¼D[ CM4 lSgT] jIF5S VFNXM" ˆJ\ ;}1D ;F{gNI"
SM ,[S¼ R,G[JF,F KFIFJFN VA EL VH¼vVD¼ C{ ¦¦ CFÅ4 SFDFIGLSF¼ S[ XaNM\
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VY" AC]T jIF5S C{4 lSgT] VFW]lGS lCgNL D[\ .;SF 5|IMU ˆS lJX[QF lJRF¼vWF¼F
S[ l,ˆ CL ~- CM UIF C{ P N};¼[ XaNM\ D[\ .; 5|SF¼ SCF HF ;STF C{ lS ;FdIJFNL
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JFTFJ¼6 ˆJ\ 38GFVM\ S[ VEFJ D[\4 VTo DGMJ{7FlGS N|lQ8 ;[ IC lJSF; V;\UT
C{ P l£J[NL I]U S[ SlJIM\ G[ UF\WLvI]U S[ VFNXM"\ SM DCFEF¼T I]U SL GF¼L 5¼
YM5G[ SF 5|ItG lSIF C{4 lH;D[\ pgC[\ ;O,TF GCL\ lD,L P
5|[DFbIFGSM\ SL GFlISF o| [ \| [ \| [ \| [ \
¼FWF S[ VlTl¼¾T lCgNLvSFjI HUTŸ SL VgI GFlISFVM\ D[\ 5|[DFbIFGM\ SL
GFlISFVM\ v 5NDFJTL4 DW]DF,TL4 C\;FJTL4 .gN|FJTL VFlN v SF DCtJ5}6" :YFG
C{ P J[ 5]~QF SM VGFIF; CL v lJJFC S[ S[J, ˆS WFU[ SL lS\DT 5¼ IF N}lTSFVM\
£F¼F E[H[ Uˆ ˆS ;gN[X S[ A, 5¼ CL 5|Fº GCL\ CM HFTL4 pGSL 5|Flº S[ l,ˆ
GFIS SM 5|F6M\ SL AFHL EL ,UFGL 50TL C{ P VTo .TG[ 5|ItG ;[ 5|Fº ;]gN¼L SM
GFIS ˆSFˆS GCL\ tIFU ;STF P J[ V5G[ HLJG S[ VgT TS V5G[ l5|I SF ;FlgGwI
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VF{¼ 5|[D 5|Fº S¼TL ¼CTL C{ P
HCFÅ VgI EF¼TLI SFjIM\ D[\ 5]~QF SM GF¼L ;[ VlWS SFD]S ˆJ\ lJ,F;L 5|NlX"T
lSIF HFTF C{4 JCFÅ 5|[DFbIFGM\ SL GFlISFˆÅ GFIS ;[ VlWS SFDJTL N|lQ8UMR¼
CMTL C{ P HFI;L SL 5NŸDFJTL S[ 5|[D S[ D}, D[\ EFJGF SL V5[1FF JF;GF SL 5|[¼6F
VlWS C{ v
;]G] CL¼FDG SCF{\ A]hF." P lNGvlNG DNG ;TFJ{ VF." PP] ] { \ ] " { "] ] { \ ] " { "] ] { \ ] " { "] ] { \ ] " { "
N[;vN[; S[ A¼ DMlC VFJlC\ P l5TF CDF¼ G VFÅB ,UFJlC\ PP[ [ [ \ Å \[ [ [ \ Å \[ [ [ \ Å \[ [ [ \ Å \
HMAG DM¼ EIS H, U\UF P N[CvN[C CdC ,FU VG\UF PP˜˜\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \
.; 5|SF¼ CD N[BT[ C{\ lS lCgNL SFjI D[\ GF¼L S[ ~5vJ{EJ SL VlEjIl¾T
TM 5IF"º DF+F D[\ C]." C{4 lSgT] p;S[ jIl¾TtJ SF ;D]lRT lJSF; N|lQ8UMR¼ GCL\
CMTF P CFÅ4 .TGF VJxI C{ lS lJnF5lT4 ;}¼4 N[J4 5NŸDFS¼4 Cl¼VF{W VFlN S[ £F¼F
lRl+T ¼FWF S[ lJlEgG ~5M\4 HFI;L SL 5NŸDFJTL4 G¼5lT GF<C SL ¼FHDTL IF
WGFGgN SL ‘;]HFG˜ VFlN S[ ~5 D[\ CD[\ lJlEgG I]U S[ lJlEgG JUM"\ S[ GF¼Lv;dAgWL
N|lQ8SM6 SF AMW CM HFTF C{\ P .G ~5M\ S[ VFWF¼ 5¼ TtSF,LG ;DFH SL
5l¼l:YlTIM\ SM ˆJ\ TtSF,LG GF¼L SL VJ:YF SM ;DhG[ D[\ AC]T S]K ;CFITF lD,
;STL C{ P
lCgNLvSFjI D[\ ¼FQ8=LITF SL EFJGF o[ \ =[ \ =[ \ =[ \ =
lCgNLvSFjI D[\ ¼FQ8=LITF S[ D]bITo NM ~5 lD,T[ C{\4 ˆS TM lJN[XL D]l:,D
VFS|D6SFl¼IM\ VF{¼ pGS[ J\XHM\ S[ VtIFRF¼ S[ lJ~wW VF{¼ N};¼F lA|l8X XF;G
SL 5|lTlS|IF S[ ~5 D[\ P CDF¼[ 5|FRLG SFjI sVFlNSF, ;[ ¼LlTSF, TSf D[\ 5C,F
~5 p5,aW CMTF C{4 HAlS VFW]lGS SFjI D[\ N};¼F P ICFÅ S|DXo NMGM\ 5¼ 5|SFX
0F,F HFTF C{ P
➩ 5|FRLG lCgNL SFjI o||| |
lCgNL SL VG[S VF¼\lES ˆJ\ DwISF,LG ¼RGFVM\ D[\ JL¼ ¼; SF lR+6 TM
5IF"º DF+F D[\ C]VF C{4 lSgT] p;D[\ ¼FQ8=LITF SF jIF5S EFJ ;J"+ p5,aW GCL\
CMTF P DCFSlJ RgNA¼NFIL S[ SFjI v ‘5'yJL¼FH ¼F;M\˜  D[\ lJlEgG I]wWM\ SF VFIMHG
jIl¾TUT £[QF S[ VFWF¼ 5¼ CMTF C{4 VTo p;D[\ ¼FQ8=LITF SF lJSF; GCL\ lD,TF P
CFÅ S[J, HFlTvUF{¼J S[ ~5 D[\ p;SL jI\HGF VJxI p;D[\ I+vT+ lD,TL C{ v
‘S¼TF¼ CyY T,JF¼ lNI4 .C ;] T¿ ¼H5}T S¼ P˜] }] }] }] }
IF v ‘‘SC{ ¼FH 5|lY¼FH4 D¼G Kl+I ;T lGlwW P˜˜{ |{ |{ |{ |
¼FH5}T D¼G ;\;F¼ 3¼³³³³³³³³³³³³} \} \} \} \
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J:T]To ¼F;M SF ¼RlITF ¼FH5}TL UF{¼J ;[ VlWS µÅRF GCL\ p9 5FTF P p;SL
N|lQ8 .TGL VlWS ;\S]lRT C{ lS 5'yJL¼FH VF{¼ UM¼L S[ ;\3QF" SM EL HFTLI IF
¼FQ8=LI ;\3QF" S[ ~5 D[\ GCL\ N[B 5FTF P
VFW]lGS lCgNLvSFjI D[\ ¼FQ8=LITF o] [ \ =] [ \ =] [ \ =] [ \ =
VFW]lGS lCgNLvSFjI SF TM lJSF; CL p; ;DI C]VF4 HAlS ;D}R[ ¼FQ8=
D[\ lA|l8X XF;SM\ S[ lJ~wW :JTg+TF SF VFgNM,G R, ¼CF YF4 VTo VFW]lGS
lCgNL SFjI D[\ ¼FQ8=LITF SL jI\HGF CMGF :JFEFlJS YF P EF¼T[gN] Cl¼xRgN| VF{¼
pGS[ I]U S[ VgI SlJIM\ G[ ¼FQ8= SL N]N"XF SF lR+6 S¼T[ C]ˆ EF¼T SL HGTF
SM HFU|T S¼G[ SF 5|ItG lSIF C{ P
EF¼T[gN] SL ¼FQ8=LITF SF 1F[+ AC]T jIF5S C{ P pgCM\G[ V5G[ N[X S[ ;A
WD"v;d5|NFIM\4 ;EL EFQFFVM\ VF{¼ ;EL JUM"\ S[ ;FY 5|[D 5|NlX"T lSIF C{ P ;FY
CL pgCM\G[ :JN[XL EFQFF4 :JN[XL J:+M\ VF{¼ :J¼FßI SF ;DY"G EL AF¼dAF¼ lSIF C{ P
l£J[NL I]U S[ VG[S SlJIM\ G[ ¼FQ8=LITF SL EFJGF jI\lHT SL C{4 lHGD[\
D{lY,LX¼6 U]º4 DFBG,F, RT]J["NL4 ;]EN|FS]DF¼L RF{CFG VF{¼ ;MCG,F, l£J[NL
p<,[BGLI C{ P U]ºHL SL ¼FQ8=LITF SF DFlD"S ~5 ‘EF¼TvEF¼TL˜ D[\ N|lQ8UMR¼ CMTF
C{ P p;SL IC 5|F¼\lES 5\l¾T v
‘‘CD SF{G Y[4 ¾IF CM Uˆ ³³³³³³³{ [{ [{ [{ [
VFVM lJRF¼[\ CD ;EL P˜˜[ \[ \[ \[ \  CL 5F9S S[ ìNI D[\ ¼FQ8=LITF SF
;\RF¼ S¼ N[TL C{ P .;S[ VlTl¼¾T U]ºHL G[ V5G[ SFjIvU|gYM\ D[\ EF¼T S[ 5|FIo
;EL WD"v;d5|NFIM\ SM ;CFG]E}lT5}J"S :YFG lNIF C{ P
‘B}A ,0L D¼NFGL JC TM hFÅ;LJF,L ¼FGL YL P˜} Å} Å} Å} Å  H{;L VMH5}6" SlJTFVM\
SL ¼RGF S¼G[JF,L 5|l;wW SJlI+L ;]EN|FS]DF¼L RF{CFG G[ V5G[ ULTM\ D[\ I]JSM\ SM
:JT\+TF S[ l,ˆ D¼ lD8G[ SF VFðFG lSIF C{ P J[ AlCG S[ ~5 D[\ V5G[ N[X
S[ EF."IM\ SM R]GF{TL N[TL C]." SCTL C{\ v
VFT[ CM EF." ¦ 5]Go 5}KTL C}Å v[ " ] } } Å[ " ] } } Å[ " ] } } Å[ " ] } } Å
lJQFDTF S[ A\WG SL C{ ,FH T]DSM m[ \ { ][ \ { ][ \ { ][ \ { ]
TM A\NL AGM4 N[BM AgWG C{ S{;F4\ [ { {\ [ { {\ [ { {\ [ { {
R]GF{TL IC ¼FBL SL C{ VFH T]DSM PP˜˜] { { ]] { { ]] { { ]] { { ]
.;L 5|SF¼ ‘‘5]¼:SF¼ S{;F m˜˜ SlJTF D[\ J[ l,BTL C{ v
VFH T]dCF¼L ,F,L ;[ DFÅ S[ D:TS 5¼ CM ,F,L P] [ Å [] [ Å [] [ Å [] [ Å [
SF,L H\HL¼[ \ 8}8[4 SF,L HD]GF D[\ CM ,F,L PP\ [ \ } [ ] [ \\ [ \ } [ ] [ \\ [ \ } [ ] [ \\ [ \ } [ ] [ \
HM :JTg+ CMG[ SM C{\ 5FJG N],F¼ pG CFYM\ SF P[ { \ ] \[ { \ ] \[ { \ ] \[ { \ ] \
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:JLS'T C{4 DFÅ SL J[NL 5¼ 5]¼:SF¼ pG CFYM\ SF PP' { Å [ ] \' { Å [ ] \' { Å [ ] \' { Å [ ] \
VA HAlS CDF¼F ¼FQ8= :JT\+ CM UIF C{ TM ¼FQ8=LITF SL EFJGF SF D\N 50
HFGF :JFEFlJS C{ P IC CDF¼[ SlJIM\ SF ST"jI C{ lS HGvDFG; D[\ ¼FQ8=LI EFJM\
SF :O]¼6F S¼S[ pgC[\ GJvlGDF"6 SL VM¼ VU|;¼ S¼[\ P!&
lCgNLvSFjI D[\ lJ¼CvJ6"G o[ \ "[ \ "[ \ "[ \ "
lJIMUL CMUF 5C,F SlJ4 VFC ;[ p5HF CMUF UFG P[[[ [
lGS,S¼ VFÅBM\ ;[ R]5RF54 ACL CMUL SlJTF VGHFG PPÅ \ [ ]Å \ [ ]Å \ [ ]Å \ [ ]
v 5\T
;FlCtI SF ;JM"tS'Q8 ¼; X'\UF¼ C{ VF{¼ .; X'\UF¼ SF EL 5l¼QS'T ~5
lJ¼CvJ6"G D[\ lD,TF C{ P X'\UF¼ S[ ;\IMU 51F D[\ TM AFæ R[Q8FVM\ VF{¼ SFDvS|L0FVM\
SL CL VlWSTF CMTL C{4 ìNI SL ;}1D EFJvJ'l¿IM\ SF 5|SFXG TYF JF;GF VF{¼
SFD ;[ D]¾T 5|[D S[ X]wW ~5 SF 5|S8LS¼6 lJIMU 51F D[\ CL CMTF C{ P jIF5S
N|lQ8 ;[ SCF HF ;STF C{ lS HA GFIS IF GFlISF D[\ ;[ SM." ˆS ~Q8 CMS¼
IF V5|;gGTF S[ SF¼6 YM0[ ;DI S[ l,ˆ lJD]B CM HFTF C{4 TM N};¼[ SM lH;
J[NGF SL VG]E}lT CMTL C{4 JCL DFGvHgI lJ¼C C{ P
➩ SAL¼ SL lJ¼CFG]E}lT o] }] }] }] }
SAL¼ SL VFtDF 5¼DFtDF S[ lD,G S[ l,ˆ pt;]S CM HFTL C{4 TM p;SL JCL
VJ:YF CM HFTL C[4 HM ,F{lSS 1F[+ D[\ 5|[DL SL 5}JF"G]¼FU D[\ CMTL C{ v
‘‘SA N[B}Å D[¼[ ¼FD ;G[CL4 HF lAG] N]oB 5FJ[ D[¼L N[CL ¦[ } Å [ [ [ ] ] [ [ [[ } Å [ [ [ ] ] [ [ [[ } Å [ [ [ ] ] [ [ [[ } Å [ [ [ ] ] [ [ [
C} Å T[¼F 5\Y lGCF~Å :JFDL4 SA¼[ lD,C]U[ VgT¼HFDL ¦¦˜˜} Å [ \ Å [ ] [} Å [ \ Å [ ] [} Å [ \ Å [ ] [} Å [ \ Å [ ] [
SAL¼ H{;F V¾B0 EL lJ¼CvJ[NGF ;[ 5Ll0T CMS¼ N{gI ;[ VMTv5|MT CM HFTF
C{ P JC HGvHG S[ ;FDG[ CFY O{,FG[ ,UTF C{ v
C{ SM." ˆ[;F 5¼ p5SF¼L4 ;}Å SC{\ ;]GFI ¼[ P{ " [ } Å { \ ] [{ " [ } Å { \ ] [{ " [ } Å { \ ] [{ " [ } Å { \ ] [
ˆ[;[ CF, SAL¼ EI[ C{\ lAG N[B[ lHI HFI ¼[ PP[ [ [ { \ [ [ [[ [ [ { \ [ [ [[ [ [ { \ [ [ [[ [ [ { \ [ [ [
J[ N};¼M\ SL l:YlT ;[ V5GL T],GF S¼T[ C]ˆ SCT[ C{\ v
‘‘;]lBIF ;A ;\;F¼4 BFI V~ ;MJ{ P] \ {] \ {] \ {] \ {
N]lBIF NF; SAL¼ C{4 HU[ V~ ¼MJ{ PP˜˜] { [ {] { [ {] { [ {] { [ {
➩ DL¼F SF lJ¼CvJ6"G o" "" "
SAL¼ SL CL EFÅlT 5|[DvNLJFGL DL¼F G[ V5G[ ìNI S[ pNŸUF¼M\ SM DD":5XL" XaNM\
D[\ jI¾T lSIF C{ P V5G[ ‘lU¼W¼ UM5F,˜ S[ lJ¼C D[\ EFJFlEE}T CMS¼ pgCM\G[ XTvXT
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ULlTIM\ SL ¼RGF SL C{ P S]K 5\l¾TIFÅ N|Q8jI C{\ v
‘‘C[l¼ D{\ TM N¼N lJJF6L CM. P[ { \[ { \[ { \[ { \
N¼N G HF6{ D[¼M SM. PP{ [{ [{ [{ [
3FI, SL UlT 3FI, HF6{4 SL lH6 ,F." CM. P{ "{ "{ "{ "
HF{ Cl¼ SL UlT HF{Cl¼ HF6{4 SL lHG HF{C¼ CM. PP˜˜{ { { {{ { { {{ { { {{ { { {
‘‘SCF S~Å lST HFµÅ DM¼L ;HGL4 J[NG S}6 A]TFJ{ PÅ Å [ } ] {Å Å [ } ] {Å Å [ } ] {Å Å [ } ] {
lA¼C GFU6 DM¼L SFIF 0;L C{4 ,C¼v,C¼ lHJ HFJ{ PP˜˜{ {{ {{ {{ {
DL¼F SL .G 5\l¾TIM\ D[\ lJ¼CvJ[NGF SL ˆ[;L U\EL¼TF lD,TL C{4 HM A¼A; CL
5F9S S[ ìNI SM EFJM£[l,T S¼G[ D[\ ;DY" C{ P ,F{lSS 5|[D SL JF;GF S[ SN"D
S[ VEFJ D[\ pGSF J[NGFv:J~5 VF{¼ EL VlWS lNjI VF{¼ 5lJ+ CM p9F C{ P
➩ ;}¼ SF lJ¼CvJ6"G o} "} "} "} "
DCFSlJ ;}¼NF; G[ S'Q6 VF{¼ UMl5IM\ S[ DFwID ;[ lJ¼CFG]E}lTIM\ SL jI\HGF
VtIgT ;¼; ~5 D[\ SL C{ P lJIMU SL VFX\SFvDF+ ;[ 5|[DvlJJX UM5vAF,F ¼FWF
S[ ìNI SL ¾IF NXF CM HFTL C{4 .;SF lR+6 N[lBˆ v
;]G[ C{\ xIFD DW]5]¼L HFT ¦] [ { \ ] ]] [ { \ ] ]] [ { \ ] ]] [ { \ ] ]
;S]RLT SC G ;ST SFC} ;F{ \ U]º ìNI SL AFT ¦] } { \ ]] } { \ ]] } { \ ]] } { \ ]
X{lST ARG VGFUT SMµ SlC H] U." VW¼FT ¦¦{ ] "{ ] "{ ] "{ ] "
;}¼ xIFD ;\U T{ lAK]¼T C{\ SA ˆ[C{ \ S]X,FT ¦¦} \ { ] { \ [ { \ ]} \ { ] { \ [ { \ ]} \ { ] { \ [ { \ ]} \ { ] { \ [ { \ ]
VF{¼ HA lJNF." SL 3l0IFÅ p5l:YT CMTL C{4 TM 5|[lDSF SF ìNI ;F{v;F{ WF¼FVM\
D[\ AC lGS,TF C{ v
‘‘CF{ \ ;FÅJ¼[ S[ ;\U H{\CF{ \ P{ \ Å [ [ \ { \ { \{ \ Å [ [ \ { \ { \{ \ Å [ [ \ { \ { \{ \ Å [ [ \ { \ { \
CMGL CM. ;] CM." pE{ ,{ IX4 V5IX SFC} G 0¼{CM\ P] " { { } { \] " { { } { \] " { { } { \] " { { } { \
SCF l¼;F. S¼{\UM SMµ HM ¼MlSC{\ 5|F6 TFlC N{CM\ PP˜˜{ \ { \ | { \{ \ { \ | { \{ \ { \ | { \{ \ { \ | { \
➩ HFI;L SF lJ¼CvJ6"G o" "" "
HFI;L G[ TM V5G[ SFjI D[\ lJ¼CFG]E}lTIM\ SL jI\HGF ˆS ˆ[;L ptS'Q8
VtI]lST5}6" SFjIvX{,L D[\ SL C{ lS p;S[ lJ£FGM\ SM V,F{lSSTF SF E|D CM
UIF P 5}JF"G]¼FU VF{¼ lJIMU SF lR+6 HFI;L G[ 5}¼[ lJ:TF¼ ;[ lSIF C{ P pgCM\G[
lJ¼CFG]E}lTIM\ SL jI\HGF S[ l,ˆ D]bITo NM 5F+M\ SM DFwID AGFIF C{ P 5C,F C{
¼tG;[G VF{¼ N};¼L GFUDTL P ICFÅ 5C,[ 5}JF"G]¼FU SL NXF N[lBˆ v
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O}, O}, lOl¼ 5}KM\4 HM 5C]ÅRF{ \ VFlC S[T P} } } \ ] Å { \ [} } } \ ] Å { \ [} } } \ ] Å { \ [} } } \ ] Å { \ [
TG lGKFJ¼ S[ lD,F{\4 ßIM\ DW]S¼ lHp N[T ¦[ { \ \ ] [[ { \ \ ] [[ { \ \ ] [[ { \ \ ] [
VF{¼ lO¼ >;SF lJSF; v{{{{
‘‘THF ¼FH ¼FHF EL HFUL P VF{¼ lS\U¼L S¼ UC[p lJIMUL P{ \ [{ \ [{ \ [{ \ [
TG lJ;\E¼ DG AFp¼ ¼8F P V~hF 5|[D 5¼L l;¼ H8F PP˜˜\ | [\ | [\ | [\ | [
VFW]lGS SlJIM\ SF lJ¼CvJ6"G o] \ "] \ "] \ "] \ "
l£J[NLvI]ULG SlJIM\ G[ V5G[ ;]WF¼JFNL N|lQ8SM6 S[ SF¼6 z'\UF¼ ¼; SM AC]T
p5[1FF SL N|lQ8 ;[ N[BF4 lSgT] lO¼ EL l5|Iv5|JF;4 IXMW¼F4 ;FS[T VFlN D[\ lJ¼C
SL jI\HGF 5|R]¼ DF+F D[\ C]." C{ P ‘l5|Iv5|JF;˜ D[\ S'Q6vlJNF." SL J[,F S[ ;DI
¼FWF S[ ìNI SL VFX\SF SF lR+ N[lBˆ v
VlI ;lB ¦ VJ,MS[ lBgGTF T} SC[UL4[ } [[ } [[ } [[ } [
l5|I :JHG lS;L S[ ¾IF G HFT[ SCL\ C{ P| [ [ \ {| [ [ \ {| [ [ \ {| [ [ \ {
5¼ ìNI G HFG[ NuW ¾IM\ CM ¼CF C{ m[ \ {[ \ {[ \ {[ \ {
;A HUTŸ CD[\ C{ X}gI CMTF lNBFTF ¦¦˜˜Ÿ [ \ { }Ÿ [ \ { }Ÿ [ \ { }Ÿ [ \ { }
‘;FS[T˜ SL ¼RGF TM lJ¼lC6L plD",F S[ VFÅ;]VM\ ;[ CL C]>" C{ P :JI\ plD",F
S[ CL XaNM\ D[\ v
D]h[ O}, DT DF¼M ¦] [ }] [ }] [ }] [ }
D{ \ VA,FD AF,F lJIMlUGL S]K TM NIF lJRF¼M ¦{ \ ]{ \ ]{ \ ]{ \ ]
5|;FN S[ ‘VFÅ;}˜4 5\T SL ‘U|lgY˜ VF{¼ DCFN[JL SL ‘IFDF˜ VF{¼ ‘NL5 lXBF˜
D[\ lJ¼CFG]E}lTIM\ SL jI\HGF J{Il¾TS VG]E}lT S[ ~5 D[\ C]." C{ P 5\T S[ lJ¼CSFT¼
ìNI SL NXF .G XaNM\ D[\ v
‘‘X}gI HLJG S[ VS[,[ 5'Q9 5¼4 lJ¼C ¦ VCC S¼FCT[ .; XaN SM4} [ [ [ ' [} [ [ [ ' [} [ [ [ ' [} [ [ [ ' [
lS; S]l,X SL TL164 R]ETL GM\S ;[ lG9]¼ lJlW G[ Vz]VM\ ;[ C{ l,BF ¦¦˜˜] ] \ [ ] [ ] \ [ {] ] \ [ ] [ ] \ [ {] ] \ [ ] [ ] \ [ {] ] \ [ ] [ ] \ [ {
SJlI+L DCFN[JL TM J[NGF SL CL DFGM\ ;F1FFTŸ D}lT" C{ P pGS[ SFjI SL 5|tI[S
5\l¾T lJ¼CFG]E}lTIM\ ;[ p£[l,T C{ P lJ¼C SL DW]¼ 5L0F SF ;\RF¼ pGS[ HLJG D[\
lS; 5|SF¼ C]VF v
.G ,,RF." 5,SM\ 5¼4 5C¼F YF HA A|L0F SF ¦" \ |" \ |" \ |" \ |
;FD|FßI D]h[ N[ 0F,F p; lRTJG G[ 5L0F SF ¦¦| ] [ [ [| ] [ [ [| ] [ [ [| ] [ [ [
lSgT] VgT D[\ pgCM\G[ V5GL J[NGF 5¼ ˆ[;L lJHI 5|Fº S¼ ,L C{ lS VA pgC[\
lJ¼C D[\ lD,G SL4 N]oB D[\ ;]B SL VG]E}lT CMG[ ,UL C{ v
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lJ¼C SF I]U VFH NLBF4 lD,G S[ ,3] 5, ;¼LBF ¦] [ ]] [ ]] [ ]] [ ]
N]oB ;]B D[\ SF{G TLBF4 D{\ G HFGL VF{\ G ;LBF ¦¦] ] [ \ { { \ { \] ] [ \ { { \ { \] ] [ \ { { \ { \] ] [ \ { { \ { \
lO¼ EL p5I]"¾T lJJ[RGF ;[ ˆS AFT :5Q8 C{ lS lCgNL SFjI S[ ;EL I]UM\
D[\ lJ¼C SF lG~56 lS;LvGvlS;L ~5 D[\ VJxI C]VF C{ P SM." EL jIl¾T HM
lCgNL EFQFF SM ;DhG[ SL 1FDTF ¼BTF C{4 .; SFjI SM 5-S¼ UNŸUN VF{¼
EFJvlJEM¼ CM ;STF C{ P!*
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;\NE" ;}RL\ " }\ " }\ " }\ " }
!f JCL4 5'Q9 v Z_!4
Zf ;FlCltIS lGA\W o 0¶F³ ¼FHGFY XDF" o 5'Q9 v %)
#f ;FlCltIS lGA\W o 0¶F³ ¼FHGFY XDF" o 5'Q9 v &%
$f ;FlCltIS lGA\W o 0¶F³ ¼FHGFY XDF" o 5'Q9 v !_!
%f ;FlCltIS lGA\W o 0¶F³ ¼FHGFY XDF" o 5'Q9 v %_!
&f ;FlCltIS lGA\W o 0¶F³ ¼FHGFY XDF" o 5'Q9 v %!_
*f ;FlCltIS lGA\W o 0¶F³ ¼FHGFY XDF" o 5'Q9 v %&*
(f ;FlCltIS lGA\W o 0¶F³ ¼FHGFY XDF" o 5'Q9 v %**
)f ;FlCltIS lGA\W o 0¶F³ ¼FHGFY XDF" o 5'Q9 v %($
!_f ;FlCltIS lGA\W o 0¶F³ ¼FHGFY XDF" o 5'Q9 v &_*
!!f lCgNL SFjI ;F{¼E o SlJTF SF :J~5 VF{¼ lJSF; 5'Q9 v _#
!Zf lCgNL SFjI ;F{¼E o ¼D[XRgN| S],z[Q9 o 5'Q9 v _!
!#f lCgNL SFjI ;F{¼E o ¼D[XRgN| S],z[Q9 o 5'Q9 v _%
!$f lCgNL SFjI ;F{¼E o ¼D[XRgN| S],z[Q9 o 5'Q9 v _%
!%f lCgNL SFjI ;F{¼E o ¼D[XRgN| S],z[Q9 o 5'Q9 v ()
!&f lCgNL SFjI ;F{¼E o SlJTF SF :J~5 VF{¼ lJSF; 5'Q9 v _&
!*f lCgNL SFjI ;F{¼E o SlJTF SF :J~5 VF{¼ lJSF; 5'Q9 v *%
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CMS¼ CDF¼[ ;FDG[ C{4 TM CD HLJG S[ ;SF¼FtDS TÀJM\ ;[ 5}6" ;CDlT S[
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SlJ S[ VF5;L ;\3QF" S[ ~5 D[\ VF{¼ VA ˆS RlR"T SlJ S[ ~5 D[\ P ¼RGFSF¼
¼FDN¼X lDz SlJTF S[ £F¼ ;[ ;FlCtI S[ 5|F\U6 D[\ 5|lJQ8 C]ˆ Y[ P 5|J[X
S[ AFN 5|F¼\E S[ S." JQFM" TS .;L 1F[+ D[\ 3}DT[ ¼C[ P ‘5Y S[ ULT˜ S[ AFN
pGSF N};¼F SlJTF ;\S,G ‘A{¼\U A[GFD lR8Ÿ9I¥F˜ 5|SFlXT C]VF P .; ;\S,G
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µ¥RL .DF¼TM\ S[ XC¼ D[\ ˆS KM8Fv;F DSFG BMHG[ JF,F VFNDL V;, D[\
V5GF 3¼ BMHGF RFCTF C{ P VU¼ p;[ VS[,[ D[\ V5G[ VS[,[5G SM BMHGF CM
TM DSFG SL ¾IF H~¼T4 JC 5¥FR l;TF¼F CM8, D[\ lS¼FI[ S[ SD¼[ D[\ VlWS
VrKL T¼C V5G[ VS[,[5G D[\ US" CM ;STF C{ P V;, D[\ ¼FDN¼X lDz SL HM
VFNDL SL WF¼6F C{4 JC jIl¾T VF{¼ ;DFH SL ;DFSl,T WF¼6F C{4 HM 3¼ D[\
CL V5G[ SM 5F ;STF C{ P pGSF VFNDL4 lGHL jIl¾TTF VF{¼ ;FJ"HlGSTF SF
;DLS¼6 GCL\ C{ P CM8, S[ SD¼[ D[\ ¼CG[ JF,F VFNDL V5GL .rKFG];F¼ lGHL
jIl¾TTF VF{¼ ;FJ"HlGS jIF5F¼M\ D[\ V,UvV,U HL ;STF C{ P ,[lSG 3¼ D[\ ¼CG[
JF,F VFNDL lGTFgT lGHL jIl¾TTF VF{¼ ;FJ"HlGSTF S[ NM V,U 1F[+M\ D[\ ¼C CL
GCL\ ;STF C{ P lGHL jIl¾TTF VF{¼ ;FJ"HlGSTF SL ;LDFˆ¥ SFG}G VF{¼ ¼FßI ;[
5l¼EFlQFT CMTL C{\4 ,[lSG jIl¾T VF{¼ ;DFH SL ;LDFˆ¥ SEL 5}¼L T¼C SFG}G VF{¼
¼FßI ;[ 5l¼EFlQFT GCL\ CMTL\ P J[ ˆSvN};¼[ SM 5|EFlJT4 5l¼JlT"T VF{¼ lJSl;T
S¼T[ ¼CG[ S[ SF¼6 SFG}G VF{¼ ¼FßI SM CL 5l¼EFlQFT VF{¼ 5l¼JlT"T S¼G[ SL
;\EFJGF l,I[ CMTL C{ P .; T¼C SF VFNDL V¾;¼ BT¼GFS ;5G[ N[BTF C{ P
J[ ;5G[ p;SL VgTJ"TL" lR¿WF¼F SM ;D'â S¼T[ C{\ P J[ ;5G[ RFC[ p;[ lSTGF
EL AFC¼ S¼ N[\ IF DF{T CL ¾IM\ G N[ N[\4 pgC[\ SFG}GG ;FDFlHS V5¼FW CL ¾IM\
G 3MlQFT S¼ lNIF HFI4 JC pgC[\ N[B[UF v
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SDAbT
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IC ˆS ;FDFlHS V5¼FW C{ P˜˜{{{ {
,MS¼FD SF ;5GF p;S[ D¼G[ S[ AFN ,MUM\ S[ ALR O{,S¼ ,MC[ SL X¾,
D[\ -,G[ ,UF P SCG[ SL H~¼T GCL\ lS IC VFNDL lJN|MCL CMG[ S[ ;FY CL
V5GL 5CRFG 5F ;STF C{ P&!
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;DU|To SCF HF ;STF C{ lS lDzHL SF V5GF lJlXQ8 SFjIvjIl¾TtJ
C{ P SlJ RFC[ lGHL ¼FUvAMW SM jI¾T S¼T[ CM4 RFC[ ;FDFlHS HLJG R[TGF
SM4 RFC[ GFUl¼S HLJG SL IF\l+S IFTGF VF{¼ VS[,[5G SM :J¼ N[ ¼CF CM4 RFC[
,MSHLJG SL ;FD}lCS UlT SM v ;J"+ ;\J[NGF SL 5|WFGTF ¼CTL C{ P VG]EJM\
SL ;}1DvKFIFVM\ VF{¼ lJ¼F8 UlTIM\ v NMGM\ SL ;CL VlEjIl¾T SL VFS],TF ;[
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CL HLJG SL lJ¼F8TF SL ¼RGF SlJ S[ ;HU ;DI AMW ;[ ;\RFl,T CMTL C{
VF{¼ p;S[ VG]EJvjIl¾TtJ ;[ EL 5|[l¼T CMTL C{ P&Z
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‘¯FDN¯X lDz SF SFjI o VG]E}lT VF{¯  VlEjIl¾T˜ XLQF"S XMWv5|A\Wv,[BG
S[ S|D D[\ 5|Fº TyIM\ SF T8:YTF ;[ lJx,[QF6 ˆJ\ D}<IF\SG S¯G[ 5¯4 D[¯[ ;D1F
lGxRI CL SlT5I GI[ l1FlTHM\ SF pNŸ3F8G C]VF C{ P SlT5I lGQSQFF"tDS TyI
EL ;FDG[ VFI[ C{4 lHGS[ 5l¯5|[1I D[\ D{\ 5|:T]T lJQFI ;[ ;\NlE"T V5GL 5l¯S<5GF
SM lG6"I5¯S 9M; VFWF¯M\ 5¯ VJl:YT CMT[ C]ˆ EL N[B ;SL C}¥ P VTˆJ D{\
XMWv5|A\W D[\ pNŸ3Fl8T GI[ TyIM\ SF p5;\CF¯4 5|Fº lGQSQFM" VF{¯ lG6"IFtDS
l:YlTIM\ SF aIM¯F 5|:T]T S¯GF EL plRT DFGTL C}¥ P 0¶F³ lJHIDMCG XDF" S[ XaNM\
D[\ v ‘‘XMW ;DL1FF GCL\ C{4 5¯ p;D[\ ;DL1FF SF V\X ¯CTF C{ P HA TyIM\ SF
lJx,[QF6 lSIF HFTF C{4 TA pGSF D}<IF\SG EL lSIF HFTF C{ P³³³³³ XMW D[\
T8:YTF SL VlGJFI"TF CMTL C{4 ;DL1FF D[\ T8:YTF VlGJFI" GCL\ CMTL P˜˜
V\TTo SCF HF ;STF C{ lS ¯FDN¯X lDzHL SF ;FlCtI ;H"G lJ5], C{ P
lDzHL S[ ;EL SFjI prRSMl8 S[ C{ P pG ;EL D[\ GF¯LvHLJG ;[ ;\A\lWT
5l¯l:YlTIM\ SF lR+64 5|S'lT SF DFlD"S ˆJ\ ¯MRS lR+64 ¯FHGLlTS 5l¯l:YlTIM\
SF HLJ\T lR+64 ;FDFlHSvWFlD"S ˆJ\ VFlY"S N'lQ8 ;[ EL IYFY" lR+6 CD[\
lDzHL S[ SlJTF ;\U|CM\ D[\ N[BG[ SM lD,TF C{ P ;FYvCLv;FY EFQFF4 jI\uI4 X{,L4
5|TLS4 lAdA4 XaN VF{¯ K\NM\ SF lR+6 lDzHL SL SlJTFVM\ D[\ HUCvHUC 5¯
N[BG[ SM lD,TF C{ P lDzHL G[ V5GL ¯RGFVM\ D[\ ßIFNFT¯ lAdA VF{¯ 5|TLSM\ S[
DFwID ;[ ¯MRS X{,L SF 5|lT5FNG lSIF C{ P
lCgNL ;FlCtI SL 5|FIo ;EL 5|D]B lJWFVM\ SL 5|J'l¿IM\ VF{¯ S'l¿IM\ SL
5CRFG S¯TL C{ P JC V5GL Xl¾T 5¯ ;FlCtI SL ;CL ;Dh pEF¯TL C{ P G
JC lJRF¯M\4 EFJM\ VF{¯ XaNM\ S[ HF, D[\ p,hTL C{\ G p,hFTL C{4 JC lGEL"S
EFJ ;[ ;EL 5l¯l:YlTIM\ ;[ 8S¯FTL C{ VF{¯ pGS[ TYF 5F9S S[ ALR 5], AGFGF
RFCTL C{ P
¯FDN¯X lDzHL SL SlJTFVM\ D[\ DFGJLI HLJG SL lJ;\UlTI¥F4 GF¯L HLJG
SL ;D:IFˆ¥ 4 ,MUM\ SL lJ0dAGFˆ¥ 4 JU" ;\3QF" VFlN VG[S 5l¯l:YlTIM\ SF IYFY"
5¯S lR+F\SG CD[\ N[BG[ SM lD,TF C{ P
KFIFJFNL SlJTF SL H0M\ SM lJN[X D[\ DFGG[JF,[ S]K ,MU VA EL AR[
C{ P p;L T¯C GIL SlJTF SL H0M\ SL T,FX lJN[XM\ D[\ S¯G[JF,M\ SL EL SDL
GCL\ C{ P KFIFJFNL SlJTF D[\ S<5GF SL lJlJW KlJIM\ VF{¯ p; SFjI SL
5|UlTXL, R[TGF SL 5CRFG AC]T ;FJWFGL S[ ;FY SL UIL C{ P SlJTFVM\ SL
;FDFlHSv;F\:S'lTS R[TGF SL 5CRFG S[ ;FY XC¯LvHLJG SF 5|EFJ EL :5Q8
N[BF HF ;STF C{ P
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lH; 5|SF¯ 5|UlTXL, VFgNM,G G[ ;FlCtISF¯M\ SM lS;FGM\4 DHN}¯ M\ VF{¯
;\3QF"¯T JU" SL ;D:IFVM\ 5¯ lJRF¯ S¯G[ S[ l,ˆ lJJX lSIF P .; VFgNM,G
;[ 5|[l¯T ;FlCtISF¯M\ G[ VFwIFltDSTF4 VFNX"JFlNTF4 J{Il¾TSTF4 SF<5lGS ;F{gNI"
;[ D]¾T CMS¯ HG ;FDFgI SL ;D:IFVM\ 5¯ N'lQ85FT lSIF P 0¶F³ GFDJ¯l;\C S[
VG];F¯ v ‘5|UlTXL, VF\NM,G G[ CL ¯FDN¯X lDz SM ,[BS VF{¯  SlJ AGFIF P
¯FDN¯X lDz SL ¯RGFVM\ D[\ S." HUC 5¯ :J:Y 5|UlTXL, N'lQ8 SF ;\5}6" lGJF"C
lNBFIF UIF C{ P˜!
U|FD HLJG S[ N]oBM\ S[ 5|lT ;\J[NGF SF 5|;F¯ lDzHL SL SlJTFVM\ D[\ UC¯F
CMTF HF ¯CF C{ P lDzHL HLJG S[ ;]BvN]oBFtD5}6" 1F6M\ D[\ EL V5GF ;\T],G AGFI[
¯BT[ C{ P 5|[D SL p<,F;DI VG]E}lTIM\4 EFJGFVM\ VF{¯ lJRF¯M\ D[\ pgC[\ 5|[¯6F lD,L
C{ VF{¯ V5GL lGHL jIYFvSYF SM ;FDFlHS jIYF ;[ ˆSFSF¯ S¯G[ D[\ ;O,TF
lD,L C{ P lDzHL G[ V5G[ HLJG D[\ lHI[ C]ˆ 5|;\UM\ SF ;O,TF5}J"S lR+6 lSIF
C{ P .;SF SF¯6 IC C{ lS SlJ SF DFGl;S ¯RGF ;\:SF¯ ;FDFlHS ;\:SF¯
S[ ;FY D[, BFTF C{ P pGS[ lGHL HLJG SF SM." EL A0FvKM8F 5|;\U EL
;FDFlHS HLJG S[ A'C¿¯ ;]BvN]oB ;[ ;CH EFJ ;[ H]0 HFTF C{ P
lDzHL SL SlJTFVM\ D[\ XMQF6 ;[ I]¾T DG]QI S[ lJlEgG lR+ CL GCL\ C{4
Al<S p; XMQF6 S[ lJ¯MW D[\ pE¯TL C]." VFJFH SF VFS|MX EL C{ P SlJ 5Ll0T
DG]QI D[\ p;SL ELT¯L Xl¾T SF AMW 5{NF S¯TF C{ TYF ;\3QF" S[ l,ˆ VFtDlJxJF;
HUFTF C{ P lDzHL prRJU" S[ 5|lT 3'6F VF{¯ lGdGJU" S[ 5|lT ;CFG]E}lT 5|U8
S¯T[ C{ P pGSL SlJTFVM\ D[\ U|FDL6 VF{¯ XC¯L 5l¯J[X VGFIF; CL N[BG[ SM
lD,T[ C{ P :5Q8 C{ lS IC lJ¯MW EFJ lC\;F5}6" ;\3QFM"\ SL VM¯ ;\S[T GCL\ S¯TF4
Al<S IC G{lTS DFGJLI D}<IM\ SL lEl¿ 5¯ B0F C{ P IC ;\3QF"vR[TGF
SMl8vSMl8 ;\3QF"¯T DFGJvDG SL ELT¯L 5|[¯6F ;[ H]0L C{ P SlJ SM DG]QI SL
lJHI 5¯ lJxJF; C{ VF{¯ p;SL 5|UlTXL, ;F\:S'lTS lJ¯F;T S[ 5|lT 5|UF-
VF:YF VF{¯ lJxJF; C{ P .;l,ˆ JC XMQF6 S[ lXS\H[ ;[ D]l¾T S[ l,ˆ lC\;F5}6"
lJ¯MW SF ;DY"G GCL\ S¯TF Al<S VFtDXl¾T lJJ[SA]lâ S[ A, 5¯ CL GIL
;DFH jIJ:YF ¯RG[ SF lCDFITL C{ P
HGTF SL Xl¾T 5¯ SlJ SF lJxJF; ‘NN"˜  SlJTF D[\ N[BF HF ;STF C{ P VgIFI
VF{¯ XMQF6 SM R]5RF5 ;CG S¯ ,[GF SlJ SL N'lQ8 D[\ SFI¯TF C{ P XMQF6 S[ lJ~â
VgT¯ S[ 3]D0T[ CFCFSF¯ SM ;\Ul9T CMS¯ jI¾T S¯GF HG ;FDFgI SF 5¯D ST"jI
C{ VF{¯ ;CG S¯GF SFI¯TF P .; ;\3QF" D[\ ‘NN"˜ SL 5\l¾TI¥F N|Q8jI C{ v
‘lSTGF A0F NN" C{ v" {" {" {" {
ELT¯ ;[ ˆS DCFEF¯T U]H¯F CM[ ][ ][ ][ ]
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VF{¯ V5GL HI S[ ;DI EL DF{G ¯CF HFI P˜{ [ {{ [ {{ [ {{ [ {
lDzHL SF HLJGvNX"G EF¯TLI TtJvlRgTG VF{¯  ;FDFlHS IYFY" AMW ;[
lGlD"T C{4 .;l,ˆ pGSL SlJTFVM\ D[\ ;DFH lGDF"6 S[ l,ˆ lH; HLJG N'lQ8
SL VlEjIl¾T C]." C{4 JC pGSL DF{l,S C{ VF{¯ .; 1F[+ D[\ D}<IM\ SM R]GG[ SL
N'lQ8 ;[ lS;L SL l5K[C8 GCL\ C{ PZ
lDzHL SL SlJTFvIF+F 5}J"JTL" pA0vBFA0 5U0\l0IM\ ;[ U]H¯TL C]." GI[ I]U
S[ EFJAMW ;[ 5|[l¯T GIL ;F{gNI"vN'lQ8 SL VM¯ VU|;¯ ¯CL C{ P .;l,ˆ pGSL
SlJTF D[\ ;}1D VF{¯ VD}T" S<5GF lR+M\ S[ :YFG 5¯ IYFY" HUT l,ˆ UI[ D}T"
p5FNFG lNBF." 50T[ C{ P HC¥F 5}J"JTL" SlJTFVM\ D[\ AFN,4 .gN|WG]QFL ;F{gNI"4
lCDD\l0T lXB¯4 R¥FNGL VF{¯ lGh"¯ SL pßHJ,TF VFlN D[\ ;F{gNI" BMHTL C]." N'lQ8
¯MDF\l8S EFJAMW ;[ H]0L YL4 JC¥F VFH JC GI[ HDFG[ D[\ 5[0M\ ;[ lU¯T[ ;}B[
5¿M\4 ;]BL S\8L,L hFl0IM\4 B[T4 Bl,CFGM\ D[\ 5;LGF ACFT[ lS;FGM\ TYF GU¯M\vDCFGU¯M\
D[\ lRDlGIM\ ;[ W]VM\ S[ ALR B}G ;]BFG[ DHN}¯M\ TYF U¥FJ SL AN,L C]." lOHF\
D[\ 5|S'lT S[ lJlEgG ~5M\ D[\ O{, UIL C{ P lDzHL SL SlJTFˆ¥ HGvHLJG S[
CQF"vlJQFN4 ;]BvN]oB4 ¯FUvlJ¯FU4 5|ULT TYF p<,F;vVJ;FN ;[ H]0L C{ P
.;l,ˆ I[ CD[\ V5GL ;\J[NGFVM\ S[ VlWS lGS8 DF,}D CMTL C{ P#
lDzHL SL VlWSF\X SlJTF ¥ˆ :JFT\œIM¿¯ I]U SL SlJTF ¥ˆ C{ P :JT\+TF 5|Flº
S[ AFN D}<IUT ;\S|F\lT I]U SF VF¯\E C]VF P .; I]U SL ¯RGFVM\ SF ;dAgW
IYFY" ;[ VlWS ¯CF C{ v VFH D}<IUT ;\S|F\lT lJxJjIF5L V5|tIFlXT W¯FT,
5¯ ,l1FT CM ¯CL C{ VF{¯ UT ˆSv0[- NXS S[ SFjI SM p;S[ 5l¯5|[1I D[\ G
N[BGF ;\EJ GCL\ C{ P .G SlJTFVM\ D[\ ßIFNFT¯ ‘IYFY"˜ SF CL lJJ[RG lSIF
UIF C{ P$
¯FDN¯X lDzHL SF ;FlCtI ;tIDŸ 4 lXJDŸ 4 ;]N¯DŸ ;[ VMTv5|MT C{4 IC SCGF
VG]lRT G CMUF P pGSL SlJTFVM\ SM ;DU| ~5 ;[ N[BG[ 5¯ HM ;rRF." pE¯
S¯ VFTL C{4 IC C{ lS lDzHL DFGJD}<IM\ S[ ¯RGFSF¯ C{ P VFH VFlY"Sv¯FHG{lTS
:T¯ 5¯ VFD HGTF SF XMQF6 CM ¯CF C{4 .;l,ˆ EFJFtDS :T¯ 5¯ lDzHL SL
;CFG]E}lT VF{¯ CDNNL" XMlQFTv5Ll0T U¯LA jIl¾TIM\ S[ ;FY C{ P XMQFS S[ lJlEgG
~5M\ SL h¥FSL pGSL SlJTFVM\ D[\ lNBF." 50TL C{ P ;DFH SL UgNUL SL ;DFlº
S[ l,ˆ DF¾;"JFNL ;DFWFG 5|:T]T S¯GF pGSF pN[xI GCL\ ¯CF C{ P pgC[\ DF¾;"JFN
JCL\ TS U|Fæ C{4 HC¥F TS JC XMlQFTM\v5Ll0TM\ S[ N]oBvNN" VF{¯ pGS[ 5|lT CDNNL"
;[ ;\AwW C{ P ICL\ pGSF ˆS DF+ pN[xI ¯CF C{ P%
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Inl5 lDzHL lG¯F,F4 D]l¾TAMW4 GFUFH]"G4 S[NF¯GFY VU|JF,4 l+,MRG4
¯FDlJ,F; XDF"4 lUl¯HFS]DF¯ DFY]¯  VFlN 5|UlTXL, ¯RGFv5 \¯5¯F SM VFU[ A-FT[
¯C[ C{4 lSgT] lH; T¯C 5|tI[S SlJ SM V5GL DF{l,S N'lQ8 CMTL C{4 ¯RGF SL
V5GL E}lDSF ¥ˆ CMTL C{ TYF IYFY" ;[ ;F1FFtSF¯ S¯G[ SL V5GL N'lQ8 CMTL C{ P
p;L ~5 D[\ lDzHL .G 5}J"JTL" SlJIM\ ;[ lEgG C{ P VFH VG[S SlJ ;FDFlHS
IYFY" AMW ;[ lEgG C{ P VFH VG[S SlJ ;FDFlHS IYFY" AMW ;[ 5|[l¯T
SFjIv;'HG D[\ ;\,uG C{\ P
lGQSQF"To SCF HF ;STF C{ lS lDzHL AC]D]BL 5|lTEFJ\T SlJ C{4 lHgCM\G[
V5GL DF{l,S ;'HG 5|lTEF S[ A, 5¯ lG¯\T¯ VFU[ A-T[ ¯C[ C{ P lCgNL SlJTF
S[ 1F[+ D[\ pGSF IMUNFG DCtJ5}6" C{ P&
;\NE" ;}RL\ " }\ " }\ " }\ " }
!f 0¶F³ HUNLX U]º4 VF,MRGF4 5'³ &)¶ ] '¶ ] '¶ ] '¶ ] '
Zf lNG ˆS GNL AG UIF4 ‘NN"˜4 5'³ %!" '" '" '" '
#f lNG ˆS GNL AG UIF4 ‘S<5J'1F˜4 5'³ #*' '' '' '' '
$f lNG ˆS GNL AG UIF4 ‘CD SC¥F C{˜4 5'³ $Z!¥ { '¥ { '¥ { '¥ { '
%f lNG ˆS GNL AG UIF4 ‘¼FT˜4 5'³ Z)''''
&f ¼RGFSF¼ ¼FDN¼X lDz4 5'³ $Z_''''
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❑ 5l¼lXÚ o ! U|\YFG]S|Dl6SF o VFWF¼ U|\Y o ¼FDN¼X lDz S[ SFjI
!f 5Y S[ ULT SlJ o ¼FDN¼X lDz !)%) ."
Zf A{¼\U A[[GFD lRláI¥F SlJ o ¼FDN¼X lDz !)&Z ."
#f 5S U." C{ W}5 SlJ o ¼FDN¼X lDz !)&) ."
$f S\W[ 5¼ ;}¼H SlJ o ¼FDN¼X lDz !)** ."
%f lNG ˆS GNL AG UIF SlJ o ¼FDN¼X lDz !)($ ."
&f D[¼[ l5|I ULT SlJ o ¼FDN¼X lDz !)(% ."
*f AFHF¼ SM lGS,[ C{ ,MU SlJ o ¼FDN¼X lDz !)(& ."
(f H],}; SC¥F HF ¼CF C{ m SlJ o ¼FDN¼X lDz !)() ."
)f ¼FDN¼X lDz SL 5|lTlGlW
SlJTF ¥ˆ SlJ o ¼FDN¼X lDz !))_ ."
!_f VFU S]K GCL\ AM,TL SlJ o ¼FDN¼X lDz !))Z ."
!!f AFl¼X D[\ ELUT[ ArR[ SlJ o ¼FDN¼X lDz !))Z ."
!Zf XaN ;[T] SlJ o ¼FDN¼X lDz !))$ ."
❑ p5gIF;
!f 5FGL S[ 5|FRL¼ ,[BS o ¼FDN¼X lDz !)&!
Zf H, 8}8TF C]VF ,[BS o ¼FDN¼X lDz !)&)
#f ;}BTF C]VF TF,FA ,[BS o ¼FDN¼X lDz !)*Z
$f VFSFX SL KT ,[BS o ¼FDN¼X lDz !)*)
%f YSL C]." ;]AC ,[BS o ¼FDN¼X lDz !))$
&f AL; A¼; ,[BS o ¼FDN¼X lDz !))&
❑ VFtDSYF Åˆ
!f HC¥F D{\ B0F C¥} ,[BS o ¼FDN¼X lDz !)($
Zf ¼MXGL SL 5UN\l0IFÅ ,[BS o ¼FDN¼X lDz !)(&
#f 8}8T[ v AGT[ lNG ,[BS o ¼FDN¼X lDz Z___
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❑ IF+FJ6"G
!f TGF C]VF .gN|WG]QF ,[BS o ¼FDN¼X lDz !)()
Zf EM¼ SF ;5GF ,[BS o ¼FDN¼X lDz !))#
 ❑ 5l¼lXÚ o Z ¼FDN¼X lDz ;\A\WL XMWv5]:TS[\
!f ¼RGFSF¼ ¼FDN¼X lDz o ;\³ 0¶F³ lGtIFG\N lTJF¼L
Zf ¼FDN¼X lDz SL ;'HG IF+F o ,[³ 0¶F³ DCFJL¼l;\C RF{CFG
#f SlJ ¼FDN¼X lDz o ;\³ 0¶F³ DCFJL¼l;\C RF{CFG
$f ¼FDN¼X lDz o jIl¾TtJ ˆJ\ S'lTtJ o ,[³ 0¶F³ O}, ANG IFNJ
%f ¼FDN¼X lDz o ¼RGF ;DI o ;\³ 0¶F³ J[N5|SFX VlDTFE
&f ¼FDN¼X lDz o jIl¾T VF{¼ VlEjIl¾T o ;\³ 0¶F³ HUG l;\C
*f ¼FDN¼X lDz ¼RGFJ,L v ! o ;\³ 0¶F³ ¼FDN¼X lDz
(f ¼FDN¼X lDz ¼RGFJ,L v Z o ;\³ 0¶F³ ¼FDN¼X lDz
)f ¼FDN¼X lDz S[ p5gIF;M\ D[\ 3¼v5l¼JF¼ o 0¶F³ IXJ\T UM:JFDL
!_f ¼FDN¼X lDz S[ p5gIF;M\ D[\ GF¼L o 0¶F³ DGC¼ UM:JFDL
❑ 5l¼lXÚ o # s;CFIS U|\Yf
!f VFW]lGS ;FlCtI o lJlJW 5l¼N'xI o ;\³ 0¶F³ ;]\N¼,F, SY}l¼IF
Zf VFW]lGS lCgNL SlJTFVM\ D[\ GF¼L DGMlJ7FGo pJ"XL ;]¼TL
#f SAL¼ U|\YFJ,L o EUJt:J~5 lDz
$f ;FlCltIS lGA\W o 0¶F³ ¼FHGFY XDF"
%f lCgNL SFjI ;F{¼E o ;\³ ¼D[XRgN| S],z[ø
&f ;FlCltIS lGA\W o 0¶F³ U65lT R\N| U]º
*f ;FlCltIS lGA\W o 0¶F³ S'Q6N[J XDF"
(f z'\B,F SL Sl0IFÅ o DCN[JL JDF"
)f GF¼L o UF\WLHL
!_f SFDFIGL o HIX\S¼ 5|;FN
!!f ¼lxD¼YL o ¼FDWF¼Ll;\C lNGS¼
!Zf pJ"XL o lNGS¼
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!#f ;DSF,LG 5l¼J[X VF{¼ 5|F;\lUS ¼RGF ;\NE" o 0¶F³ DFWJ ;MG8¾[
!$f :JFT\œIM¿¼ lCgNL ;FlCtI o
!%f SFNldAGL o 5|M³ VFG\NGF¼FI6 XDF"
!&f VFW]lGS SFjI o ¼RGF VF{¼ lJRF¼ o VFRFI" G\NN],F¼[ JFH5[IL
❑ 5l¼lXÚ o $ s¼FDN¼X lDz S[ ;DL1FFtDS U|\Yf
!f ;FlCtI4 ;\NE" VF{¼ D}<I o ¼FDN¼X lDz !)&)."
Zf VFH SF lCgNL ;FlCtI ;\J[NGF VF{¼ ;'lÚ o ¼FDN¼X lDz !)*%."
#f lCgNLUn ;FlCtI o VFW]lGS VFIFD o o ¼FDN¼X lDz !))$."
❑ 5l¼lXÚ o % sXaNSMXf
!f A'CTŸ lCgNL SMX o SFl,SF5|;FN ;\³ Z_!#
Zf ¼FÚ=EFQFF SMX o ¼FC], ;F\S'tIFIG o !)%#
#f EUJN UM D\0,
$f lCgNLvU]H¼FTL XaNSMX
❑ 5l¼lXÚ o & s5+v5l+SFˆÅf
!f ;FlCtI v HUT
Zf ;FlCtI v VD'T
#f ;\R[TGF
$f U]H¼FT ;DFRF¼ o ¼lJ5}lT"
%f ;\N[X o ¼lJ5}lT"
&f DW]DlT
*f C\;
(f EFQFF ;[T]
❑ 5+FRF¼
